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Abstract  
 
This Master Thesis investigates the possibilities for creating a participatory management 
approach with regard to the management of selected Natura 2000 sites in Bialowieza. It will 
aim at establishing a management process based on integration of relevant stakeholder ra-
tionales. These studies will be carried out through a case study of the Phare project ”Elabora-
tion of Management Plans for 7 Large Natura 2000 sites in Poland” under the Twinning pro-
ject PL/EN/02. This Phare project was carried out in the period from medio May 2004 till 
primo February 2005. The analysis presented in this thesis will create possibilities for setting 
up strategic recommendations on how to integrate the relevant stakeholder rationales in the 
management of Natura 2000 sites so the conservation status for selected habitats and species 
is favorable. The analysis on how to create at participatory management process is divided 
into two parts. Part one is analyzing which stakeholder rationales and stakeholder relations 
are powerful in the local nature management in Bialowieza. This is theoretically based on 
Bent Flyvbjergs reconstruction of Michel Foucaults analysis of power.  
Part two of the analysis is an analysis of the potentials for establishing a participatory man-
agement process based on the relevant stakeholder rationales. The Phare-management plan 
will here be used as guidance for how to secure the favorable conservation status for selected 
habitats and species. Analysis part two is based on using theoretical inspiration by the Col-
laborative Learning approach, which is founded on conflict theory, learning theory and sys-
tems theory.  
It is concluded that the foundation for a participatory process in Bialowieza at present time is 
not ideal. Furthermore, it is concluded that it is strategically necessary to establish incentives 
for the relevant stakeholders to participate in the management process.  It is the aim that this 
process will create a so-called “snow ball effect” which will legitimize the management of 
Natura 2000 in the context of Bialowieza. It is there by concluded that it is possible to estab-
lish a participatory management of Natura 2000 sites based on relevant stakeholder ration-
ales.          
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Forord  
 
Inspirationen til dette speciale opstod da jeg læste Kjeld Hansens bog ”Det er et Yndigt 
land”, der på en dejligt bramfri måde retter en sønderlemmende kritik mod den danske gen-
nemførelse af Habitatdirektivet. Dermed tænkte jeg, at når nu det kunne gå så galt i Dan-
mark som har brystet sig af at være et miljømæssigt foregangsland, hvorledes skulle det så 
gå, når nye østeuropæiske EU-lande skulle implementere dette direktiv. Desuden har jeg 
ved en tidligere lejlighed haft mulighed for at besøge Bialowiezaskoven, hvor jeg ved selv-
syn oplevede de unikke naturværdier området indeholder - ikke mindst bisonoksen. Jeg fo-
restillede mig derfor, at der måtte være mange spændende problemstillinger forbundet med 
implementeringen af Habitatdirektivet i netop Bialowieza. Dette viste sig at holde stik. Som 
kommende forvalter og planlægger, er implementeringen af Habitatdirektivet i Bialowieza 
derfor interessant. Forvaltningssituation i Bialowieza viser både svaghederne og styrkerne i 
forhold  til den praktiske gennemførelse EU’s fælles retsakter for miljø og natur.      
Specialet henvender sig derfor til ”praktiske naturforvaltere” i Bialowieza, Polen, Danmark 
og EU, som kunne have interesse i at anskue naturforvaltning med nogle lidt utraditionelle 
”briller”.  
Jeg har vedlagt en CD-ROM med diverse bilag, som i større eller mindre grad vil være inte-
ressante i forbindelse dette speciale. Fx er alle transskriptionsudskrifter vedlagt på denne 
CD-ROM.  
Til sidst vil jeg benytte lejligheden til at takke alle de personer, som har været mig en støtte 
i udarbejdelsen af dette speciale.  
Herunder vil jeg takke mine to vejledere Børge Klemmensen og Claus Heinberg, som i den 
sidste tid op til afleveringen har været en uundværlig faglig og konstruktiv støtte. Derudover 
vil jeg også takke min tidligere og nuværende kollegaer fra det hedengangne Kvistgaard 
Consult ApS, som gjorde mine ture til Polen mulige. I denne sammenhæng vil jeg rette en 
særlig tak til Claus Goldberg, som har været på sidelinien igennem hele forløbet. Der skal 
selvfølgelig også rettes en særlig tak til alle de personer, som jeg har interviewet i gennem 
arbejdet med dette speciale.  
 
Jonas Fredsted Villadsen, Roskilde (RUC) 
                                 November 2005
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1 Intro  
 
I 1992 blev Habitatdirektivet indført på baggrund af et fælles europæisk ønske om at sikre 
en fuld gennemførsel af Bern-konventionens formålsparagraffer mht. beskyttelse af Euro-
pas vilde dyr og planter samt deres naturlige levesteder. 
Den grundlæggende idé bag Habitatdirektivet var at skabe et samlet europæisk økologisk 
netværk af arter og naturtyper, som er karakteristiske for de forskellige landes biodiversitet. 
Dette netværk kaldes også for Natura 2000-netværket og består af en lang række af europæ-
iske naturbeskyttelsesområder. I denne sammenhæng forpligtes de nationale myndigheder i 
EU’s medlemsstater til at udpege og forvalte Natura 2000 områder, for på den måde at sikre 
Habitatdirektivets kriterier for gunstig bevaringsstatus. Gunstig bevaringsstatus er en beteg-
nelse for det eksakte beskyttelsesniveau, der skal garantere, at en udpeget art eller naturtype 
bevarer sine særlige karakteristika [Habitatdirektivet 1992].  
Da Habitatdirektivet blev introduceret, bestod EU af 15 medlemslande, som formelt set 
skulle have implementeret direktivet til fulde inden maj 2004.  
 
Under et EU-topmøde i København 2003 blev det besluttet, at EU skulle udvides fra de hid-
tidige 15 lande til 25 lande. Denne udvidelse bestod fortrinsvis af lande fra det tidligere 
Østeuropa. Således forpligtedes følgende lande til at gennemføre Habitatdirektivets retsak-
ter ved indtrædelsen i EU den 1. maj 2004: Estland, Letland, Litauen, Slovenien, Polen, 
Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Cypern,  samt Malta.   
Stilles der skarpt på naturindholdet i disse nye medlemslande, forefindes der enorme natur-
værdier, som i henhold til Habitatdirektivet nu skal bevares, således at kriterierne for gun-
stig bevaringsstatus efterleves. Denne situation understreger, at den fremtidige forvaltning 
af Natura 2000 områder i disse nye medlemslande, vil få en stor betydning for netværkets 
samlede naturbeskyttelse og dermed for Habitatdirektivets egentlige gennemførsel.  
 
I forbindelse med denne forestående praktiske gennemførelse af Habitatdirektivet, skiller 
det polske skovområde Bialowieza sig ud. Dels pga. skovens størrelse, alder og særlige øko-
logiske sammensætning, og dels fordi dette område er forbundet med usædvanligt store 
nationale og internationale interesser. På nuværende tidspunkt tyder det på, at kombinatio-
nen af disse store naturværdier, samt den forskelligartede interessebevågenhed, er medvir-
kende til, at det vil blive særdeles vanskeligt at leve op til Habitatdirektivets bestemmelser. 
Implementeringen af Habitatdirektivet i Bialoweiza er præget af store interessemæssige 
konflikter, der vil gøre det vanskeligt at gennemføre den påkrævede naturforvaltning. For-
holdene kan dermed karakteriseres som forvaltningsmæssigt komplekse, hvilket ikke kun 
skyldes Habitatdirektivets strenge krav for gunstig bevaringsstatus. Bialowieza er igennem 
de senere år blevet kendt som et område, der ikke kun er forbundet med unikke naturværdi-
er, men også med et særdeles aktivt og opportunt aktørmiljø [Interview Nr. 11 2005] [An-
drews, S 2001]. Dette speciale vil  omhandle den konkrete forvaltning af Habitatdirektivet i 
relation til de områder i Bialowieza, der er blevet udpeget til EU’s samlede Natura 2000 
netværk.  
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1.1 Bialowieza, Habitatdirektivet og aktører 
  
 
Kortet viser Polens 16 statsamter(Voivods) og pilen angiver Bialowiezaskovens placering. 
 
Bialowiezaskoven ligger placeret på grænsen mellem Polen og Hviderusland, og da  Hvide-
rusland ikke er medlem af EU, er den hviderussiske del af skoven ikke underlagt Habitatdi-
rektivets bestemmelser (Se skovens placering på kortet ovenfor). Skovens navn er opkaldt 
efter den lille landsby Bialowieza, som er placeret lige ved skovens udspring. Landsbyen 
Bialowieza beboes i dag  af ca. 2000 indbyggere.  
Området omkring Bialowiezaskoven har tiltrukket sig stor international og national op-
mærksomhed verden over pga. de unikke naturværdier, som indeholdes i dette skovområde. 
Skovens størrelse, alder samt biologiske mangfoldighed, er ud fra en europæisk målestok 
unik. Samlet set er skovens størrelse opgjort til 150.000 hektar, og indeholder arter som 
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europæisk bison, los og vildsvin samt et større antal endemiske flora- og faunaarter [COWI 
2001]. 
På grund af disse særlige naturmæssige betingelser, har Bialowiezaskoven historisk set væ-
ret genstand for mange naturbevaringsinitiativer. Således har et område på ca. 10,500 hektar 
siden 1932 fungeret som nationalpark og er i dag udpeget som ”Man and Biosphere reser-
vat” [www.unesco.org]. Bialowieza Nationalpark blev i 1979 endvidere tilføjet til UNE-
SCO’s verdensarveliste [www.unesco.org]. Dele af skoven er i dag totalt henlagt til naturlig 
succession, og derfor er disse områder i skoven, i henhold til internationale skovstandarter, 
kategoriseret som uberørt naturskov [Skov og Naturstyrelsen 1994]. Naturskovsarealet ud-
gør ca. 4,747 hektar af Nationalparken, og er karakteriseret som ”strict reserve” [COWI 
2001]. ”Strict reserve” er i dag kun tilgængeligt med følge af en guide, som er i besiddelse 
af den nødvendige certificering [Interview Nr. 3 2005].   
Som det fremgår her, indeholder Bialowiezaområdet nogle særegne naturmæssige karakteri-
stika, hvorfor Bialowieza er særligt interessant i forhold til implementeringen af Habitatdi-
rektivet og Natura 2000 netværket. I relation til det Polske Miljøministeriums første initiati-
ver mht. den praktiske implementering af Natura 2000 blev Bialowieza og seks andre større 
polske naturområder i maj 2004 udpeget som såkaldte pilot Natura 2000 områder [Phare 1 
2004]. I denne forbindelse skulle der udvikles forvaltningsplaner for alle syv områder, for 
på denne måde at opbygge erfaringsgrundlaget i de relevante polske institutioner, fx Miljø-
ministeriets departement for naturbeskyttelse. Således udgjorde pilotprojektet en del af det 
polske ministeriums generelle kapacitetsopbygning, i forhold til den praktiske gennemførsel 
af Habitatdirektivet [Phare 1 2004].  
I forhold til pilotprojektets aktiviteter i Bialowieza er der dog observeret en række større 
problemer med at integrere Habitatdirektivets krav til gunstig bevaringsstatus, med de man-
ge forskellige økonomiske interesser, der er forbundet med lokalbefolkningens udnyttelse af 
Bialowiezaskovens flora og fauna.  
Interesseudviklingen mht. til naturværdierne i Bialowieza har traditionelt set været stor. I de 
senere år er denne udvikling blevet intensiveret, hvilket der findes flere årsager til.  
En af disse årsager er, at den samfundsmæssige udvikling, sideløbende med den generelle 
økonomiske udvikling og velfærdsorientering i det polske samfund, har betydet en stadig 
større fokusering på effektiv og intensiv ressourceudnyttelse. Denne effektivisering har, fx i 
form af mere effektive skovdyrkningsmetoder, medført en mere omfangsrig udnyttelse af 
naturens værdier og dermed underlagt de udpegede Natura 2000 naturtyper og arter et større 
pres [NCC 2003].  
Træindustrien må regnes som primær aktør i relation til udnyttelsen af Bialowiezas natur-
værdier. I 1990 var hugsten opgjort til 105.000 m3/år og med vedtagelse af en ny forvalt-
ningsplan i 2003 blev der givet lov til, at der kunne fældes op til 150.000 m3/år [NCC 
2003]. Disse hugsttal vidner om, at der i dag skoves for meget træ i forhold til at sikre flere 
arter og naturtypers gunstige bevaringsstatus. Miljøministeriets pilotprojekt opstiller derpå 
en række krav til kraftig nedskæring i forhold til de nuværende hugsttal. Bl.a. skal al skov-
ning af træ over 100 år stoppes for at sikre den gunstige bevaringsstatus. Der er fx flere 
spættearter, som er direkte afhængige af gamle hule grantræer [Phare 4, s8 2005].   
Kravene, som er fastsat i Pilotprojektet, skal forstås som natureksperternes fortolkning af 
Habitatdirektivets retningsliner for gunstig bevaringsstatus. Pilotprojektets kontante krav i 
forhold til nedskæringer i hugsten har bl.a. bevirket voldsomme reaktioner fra den lokale 
skovindustri, rettet imod implementeringen af Habitatdirektivet og Natura 2000. På denne 
baggrund er der opstået en særdeles ufrugtbar og konfliktpræget interaktion imellem de an-
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svarlige myndigheder på den ene side, og repræsentanter fra lokale skovdistrikter på den 
anden side [Interview Nr. 4 2005]. 
Denne konfliktfyldte interaktion vil uden tvivl få stor indflydelse på processen i forbindelse 
med implementering af Habitatdirektivet lokalt i Bialowieza.  
80 % af den samlede arbejdsstyrke i Bialowieza og omegn, er på den ene eller anden måde 
beskæftiget inden for skovindustrien, hvilket gør dem stærkt afhængige af indtægten fra 
udnyttelsen af skovens værdier [COWI 2001]. På denne måde bliver skovindustrien en sær-
deles magtfuld aktør og meningsdanner i forhold til Bialowiezas befolkning [Interview Nr. 
4 2005].  Der er således flere eksempler på, at ”Natura 2000”1 kædes sammen med en po-
tentiel risiko for stigende lokal arbejdsløshed i skoverhvervet og en deraf følgende urbanise-
ring [Interview Nr. 2] [Interview Nr. 5]. Hvis grundlaget for udnyttelse af skovens værdier 
fjernes pga. Natura 2000, er der en risiko for, at de unge Bialowiezaborgere forlader områ-
det, hvormed fundamentet for at bibeholde den lokale kultur og tradition eroderes [Inter-
view Nr. 1 2005]. Derfor er flere af de beskæftigede i skovbruget stærkt bekymrede for, 
hvilken betydning implementeringen af Natura 2000 vil få for fremtiden. I denne sammen-
hæng findes der historiske eksempler på, at skovindustrien har mobiliseret stor folkelig 
modstand imod naturfredningsaktiviteter fremsat af Miljøministeriet.  
I begyndelsen af 1999 blev der fra Miljøministeriets side fremsat et forslag om at udvide 
Bialowieza National Park (BNP) til hele skovens areal. Senere samme år blev dette forslag 
vedtaget, og i den forbindelse valgte Miljøministeren personligt at overlevere dette budskab 
under et offentligt tilgængeligt møde i Bialowieza by . 
Da en sådan udvidelse ville medføre begrænsninger i forhold til tilgængeligheden af de are-
aler, som i generationer havde været fuldt tilgængelige og ivrigt udnyttet af de lokale be-
folkningsgrupper, betragtedes dette som en uacceptabel beslutning. Store dele af den lokale 
befolkning mente i denne sammenhæng, at det ville få store negative økonomiske og kultu-
relle konsekvenser for deres livsførelse og var derfor imod udvidelsen af Nationalparken 
[COWI 2001]. På baggrund af denne folkestemning arrangerede bl.a. repræsentanter fra 
skovlobbyen en større demonstration imod udvidelsen af Nationalparken.  Denne demon-
stration udviklede sig særdeles aggressivt. Der blev bl.a.  kastet æg og tomater i hovedet på 
Miljøministeren, som derefter på bedste vis blev evakueret. Hele denne spændte situation 
endte med, at ministeren skrinlagde projektet, og dermed blev Nationalparken ikke udvidet 
[COWI 2001] [Interview Nr.4 2005]. Hvorvidt dette skyldes denne demonstration er usagt, 
men omstændighederne gjorde, at forslaget om at udvide Nationalparken senere helt blev 
stoppet. Denne anekdote skal dels ses som et eksempel på skovindustriens magt i forhold til 
de lokale borgere, dels som et eksempel på de store vanskeligheder, som er forbundet med 
at gennemføre planlægning i landdistriktsområder langt fra Warszawa.  
Vendes blikket imod nutiden, tyder meget på, at en tilsvarende situation er ved at opstå un-
der implementeringen af Habitatdirektivet.  
I forbindelse med Miljøministeriets pilotprojekt er der sporet stor usikkerhed, og i nogle 
kredse decideret frygt for, hvilke konsekvenser Natura 2000 vil få i forhold til den enkelte 
aktør [Interview Nr. 1 2005]. Denne usikkerhed afspejles også i forhold til landbrugets aktø-
rer.     
Flere områder, som i dag er underlagt privatdrevne landbrug, er udpeget til Natura 2000 
områder. Her tænkes specielt på naturtyperne eng, overdrev og hede. Denne situation har 
                                                 
1
 Lokalt i Bialowieza skelnes der ikke imellem Natura 2000 og Habitatdirektivet.  I Bialowieza anvendes hoved-
sageligt ”Natura 2000” . I forbindelse med dette speciale benyttes derfor som oftest Natura 2000, hvor det ville 
have været mere korrekt og stringent at skrive Habitatdirektivet. Denne fremgangsmåde er valgt på baggrund af 
et ønske om nærhed til kilden, men også for at opnå et afvekslende sprogbrug.  
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skabt problemer i forhold til private lodsejere og grundejere, som ifølge pilotforvaltnings-
planen skal ændre på produktionsformerne for at leve op til Habitatdirektivets kriterier for 
gunstig bevaringsstatus. Fx skal hedens vegetation slås på bestemte tidspunkter af året for 
på én og samme tid at sikre naturtypens lave næringsindhold, samt hensynet til fuglenes 
ynglesæson [Phare Nr. 4 2005]. Derudover er der flere Natura 2000 udpegede arter, som er 
afhængige af hedens næringsfattige betingelser, fx diverse sommerfuglearter [Interview Nr. 
4 2005]. I forbindelse med pilotprojektets indledende formidlingsaktiviteter, blev der rejst 
en række indsigelser fra landmænd og andre lodsejere i Bialowieza, som følte sig usikre på, 
hvad denne fremtidige forvaltning ville betyde for dem[Interview Nr. 2 2005]. Fælles for 
alle disse indsigelser var et ultimativt krav om fuld kompensation for eventuelle tab relateret 
til forvaltningen af Natura 2000 [Interview Nr. 2 2005].  
De lokale myndigheder er ligeledes skeptiske i forhold til Natura 2000 forvaltningens re-
striktioner i forhold til land- og skovbruget[Interview 2 Nr. 2005]. De kommunale og regio-
nale myndigheder er i denne sammenhæng bekymrede for, hvilken afsmittende effekt im-
plementeringen af Habitatdirektivet vil få på den kommunale og regionale økonomi [Inter-
view Nr. 5 2005]. I forlængelse af landbrugets krav om fuld kompensation fastslås det, at 
der skal etableres metoder til at sikre fuld kompensation for de eventuelle tab, som Natura 
2000 forvaltningen vil medføre for den enkelte aktør.  
 
Bialowieza har i mange år været genstand for interesse fra naturinteresserede foreninger, 
klubber og enkeltpersoner fra både ind- og udland. Forvaltningen af Natura 2000 områder i 
Bialowieza påvirkes således også af disse aktører. Også det polske forskningsmiljø i og om-
kring Bialowieza har stor interesse i dette område. En del af  dette forskningsmiljø har tradi-
tionelt set haft stor betydning for diskussionen af, hvilken planlægning og forvaltning Bia-
lowiezaskoven skulle underlægges. Den manglende udvidelse af Nationalparken har siden 
2001 været opfattet som en torn i øjet på mange naturorienterede interesseorganisationer og 
forskere [Interview Nr. 1. 2005]. I januar 2004 rettede 34 polske forskere fra det polske na-
turforskningsmiljø derfor en officiel klage til det polske Miljøministerium [NCC 2004].   
Klagen var primært baseret på, at den manglende udvidelse af Bialowieza Nationalpark har 
medført en uacceptabel stor skovhugst. Det vurderes endvidere i klageskriftet, at denne ne-
gative udvikling vil få enorme negative konsekvenser for Bialowiezas biologiske mangfol-
dighed [NCC 2004]. Dele af dette forskningsmiljø ser derfor en mulighed for at legitimere 
en udvidelse af Nationalparken på baggrund af Habitatdirektivets bestemmelser [Interview 
Nr. 4 2005]. Dermed anser dette forskermiljø heller ikke Miljøministeriets pilotforvalt-
ningsplan som tilstrækkelig i forhold til gennemførelsen af den nødvendige naturbeskyttel-
se. Derimod kræves det, at der skal etableres et mere strengt naturbeskyttelsesregime i for-
bindelse med forvaltningen af Habitatdirektivet [Interview Nr. 4. 2005]  
Andre naturvenlige aktører er dog mere moderate og opfatter Miljøministeriets pilotforvalt-
ningsplan som tilstrækkelig i forhold til at gennemføre den nødvendige forvaltning  af  true-
de naturtyper og arter [WWF 2004]. Der er kort sagt mange forskelligartede naturorientere-
de interesser involveret i implementeringen af Habitatdirektivet. I forlængelse af dette for-
ventes det bl.a., at Habitatdirektivet vil kunne medvirke til en ændring af den negative ud-
vikling, der er forbundet med de stigende kommercielle turismeinteresser [Interview Nr. 5 
2005]. 
Turismeudviklingen er i de senere år eksploderet i takt med den store internationale bevå-
genhed. Udviklingen inden for turismeindustrien skal opfattes som et resultat af  omfattende 
internationale og nationale markedsføringsinitiativer [Interview Nr. 5 2005]. På denne bag-
grund har turismen i Bialowieza på få år udviklet sig fra at være begrænset til nogle få tu-
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sinde besøgende om året, til nu at huse op til 100.000 besøgende alene i løbet af højsæso-
nen. Med denne øgede turisme er der stor risiko for, at der slides uopretteligt på naturværdi-
erne, hvilket uanfægteligt vil medføre en nedgang i den naturligt forekommende biodiversi-
tet [NCC 2003] [Interview Nr. 9 2005].  
 
Som det fremgår, er implementeringen af Habitatdirektivet i Bialowieza præget af store 
modsatrettede interesser. Dermed rummer den kommende forvaltningsproces et stort kon-
fliktpotentiale. På den ene side er Miljøministeriet forpligtet til at sikre gunstig bevarings-
status for alle udpegede arter og naturtyper inden maj 2009, og på anden side forefindes der 
et lokalt krav om, at den kulturelt betingede ret til at udnytte naturens værdier skal oprethol-
des.  
Hvis denne situation medfører, at de tilstrækkelige forvaltningsinitiativer ikke gennemføres, 
vil det få store konsekvenser. Og hvis det ikke lykkes myndighederne at gennemføre den 
tilstrækkelige forvaltning, således at gunstig bevaringsstatus sikres for de udpegede områder 
vil Polen blive stillet for EF-domstolen. En sådan situation vil m.a.o. øge presset på de pol-
ske myndigheder yderligere i forhold til at tilvejebringe en praktisk gennemførelse af direk-
tivet. Det er derfor nødvendigt, at der findes en løsning på denne konfliktfyldte aktørsituati-
on, som Natura 2000 forvaltningen er underlagt. 
 
1.2 Problemfelt  
Teoretisk kan den konfliktsituation, der her er blevet skitseret, anskueliggøres ud fra en mo-
del, som kaldes for den offentlige forvaltnings fundamentale paradoks [Daniels, S and Wal-
ker, G 2001]. Det fundamentale paradoks er en betegnelse for en situation, som hyppigt 
opstår i forbindelse med forvaltningen af offentlige fælles naturværdier, såsom skovområ-
der, søer, engarealer, kystzoneområder etc. [Ostrøm, E 1990] Forvaltning af sådanne natur-
værdier kræver, i nogle tilfælde, omfattende og specifik pleje, og i andre tilfælde skal natur-
området efterlades uberørt. Men alle har de det til fælles, at ligegyldigt om plejen er omfat-
tende eller mindre omfattende, så er identifikationen af den bedste løsningsmodel forankret 
i tekniske og videnskabelige grundprincipper. Fx skal det i forbindelse med Habitatdirekti-
vet fastlås, hvilke specifikke artsmæssige og naturtypemæssige behov, der skal sikres for at 
leve op til kriterierne for gunstig bevaringsstatus. Forvaltningen af naturens værdier kræver 
desuden langsigtet planlægning af plejeinitiativerne for dermed at kunne sikre stabiliteten af 
økosystemerne og den biologiske mangfoldighed. Derfor er forvaltningsprocessen afhængig 
af en legitim og stabil beslutningsproces for at sikre, at naturbeskyttelsen har høj kvalitet. 
Dermed er der behov for langsigtet lokal opbakning, for at sådanne forvaltningsaktiviteter 
skal kunne gennemføres på en optimal måde [Daniels, S and Walker, G 2001].  
I forbindelse med forvaltningen af flere Natura 2000 områder er der desuden et stort behov 
for, at private lodsejere og landmænd udfører dele af denne naturforvaltning, fx pleje af 
heden [Phare 4 2005]. Derfor er behovet for lokal opbakning ekstra stort i forhold til Natura 
2000 forvaltningen.  
Imidlertid er naturforvaltning traditionelt set forbundet med den såkaldte NIMBY-effekt 
(Not In My Back Yard). Aktøren kan godt se det positive i, at der foretages god og me-
ningsfyld naturbeskyttelse, så længe det ikke går ud over aktørens egen mulighed for inte-
resseopfyldelse. Da naturforvaltning altid vil have en begrænsende effekt på udnyttelse af 
naturen (i dette tilfælde fx skovbrug og landbrug), vil naturforvaltning altid medføre større 
eller mindre lokal opposition.    
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Det fundamentale paradoks skal dermed forstås som den modsætningsfyldte situation, der 
opstår, når der både er et stort behov for specialiseret teknisk viden, samt folkelig opbak-
ning til at gennemføre denne langsigtede og specialiserede forvaltning [Daniels, S and Wal-
ker G 2001]. 
Problemets teoretiske kerne er derfor lokaliseret i muligheden for at integrere denne tekni-
ske forvaltningslogik med den sociale kontekst, hvori forvaltningen fysisk skal gennemfø-
res. M.a.o skal der identificeres måder, hvorpå det fundamentale paradoks kan imødekom-
mes.  
Det fundamentale paradoks er meget centralt, set i forhold til forvaltningen af Habitatdirek-
tivet i Bialowieza, fordi direktivets bestemmelser udelukkende fokuserer på de nødvendige 
biologiske betingelser, som er relateret til beskyttelsen af de prioriterede arter og naturtyper. 
På denne måde pålægges Bialowiezas befolkning en række konkrete lovgivningsmæssige 
krav til forvaltning, som de praktisk talt ikke har nogen indflydelse på.  
Denne situation stiller dermed store krav til udarbejdelsen af Natura 2000 forvaltningspla-
ner. På den ene side skal indholdet af planerne rumme store tekniske og videnskabelige spe-
cifikationer, og på den anden side skal selve udarbejdelsen af forvaltningsplanen bakkes op 
af de lokale aktører. Altså skal forvaltningen baseres på størst mulig forvaltningsmæssig 
legitimitet for derved at sikre planens praktiske gennemførsel.  
Begrebet legitimitet kan forstås på mange måder. I denne sammenhæng skal legitimitetsbe-
grebet forstås normativt. Det betyder, at legitimitetsforståelsen skal sættes i forhold til de 
lokale normer, værdier og rationaliteter, i modsætning til en regulativ normforståelse base-
ret på samfundets fastsatte regler [Lang, K. 2002]. Den normative legitimitetsforståelse be-
tyder i denne sammenhæng, at det er Bialowiezas lokalbefolknings normer, værdier og ra-
tionaliteter, der afgør, om Natura 2000 forvaltningen kan betragtes som legitim. Da legiti-
mitet er et teoretisk begreb, er det svært at opgøre legitimitetsgraden i forhold til en given 
forvaltning. Indikatoren skal i denne sammenhæng forstås som størrelsen og mængden af de 
aktørkonflikter, som omgiver forvaltningen af Natura 2000 i Bialowieza.  
Midlet til at sikre legitimitet bliver således at imødekomme denne konfliktsituation ved at 
designe en deltagelsesorienteret forvaltningsstrategi, baseret på lokalbefolkningens normer, 
værdier, interesser og rationaliteter2.  
Habitatdirektivets bestemmelser er imidlertid ikke fastsat med henblik på at skabe en åben 
og deltagelsesorienteret implementeringsstrategi. Er en art eller naturtype således udpeget 
efter de gældende regler, skal disse beskyttes efter kriterierne for gunstig bevaringsstatus. 
Aktørerne kan ikke få indflydelse på udpegningen af områder. Aktørerne kan heller ikke 
medvirke til at definere gunstig bevaringsstatus for den enkelte art eller naturtype. Inddra-
gelsesprocessen skal derfor i højere grad ses som et konfliktløsningsinstrument i forbindelse 
med den specifikke pleje af de forskellige arter og naturtyper.   
Inddragelsesprocessen skal således medvirke til, at aktørernes konfliktfyldte og konkurren-
cebetonede interaktion med henblik på at sikre sig retten til at udnytte Bialowiezaskovens 
ressourcer, bliver mere konstruktiv. For at skabe en sådan proces er det nødvendigt, at de 
forskellige aktører opnår gensidig indsigt i hinandens rationaler for at agere efter bestemte 
adfærdsmønstre. I denne sammenhæng bliver det nødvendigt at etablere et læringsforløb 
som en integreret del af implementeringen af Natura 2000 i Bialowieza. Inddragelsespro-
cessen skal altså primært opfattes som praktiske læringsbetonede aktiviteter, hvor aktører 
                                                 
2
 I dette speciale behandler jeg samlet set lokale aktørers (fx skovindustriens)  normer, værdier, interesser og 
rationalitet under betegnelsen - aktørrationale.  
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får mere indsigt i hinandens bevæggrunde for at agere på en given måde. Det er hensigten 
med dette speciale at finde frem til, hvilke strategiske muligheder der forefindes med hen-
blik på inddragelsen af de centrale aktørers rationaler i selve forvaltningsprocessen, for på 
denne måde at give Natura 2000 implementeringen større lokal legitimitet. Dette bringer 
mig frem til følgende problemformulering:  
 
1.3 Problemformuleringens centrale begreber:  
 
Problemformuleringen indeholder flere begreber, som er centrale for specialets forståelses-
ramme. Derfor vil jeg her forklare, hvorledes disse begreber konkret anvendes i forbindelse 
med dette speciale. 
 
Strategiske muligheder  
Strategiske muligheder skal her forstås som: muligheder for ved hjælp af strategiske virke-
midler, at påvirke forvaltningen af Natura 2000 således, at de relevante aktørers rationaler 
inddrages i forvaltningen af Natura 2000 områderne i Bialowieza.     
 
Relevante aktører 
Relevante aktører skal forstås som de aktører, der kan enten kan påvirke eller påvirkes af 
den kommende forvaltning af Natura 2000 områder i Bialowieza. I kapitel 2 udvikles meto-
den til udpegning af disse relevante aktører. En relevant aktør kan både være grupper orga-
nisationer, institutioner samt enkelt personer.  
 
Rationaler 
Rationaler skal kædes sammen med den normative legitimitetsforståelse, der blev redegjort 
for i problemfeltet. Dvs. at rationaler i denne sammenhæng skal forstås som en samlebe-
tegnelse for de normer, værdier, interesser og rationaliteter, som er udslagsgivende for de 
relevante aktørers holdninger til Natura 2000 forvaltningen.   
 
Habitatdirektivets bestemmelser  
Efterlevelse af Habitatdirektivets bestemmelser skal i denne sammenhæng forstås som krite-
rierne for gunstig bevaringsstatus for hhv. naturtyper og arter, som er udpeget til at indgå i 
Natura 2000 netværket. Kapitel 3 rummer en mere dybdegående gennemgang af, hvorledes 
gunstig bevaringsstatus defineres i forhold til hhv. udpegede naturtyper og udpegede arter.  
Boks 1: Problemformulering: 
Hvilke strategiske muligheder er der for at relevante lokale aktørers rationaler kan ind-
drages i  forvaltningen af Natura 2000 områder i skovområdet Bialowieza, Polen 
; således  at Habitatdirektivets bestemmelser efterleves?  
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2  Metode  
Problemformuleringer består af forskellige led, og det vil derfor være hensigtsmæssigt at 
dele besvarelsen op i forskellige delanalyser. Disse analyser skal dermed knytte sig til de 
forskellige led.  På denne måde udledes analysen direkte af problemformuleringen, hvilket 
giver et logisk fundament for hele undersøgelsens opbygning. 
Inden disse analyser kan foretages, skal den centrale vidensmængde indsamles. Hvorledes 
denne vidensmængde indsamles og analyseres, vil blive anskueliggjort i dette metodeafsnit. 
 
2.1 Specialets design og metodologi   
Metodeafsnittets hovedformål er at beskrive logikken i, hvorledes den mængde viden og 
information, som er nødvendig for at besvare problemformuleringen, vil blive tilvejebragt. 
Det er endvidere formålet med dette afsnit at sikre den ”røde tråd” i forhold til de forskelli-
ge dataindsamlingsteknikker, som der anvendes.  
Problemformuleringen indeholder flere forskellige undersøgelsesopgaver, som skal ses i 
forlængelse af de led og relationer, som problemformuleringen indeholder.  
Problemformuleringen kan deles op i to overordnede led. Det første led er forbundet med, 
hvilke aktørrationaler, der er relevante for Natura 2000 forvaltningen i Bialowieza. Det 
andet led er forbundet med den Natura 2000 forvaltning, der skal sikre Habitatdirektivets 
bestemmelser. I denne sammenhæng har jeg udledt nogle undersøgelsesspørgsmål, der knyt-
ter sig til de erkendelsesopgaver, som er forbundet med disse to led.  På denne måde vil 
dataindsamlingen og analyserammen blive struktureret på baggrund af undersøgelses-
spørgsmålene. Undersøgelsesspørgsmålene fremgår af nedenstående boks.  
Undersøgelsesspørgsmålene anvendes herefter som ramme for indsamlingen af de typer af 
informationer, der er nødvendige for besvarelsen af problemformuleringen. Designet af spe-
cialets undersøgelsesstrategi er således bygget op omkring et skel af disse undersøgelses-
spørgsmål. Nedenfor er specialets opbygning gengivet figur 1. Figuren illustrerer metodens 
opbygning og design, som endvidere er strukturerede for dette metodeafsnit.  
 
 
Boks 2: Undersøgelsesspørgsmål: 
 
Undersøgelsesspørgsmål knyttet til første led i problemformuleringen 
 
1. Hvilke aktørrationaler er de væsentligste i forhold til Natura 2000 forvaltning i Bialowieza  og 
hvilke konflikter er relateret til denne aktørsituation? 
 
Undersøgelsesspørgsmål knyttet til andet led i problemformuleringen 
 
2. Hvilken form for inddragelse vil være hensigtsmæssig i forhold til at sikre den nødvendige ple-
je af Natura 2000 naturtyper og arter? 
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Figur: 1: Undersøgelsesdesign, egen fremstilling. 
 
2.2 Specialets undersøgelsesstrategi 
Undersøgelsesstrategien skal forstås som en operationalisering af den logik, der kæder pro-
blemformulering og undersøgelsesspørgsmål sammen med indsamlingen af kildemateriale 
og data. Dermed skal undersøgelsesstrategien sikre, at metodevalg og teorivalg er i overens-
stemmelse med analysen og diskussionen. I den sammenhæng har jeg fundet det mest op-
lagt at anvende et casestudie som undersøgelsesstrategi. Dette vil jeg redegøre for i det føl-
gende afsnit. 
2.2.1 Et Casestudie som undersøgelsesstrategi  
Det overordnede formål med dette casestudie er at indsamle den nødvendige mængde data, 
der muliggør besvarelsen af specialets overordnede undersøgelsesspørgsmål og endeligt 
problemformuleringen. I denne forbindelse er casestudiet anvendeligt, fordi problemstillin-
gen omhandler flere forskellige typer af fagligheder og dermed kræver en meget dynamisk 
tilgang [Yin, R 2003]. Derfor er det formålstjenstligt at benytte en fleksibel undersøgelses-
strategi, hvor der er mulighed for at anvende forskellige former for kildemateriale. Casestu-
diets force er, at det muliggør anvendelsen af mange forskellige former for kvalitative og 
kvantitative datakilder; fx interviews og observationer. Casestudiet åbner endvidere op for, 
at jeg kan afsøge viden inden for flere forskellige faglige discipliner fx biologien, økonomi-
en og sociologien. På denne måde gøres undersøgelsesstrategien mere anvendelig i forhold 
til specialets problemstilling, hvor der er mange forskellige faglige problemstillinger invol-
Analysedel 1
Problemformulering:
Hvilke strategiske muligheder er der for at relevante lokale aktørers
rationaler kan inddrages i forbindelse med forvaltningen af Natura 2000
områder i skovområdet Bialowieza Polen 
Undersøgelsesspørgsmål 2:
Hvilken form for inddragelse vil være hensigtsmæssig at 
implementere i forhold til at sikre den  nødvendige pleje af 
Natura 2000 naturtyper og arter? 
Undersøgelsesspørgsmål 1: 
Hvilke aktørrationaler er de væsentligste i forhold til 
Natura 2000 forvaltningen og hvilke konflikter
er relateret til denne aktør situation?
Case-studium
Konklusion og endelige anbefalinger 
Analysedel 2
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veret. Casestudiet tager udgangspunkt i at empiri-indsamlingen skal være så lokalitets-nær 
som muligt[Yin R. 2003]. I denne forbindelse betyder det at den nødvendige empiri-
indsamling foregår på den lokalitet, hvor problemstillingens genstandsfelt udspiller sig. Af 
den grund har jeg i dette speciale udvalgt en case, hvis kontekst er forankret geografisk i 
Bialowiezaskovens Natura 2000 områder, hvor jeg også haft mulighed for at foretage per-
sonlige observationer. Jeg vil nu definere casens genstandsfelt mere præcist. 
 
”Singlecase”  
Casestudiet, som er valgt i denne sammenhæng, kan kaldes for et  singlecase studie [Yin, R: 
2003] Et ”singlecase” studie er kendetegnet ved, at det kun er ét hændelsesforløb, der un-
dersøges. Metoden er formålstjenstlig i denne sammenhæng  pga. undersøgelsessituationens 
unikke karakter. [Yin: R 2003]. Specialets problemstilling er geografisk afgrænset til et spe-
cifikt område, hvor særlige biologiske og forvaltningsmæssige omstændigheder gør sig gæl-
dende. Derfor kræves det, at den valgte case indeholder elementer,  der gør det muligt at 
undersøge et sådan hændelsesforløb.  
Jeg har valgt at lave et singlecasestudie af Phare-projektet ”Elaboration of Management 
plans for 7 large Natura 2000 areas in Poland” [Phare 1 2004], herefter Phare-projektet. 
Bialowiezaskoven er sammen med syv andre områder udvalgt som pilotområde i forbindel-
se med dette Phare-projekt.  
Phare-projektets hovedformål var at fremstille 7 Natura 2000 forvaltningsplaner for disse 
udvalgte pilotområder med henblik på at danne et bedre implementeringsgrundlag i forbin-
delse med den praktiske gennemførelse af Habitatdirektivet. Jeg vil kun fokusere på den del 
af projektet, der omhandler Bialowiezaskoven. 
Projektet er valgt, fordi det lever op til de førnævnte betingelser for en singlecase. I kapitel 
4 vil jeg gå mere i dybden med denne casebeskrivelse. Her identificeres de relevante aktø-
rer, som skal danne grundlaget for analysen. Derudover præsenteres Phare-projektets for-
valtningsplan for Bialowiezas Natura 2000 områder. Denne forvaltningsplan er central i 
forbindelse med analysen af, hvilke aktiviteter, der skal iværksættes for at leve op til Habi-
tatdirektivets bestemmelser. I forbindelse med beskrivelsen af analysemetoden redegøres 
for, hvorledes Phare-projektets forvaltningsplan indgår i analysen.  
 
Dataindsamling 
Jeg vil i specialet anvende en række forskellige former for kilder til at besvare problemfor-
muleringen, og i denne forbindelse har jeg kategoriseret dataindsamlingen i tre forskellige 
typer: Interviews, direkte deltagende aktiviteter samt skriftlige dokumenter.  Hver datatype 
bliver her kort beskrevet. 
Interviews: Interviews fungerer som den primære form for dataindsamling i forhold til at 
besvare problemformuleringen, og derfor er der i metodekapitlet afsat et specifikt afsnit til 
dette. Afsnittet følger senere i kapitlet. 
Direkte og deltagende aktiviteter: Er en samlebetegnelse for alle de relevante aktiviteter, 
som jeg har foretaget mig under mine fire ophold i Polen. Således er det alt fra direkte ob-
servationer i felten (fx bison tur, gåture i strict reserve etc.) til forskellige former for møde-
deltagelse. Jeg har deltaget i tre styrekomitémøder i Warszawa og et site-koordinatormøde i 
Warszawa i forbindelse med Phare-projektet. 
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Jeg har i forbindelse med mine ture til Polen besøgt Warszawa 4 gange og Bialowieza 2 
gange. Derudover har jeg deltaget i talrige interne projektmøder i forbindelse med mine ture 
til Polen og på Kvistgaard Consults3 kontorer i København.  
Skriftlige dokumenter: Alle ikke-teoretiske dokumenter, dvs. lovtekster, mødereferater, 
populærudgivelser, konsulentrapporter etc.. Phare-forvaltningsplanen skal i denne sammen-
hæng betragtes som det mest centrale skriftlige dokument, da plejen for at sikre gunstig be-
varingsstatus for Natura 2000 naturtyper og arter i Bialowieza beskrives i denne.  
 
Litteraturstudium  
I specialet har jeg primært gjort anvendelse af teoretisk litteratur i forbindelse med udvik-
lingen af analysestrategien. For nemmere at kunne overskue, hvilken litteratur, der er cen-
tral i denne kontekst, har jeg opdelt litteraturen i primær- og sekundær litteratur. Primærlit-
teratur er litteratur, som er citeret i forhold til specialets teoretiske kapitler.  
Primærlitteratur anvendes i forbindelse med den teoretiske oprationalisering af problemstil-
lingen i problemfeltet, nærmere bestemt i forhold til at beskrive naturressourceforvaltnin-
gens fundamentale paradoks. 
Der vil endvidere indgå teori i forbindelse med kapitel 5 og 6. I kapitel 5 vil der anvendes 
teorier til at diskutere, hvilke teoretiske muligheder, der er for at integrere forvaltningen af 
Natura 2000 i Bialowieza med forskellige aktørers rationaler.  
I kapitel 6 vil jeg anvende Bent Flyvbjergs operationalisering af Michels Foucaults magtana-
lytiske metode. Denne operationalisering vil blive anvendt med henblik på at udvikle analyse-
rammen for analysedel 1, som er styret af undersøgelsesspørgsmål 1  om, hvilke aktørrationa-
ler det vil være hensigtsmæssige at inddrage i forbindelse med forvaltningen af Natura 2000 
naturtyper og arter.    
 
Interviewmetode 
Alle interviews, som indgår i dette speciale er semistrukturerede kvalitative interviews. Gen-
nem interviewsene tilstræbes det at fastholde en procesorientering, fordi det er vigtigt i for-
hold til metodens stringens at få afklaret interesser, normer, værdier og rationaliteter i et pro-
cesperspektiv. Når ”historierne” fortælles som et procesforløb, bliver det muligt analytisk at 
afkode hvornår rationaler overgår til alment accepterede sandheder [Flyvbjerg, B 2003]. Se 
teorikapitel 6, hvor denne fremgangsmåde vil blive diskuteret teoretisk. Den procesorientere-
de tilgang giver desuden en mere åben, eksplorativ og fleksibel tilgang til undersøgelsesfeltet. 
På denne måde åbnes muligheden for, at den enkelte respondent kan beskrive de beslutnings-
processer og eksempler, som vedkommende finder mest interessant og dermed angiveligt 
mest vigtig. Ved at stille åbne spørgsmål til problemstillingens genstandsfelt, vil respondenten 
fokusere på det subjektivt mest væsentlige, hvormed rækkefølgen af det fortalte vil give et 
billede af, hvad respondenten opfatter som vigtigst [Flyvbjerg, B 2003] [Kvale, S 2004].   
 
Udvælgelse af informanter. 
Phare-projektet har været den primære kilde i udvælgelsen af relevante informanter, hvorfor 
jeg primært har foretaget interviews med informanter, som har været involveret i dette pro-
jekt. I forbindelse med mine interviews skal det afklares, hvilke aktører informanten anser 
som de mest betydningsfuld i forhold til forvaltning af Natura 2000 i Bialowieza. Derfor har 
mine indledende interview været foretaget med informanter, som har deltaget i Phare-
projektets aktiviteter.  Af disse interviews skal det fremgå hvilke andre aktører, det ville væ-
                                                 
3
 Kvistgaard Consult er pr. 1. juni 2005 blevet overtaget af Hedeselskabet Miljø og Energi AS.   
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re relevant at interviewe. På et tidspunkt i forløbet opleves et mæthedspunkt, hvor aktørnet-
værket synes dækket. Dette mæthedspunktet nås, når yderligere interviews ikke afstedkom-
mer væsentlig ny afklaring i forhold til undersøgelsesfeltet [Bogason, P og Sørensen, E 
1998]. Hermed anses aktørnetværket for afdækket, og datagrundlaget er i tilstrækkelig grad 
afdækket. Gennem udvælgelse af respondenter ved denne fremgangsmåde undgås en fastlåst 
analysetilgang. Ved at tage udgangspunkt i de udpegede respondenter sikres en tilgang til 
undersøgelsesfeltet, der er troværdig i forhold til de særegne forhold, der er gældende. Til-
gangen kan betegnes som en bottom-up tilgang, der sætter de implicerede aktører i centrum 
og lader dem formulere muligheder og begrænsninger i forhold til problemfeltet.  
I denne sammenhæng skal det nævnes, at flere af de personer som jeg har ønsket at inter-
viewe, ikke har kunnet kommunikere på engelsk (og jeg ikke på polsk). Derfor har jeg i nog-
le tilfælde benyttet mig af tolk, og i andre tilfælde har jeg været nødsaget til at finde en alter-
nativ person, i stedet for den ellers mest oplagte informant. I få tilfælde er jeg blevet nødsa-
get til at opgive at gennemføre interviews på grund af tidsnød under rejserne til Polen samt 
manglende sprogkundskaber. 
De informanter, der er udvalgt i forhold til undersøgelsen kan opdeles i to kategorier, de 
primære informanter og de sekundære informanter. De primære informanter er udvalgt til at 
indgå i analysen af, hvilke aktører, der repræsenterer de relevante magtfulde rationaler i for-
hold til den fremtidige forvaltningsplanlægning i Bialowieza. NGO’er, Lokale politikere, 
repræsentanter for statsskovene etc. Med henblik på analysen er alle interviews med primære 
informanter blevet fuldt ud transskriberet. De sekundære informanter er personer med en 
udenforstående viden om de fagområder, der er relevante i forhold til at skulle foretage den-
ne undersøgelse. Her tænkes bl.a. på danske naturforvaltningseksperter, polske eksperter, 
internationale eksperter. I boksen nedenfor listes de forskellige informanter 
Organiseringen af interviewspørgsmålene 
Specialets empiri-indsamling er som tidligere nævnt bygget op omkring de 2 underspørgs-
mål. Disse undersøgelsesspørgsmål har fungeret som pejlesnor for de aktørinterviews, der 
er blevet foretaget i dette speciale. På denne måde er det muligt at anvende den data, der 
Boks 3: Informanter 
Primære informanter  
• Bogdan Jaroszewich, Vicedirektør i Bialowieza Nationalpark. CoP-member 
• Bogdan Jaroszewich, Manager of Geobotanical station Bialowieza, Warsaw   University  
• Stefan Jakimuik, WWF project leader Bialowieza Nationalpark. CoP-member   
• Jan Chomczak, Rep for den regionale myndighed(Powiat Hajnowka), turismekoordinator. 
• Janina Moszczynska. Rep. for den regionale Powiat Hajnowka, leder af miljøsektion. CoP member  
• Andrzej Antczak, State forest super-intendency, Leder af CoP   
• Andrzej Antchak, Deputy of the Local Council (Bialowiza Gmina). Leder af CoP   
• Renate Kosinska, Assitant of the Director of the Bialowieza Nationalpark. CoP-member  
• Claus Goldberg, Kvistgaard Consult team leader Phare-projektet 
 
Sekundære informanter   
• Tomasz Pezold, IUCN. lokal projektkoordinator Phare-projektet 
• Marta Wronka, site-coordinator assistant, Phare-projektet  
• Marielle Van der Zouewen,  Nijmegen School of management, Ekspert i implementering af Europæ-
isk miljø og naturlovgivning.  
• Karsten Raae,  Danish Forestry Extension, Naturressourceforvaltningsekspert 
• Steffen Brøgger Jensen, COWI-consulting, Naturressourceforvaltningsekspert 
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kommer ud af de udførte interviews i forhold til de analyser som er organiseret efter disse 
undersøgelsesspørgsmål.  
2.2.2 Analysestrategi  
Analyserammen er bygget op omkring de 2 undersøgelsesspørgsmål. Senere i kapitel 8 vil 
den egentlige analysemetode blive udviklet. Denne fremgangsmåde er bl.a. valgt, fordi jeg 
har vurderet, at dette vil være formidlingsmæssigt mest forsvarligt, da selve udviklingen af 
analysemetoden er omfattende og til tider bevæger sig væk fra hovedspørgsmålet. Phare-
projektets forvaltningsplan er central i forbindelse med analysen. Dels vil den fungere som 
referenceramme i forhold til aktørernes holdning til Natura 2000 implementeringen i analy-
sedel 1, dels som baseline i forhold til fastlæggelsen af nødvendige plejeniveau for at sikre 
gunstig bevaringsstatus for Bialowiezas Natura 2000 områder i analyse del 2. Som nævnt er 
analysen delt op i to delanalyser. Dette er gjort med henblik på at opstille en række strategi-
ske anbefalinger for, hvorledes en inddragelsesbaseret forvaltning af Natura 2000 områder-
ne i Bialowieza skal koordineres.  
Nedenfor følger en kort præsentation af de to analysestrategier med tilhørende undersøgel-
sesspørgsmål. 
 
Analysedel 1 - aktører, rationalitet og magtrelationer 
I 1. analysedel vil jeg lokalisere aktørrationalitet, rationaler og magtrelationer (rationaler), 
som er forbundet med den kommende forvaltning af Natura 2000 områder Bialowieza.  
 
Underspørgsmål 1: Hvilke aktørrationaler er de væsentligste i forhold til Natura 2000 for-
valtning i Bialowieza  og hvilke konflikter er relateret til denne aktørsituation? 
 
Her undersøges hvilke aktørrationaler, der knytter sig til Phare-forvaltningsplanens krav til, 
hvilke plejetiltag der skal gennemføres for at sikre gunstig bevaringsstatus for naturtyper og 
arter. Herigennem analyseres hvilke holdninger, de enkelte aktører udtrykker i forhold til 
Phare-forvaltningsplanens krav.   
På denne måde er det muligt at lokalisere, hvilke aktørrationaler, der er udslagsgivende for 
relevante aktørers måde at agere på i forhold til den forestående implementering af Natura 
2000. 
Når aktørernes rationaler er kendte, er det muligt at undersøge hvilke aktørrelationer, der 
præger forvaltningskulturen i Bialowieza. Kendskabet til disse aktørrelationer vil være et 
solidt fundament for at opstille anbefalinger til, hvorledes aktørkonflikter kan imødekom-
mes i forbindelse med forvaltningsplanlægningen. Kapitel 6 vil uddybe, hvorfor denne til-
gang er hensigtsmæssig i forhold til analysen. 
 
Analysedel 2 – Diskussion og anbefalinger 
Sammenfattende vurdering og analyse, hvor der opstilles strategiske anbefalinger til etable-
ringen af et fremtidigt inddragelsesorienteret forvaltningsplansystem mht. Natura 2000 om-
råder i Bialowieza. Analysen baseres på resultaterne fra analysedel 1, og i denne sammen-
hæng skal analysedel 2 forstås som en naturlig viderebygning med henblik på at besvare 
problemformuleringen. Analysedel 1 har kortlagt, hvilke aktørrationaler og aktørrelationer, 
der omgiver forvaltningsplanlægningen. Dermed kan besvarelsen af undersøgelsesspørgs-
målene i analysedel 1 anvendes direkte i forhold til at vurdere mulighederne for at integrere 
aktører i planlægningen af Natura 2000.  
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Analysedel 2 vil være styret af underspørgsmål 2, som blev udledt indledningsvis i dette 
metodeafsnit.  
 
Hvilken form for inddragelse vil være hensigtsmæssig i forhold til at sikre den nødvendi-
ge pleje af Natura 2000 naturtyper og arter? 
 
Phare-projektets forvaltningsplan for Bialowieza anvendes som baseline for, hvilke tiltag, 
der skal etableres for at sikre gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter. Derfor vil Pha-
re-forvaltningsplanens krav til plejeaktiviteter blive anvendt som grundlag for at vurdere, 
hvilke inddragelsesaktiviteter, det vil være hensigtsmæssige at etablere. Denne plan angiver 
dog en lang række af plejeforanstaltninger, som skal etableres for at sikre gunstig beva-
ringsstatus, og det vil være alt for omfattende at komme ind på dem alle. I denne sammen-
hæng vil jeg kun fokusere på de aktiviteter, der gennem min aktørrationaleanalyse viser sig 
at være forbundet med et konfliktpotentiale. 
Denne del af analysen vil bliver understøttet teoretisk af Steven Daniels og Greg Walkers 
værk ”Working Through and Environmental Conflict” (2001). Dette værk beskæftiger sig 
specifikt med, hvorfor inddragelse af aktører i naturforvaltning synes at være en præmis for 
succesfuld naturforvaltning. I denne sammenhæng fremhæver Daniels og Walker metoden 
Collaborative Learning (CL). CL er en inddragelsesfilosofi, som er udviklet i forhold til 
inddragelse af aktører i naturforvaltning. Denne tilgang vil kvalificere mine muligheder for 
at komme med saglige forslag til, på hvilken måde det vil være hensigtsmæssigt at organise-
re inddragelsen af aktører i forvaltningen af Natura 2000 naturtyper og arter i Bialowieza. 
Jeg vil i kapitel 5 komme nærmere ind på hvilket idegrundlag, CL-tilgangen er baseret på.  
Til sidst i denne analysedel vil jeg opstille en række konkrete anbefalinger til hvorledes den-
ne inddragelse skal effektueres.  
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2.3 Kapitel gennemgang 
Nedenfor har jeg opstillet en figur der viser hvorledes kapitelopdelingen i dette speciale er 
delt op.   
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3 Habitatdirektivet og Natura 2000 netværket 
 
Dette kapitel behandler kort de juridiske aspekter i forbindelse med implementeringen af Ha-
bitatdirektivet i Bialowieza. Afsnittet vil indledningsvis byde på en kort introduktion til Habi-
tatdirektivets historiske baggrund. Dernæst vil jeg definere og beskrive det centrale begreb 
gunstig bevaringsstatus for hhv. naturtyper og arter. Til sidst i dette kapitel vil jeg gennemgå 
artikel 6, som er central i forhold til den praktiske implementering af Habitatdirektivet. Denne 
gennemgang er vigtig for forståelsen af, hvilke kriterier den lokale forvaltning i Bialowieza 
skal leve op til.  
3.1 Grundlaget for Habitatdirektivet 
EU har i forhold til beskyttelse af den vilde flora og fauna været påvirket af flere forskellige 
internationale konventioner [Pagh, P 1996]. I 1974 blev der fra Europakommissionens side 
henstillet til, at Paris-konventionen fra 1950 og Ramsar-konventionen fra 1971 om beskyttelse 
af vandfugle og vådområder skulle tiltrædes.  
Der skulle dog gå nogle år før, at en reel paneuropæisk naturbeskyttelseslovgivning blev 
iværksat. De første egentlige retsforskrifter blev vedtaget, da direktiv 79/409 om beskyttelse 
af vilde fugle i 1979 blev knæsat. Fuglebeskyttelsesdirektivet havde en lang række indgriben-
de retsforskrifter og var dermed et markant skifte i måden, hvorpå beskyttelsen af den naturli-
ge forekomst af arter og habitater hidtidigt forvaltedes [Pagh, P1996]. I dette direktivs tilfælde 
omhandlede indsatsen kun de vilde fugle og deres habitater. Hermed blev der sat helt nye 
standarter for naturbeskyttelse, fordi enkelte arter nu kræves beskyttet. Et beviseligt brud med 
denne lovbestaltede beskyttelse ville medføre økonomiske sanktioner og derfor betragtes den-
ne situation, i flere kredse, som en milepæl i den paneuropæiske naturlovgivning. For første 
gang er der tale om brug af økonomiske sanktioner i forbindelse med et mellemstatsligt sam-
arbejde om naturbeskyttelse. Denne udvikling må betragtes som en stor ændring i forhold til 
de hidtidige hensigtserklæringer, der indtil da havde præget den paneuropæiske naturbeskyt-
telsespolitik. Det øgede politiske og lovgivningsmæssige fokus på naturbeskyttelse er løbende 
blevet udviklet inden for den Europæiske miljøpolicytraditioner. Denne udvikling skal angi-
veligt ses som en samlet europæisk erkendelse af, at bevarelsen af arter og levesteder er et 
grænseoverskridende problem, som angiveligt løses bedst igennem internationalt fastsatte 
regler for forvaltning og regulering.[Pagh, P 1996] 
I 1980’erne blev der fra EF’s side fulgt op på Fuglebeskyttelsesdirektivet ved en officiel til-
trædelse af både Bern- og Bonn-konventionen. Begge konventioners overordnede formål er at 
beskytte alle Europas vilde dyr og planter samt deres naturlige levesteder.  Tiltrædelsen af 
Bern-konventionen førte senere til, at der fra EF’s side blev arbejdet på at etablere et samlet 
naturnetværk, der skulle varetage EF’s og senere EU’s beskyttelse af vilde planter og dyr 
samt deres levesteder[www.sns.dk]. Natur og miljø blev endeligt en integreret del af EF’s 
juridiske grundlag i 1987 i forbindelse med The Single European Act. The Single European 
Act medførte, at miljø- og naturbeskyttelse for alvor blev taget seriøst. [McCormick. J 2001]. 
3.2 Habitatdirektivet  
I 1992 vedtog man direktiv 92/43 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter i EU’s 
Ministerråd. Dette skete på baggrund af et forslag fremsat af Kommissionen. Direktivet 92/43 
kaldes også for Habitatdirektivet, og det danner det lovgivningsmæssige grundlag for etable-
ringen af det såkaldte Natura 2000 netværk. Natura 
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udpegede habitatområder [Habitatdirektivet 1992]. Både Fuglebeskyttelsesdirektivet og Habi-
tatdirektivet har hjemmel i artikel 307 i traktaten for den Europæiske Union [Pagh, P 1996] 
Idéen om at skabe et europæisk netværk bestående af økologisk betingende naturområder er 
baseret på en hollandsk model. Holland startede allerede i 1990 med at planlægge et nationalt 
økologisk netværk kaldet for National Ecological Network(NEN). Denne proces foregik som 
en integreret del af den hollandske naturpolitik under den nationale naturlovgivning ”Nature 
Act” fra 1990 [Ministry of Nature and Food quality 1990]. I forbindelse med det hollandske 
EU-formandskab i 2. halvår af 1991 blev forslaget om et netværk bestående af nationalt ud-
pegede områder og arter i alle EU’s medlemslande sat i værk. [Interview Nr. 12 2004]   
Som det fremgår af Habitatdirektivtekstens præambel skal det europæiske fællesskabs med-
lemsstater medvirke aktivt til at leve op til internationale forpligtelser på naturområdet [Habi-
tatdirektivet s1 1992]. I denne sammenhæng betragtes Natura 2000 netværket som midlet, der 
kan bidrage til EU's ambition om at tiltræde disse internationale forpligtelser[Habitatdirektivet 
1992].  
 
Overordnet kan implementeringsprocessen mht. Habitatdirektivet inddeles i to faser: 1) Den 
formelle implementering og 2) Den praktiske implementering.4  
Den formelle implementering karakteriserer den nationale fortolkning, som et medlemsland 
skal foretage i forbindelse med indføjelsen af et direktivs rammebestemmelser i den nationale 
lovgivning. I forhold til den formelle implementering af Habitatdirektivet i Polen blev Natur-
lovningen revideret på baggrund af Habitatdirektivets bestemmelser i maj 2004, umiddelbart 
efter Polen indtrådte i EU-samarbejdet5. Jeg vil ikke gå i detaljen med den polske transpositi-
on af Habitatdirektivet, da en sådan analyse ligger uden for dette speciales undersøgelsesom-
råde.  
Den praktiske implementering karakteriser de faktiske tiltag, som direkte kan afledes af den 
formelle implementering. Det vil altså sige, at det er i denne fase, der gøres reelle tiltag i for-
hold til den nye tilpassede lovgivning.  
I forhold til den praktiske implementering har denne manøvre indledningsvis bestået i, at der 
skulle udvælges og beskrives en række levesteder for arter og områder med listede naturtyper, 
som kunne indgå i Natura 2000 netværket. Derefter skal disse arter og levesteder ind-
rapporteres og godkendes af Kommissionen, jf. artikel 4 i direktivet [Habitatdirektivet]. Det 
var bl.a. i forbindelse med denne proces at størstedelen af Bialowiezaskoven, samt flere om-
råder omkring skoven, blev udpeget som en del af Natura 2000 netværket. Det næste led i 
denne proces er således at sikre de udpegede arters og naturtypers bevaringsstatus, hvilket 
typisk foregår ved at tilrettelægge forvaltningsplaner eller lignende for de udvalgte arter og 
naturtyper. I forhold til dette speciale er det netop denne del af processen, som er genstands-
felt for dette speciales problemfelt. Derfor vil jeg i det næste afsnit komme med en deltaljeret 
beskrivelse af direktivets artikel 6, som definerer de tiltag, der skal iværksættes for at sikre det 
rette naturbeskyttelsesniveau.   
Men først vil jeg beskrive, hvorledes det mest centrale begreb for forståelsen af Habitatdirek-
tivet, nemlig ”gunstig bevaringsstatus”, defineres i direktivteksten.  
                                                 
4
 Ofte taler man ved gennemførelse af internationale miljøaftaler om tre trin: Transposition (lovgivning på plads) 
Implementering/gennemførelse (reglernes egentlige gennemførelse sikres) og enforcement (overholdelse af 
regler sikres). 
5
 Da denne reviderede udgave endnu ikke her i november 2005 eksisterer i en offentligt tilgængelig udgave, har 
det ikke været muligt for mig at forholde mig tekstligt til denne. Derfor er mine oplysninger vedrørende denne 
reviderede udgave af naturlovgivningen indsamlet via interviews med relevante aktører.  
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3.2.1 Gunstig bevaringsstatus  
Som jeg var inde på i indledningen til dette speciale, er begrebet gunstig bevaringsstatus et 
gennemgående og meget centralt begreb i forbindelse med den praktiske gennemførsel af Ha-
bitatdirektivets bestemmelser. Gunstig bevaringsstatus skal forstås således, at der for en given 
naturtype eller art sikres et beskyttelsesniveau, som bevarer denne naturtype eller arts nutidige 
eksistensbetingelser. Vurderingen af dette beskyttelsesniveau må, i henhold til direktivets 
artikel 1, udelukkende bero på biologiske og økologiske kriterier. [Habitatdirektivet 1992]. I 
Artikel 1 defineres gunstig bevaringsstatus for hhv. naturtyper og arter. 
 
Natura 2000 naturtyper 
Artikel 1 definerer i denne sammenhæng en udpeget naturtypes gunstige bevaringsstatus på 
følgende måde:   
”En naturtypes bevaringsstatus anses for gunstig, når det naturlige udbredelsesområde og de 
arealer som naturtypen dækker, er stabile eller i udbredelse og den særlige struktur og de 
særlige funktioner, der er nødvendige for dets opretholdelse på lang sigt, er til stede og sand-
synligvis fortsat vil være i en overskuelig fremtid, samt når bevaringsstatus for de arter, der 
er karakteristiske for den pågældende naturtype, er gunstig” [Habitatdirektivet s3 1992].”  
Gunstig bevaringsstatus for naturtyper er altså bundet op på den arealmæssige udbredelses 
tilstrækkelighed, de strukturelle forhold samt en bæredygtig bestand af de karakteristiske ar-
ter. For at en naturtypes bevaringsstatus i denne sammenhæng kan betragtes som gunstig, skal 
dens udvikling være stabil eller positiv. Såfremt bevaringsstatus ikke er gunstig, påhviler det 
medlemsstaterne at træffe passende foranstaltninger for, at naturtypen bringes i en gunstig 
bevaringsstatus. Beskyttelsen er således bygget op som en resultatforpligtelse, hvor medlems-
staterne har pligt til at nå et bestemt resultat.  
Alle naturtyper, som er udpeget til Natura 2000 netværket, er listet i det som i direktivet kal-
des for Anneks I, som en vedhæftelse til selve direktivteksten. Anneks I kan dermed betragtes 
som en liste over alle de naturtyper, der har såkaldt fællesbetydning for de europæiske med-
lemsstater. I denne forbindelse skal fællesbetydning opfattes som en naturtype, der på grund 
af dennes særegne karakter eller truede status opfattes som værende bevarelsesværdig i en 
europæisk kontekst. Habitatdirektivets konkrete definition af naturtyper bygger på den såkald-
te CORINE-klassifikation. CORINE-klassifikationen bygger på hidtidige europæiske erfarin-
ger samt plantesociologiske principper. CORINE-klassifikationen blev valgt som udgangs-
punkt for Habitatdirektivet, fordi det var det eneste klassifikationsprogram, der var dækkende 
for de daværende EF-medlemslande [Ibsen S.R. 2001]. 
 
Natura 2000 arter 
En udpeget arts gunstige bevaringsstatus defineres i artikel 1 på følgende måde: ”En arts be-
varingsstatus anses for gunstig når - data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende 
art viser at arten på sigt vil opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige 
levesteder og artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller der er sand-
synlighed for, at den inden for en overskuelig fremtid vil blive mindsket, og der sandsynligvis 
fortsat vil være er tilstrækkeligt stort levested til på lang sigt at bevare dens bestan-
de”[Habitatdirektivet s3 1992].   
Alle arter, som er udpeget i forhold til Natura 2000 netværket, er listet i forhold til direktivets 
Anneks II. Disse listede arter er dermed ligesom de naturtyper, der er listet i forhold til An-
neks I prioriteret, fordi de har en fællesbetydning i forhold til de europæiske medlemsstater. 
Som det her fremgår stilles der strenge krav til beskyttelsesniveauet i forbindelse med den 
praktiske forvaltning af Natura 2000 naturtyper og arter. Kriterierne for gunstig bevaringssta-
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tus skal dermed i juridisk forstand sikres for hver art og hver naturtype, uanset hvilke konse-
kvenser dette måtte medføre i forhold til den specifikke lokalitet, såvel økonomisk kulturelt 
eller socialt(artikel 6 stk. 4 åbner op for at der i visse særtilfælde kan tages forbehold for sær-
lige nationaløkonomiske omstændigheder). Dermed skal hvert medlemsland altså etablere en 
forvaltningsproces, der kan sikre de udpegede naturtypers og arters gunstige bevaringsstatus. I 
artikel 6 beskrives, hvilke tiltag medlemslandene skal foretage for  at sikre gunstig bevarings-
status for Natura 2000 naturtyper og arter.  
3.2.2 Artikel 6 – den praktiske gennemførelse 
I direktivets artikel 6 angives de bevarings- og beskyttelsesforanstaltninger, som medlemssta-
terne er forpligtede til eller har mulighed for at iværksætte for at leve op til  direktivets mål-
sætning og sikre en gunstig bevaringsstatus. Da artikel 6 stk. 1 og 2 er helt centrale for, hvor-
ledes forvaltningen af Natura 2000 i Bialowieza skal organiseres, vil jeg gengive disse i fuld 
længde i boks 4 nedenfor6.  
 
 
Europakommissionen publicerede i 2000 ”Forvaltning af Natura 2000 områder – Habitatdi-
rektivets artikel 6 92/43/EØF”, som er en vejledning henvendt til medlemslandenes myndig-
heder, om hvorledes artikel 6 skal fortolkes. Jeg vil her kortfattet ridse op hvorledes Kommis-
sionen tolker artikel 6 stk. 1, 2, 3. 
 
Således beskriver Artikel 6 stk. 1 en aktiv beskyttelse, der omfatter forvaltningsmæssige vir-
kemidler, som kan eller skal anvendes for at opretholde eller genoprette gunstig bevaringssta-
tus for de beskyttede naturtyper, altså: retsakter, administrative bestemmelser, aftaler eller 
forvaltningsplaner. Medlemsstaterne er forpligtet til at foranstalte enten retsakter, administra-
tive bestemmelser eller aftaler, hvorimod forvaltningsplaner kan etableres, hvis medlemssta-
ten anser det for nødvendigt. Det vil altså sige, at det er op til de enkelte landes myndigheder 
at definere hvilke midler, der skal bruges til at komme frem til målet – gunstig bevaringsstatus 
for udpegede Natura 2000 naturtyper og arter [Europa-kommissionen, s. 18-19 2000]. Som 
jeg vil komme ind på i næste kapitel, har de polske myndigheder i denne forbindelse valgt at 
                                                 
6
  I artikel 6 stk. 3  henvises der til, hvilken procedure der skal følges, hvis der foretages planer eller projekter, 
som skønnes at have effekt på udpegede arter og naturtyper. Da denne proces er yderst kompliceret og endvidere 
ikke relevant for min analyse, vil jeg ikke beskrive den her. Artikel 6 stk. 4 er ikke væsentlig i forbindelse med 
dette speciale, da stk. 4 primært skal ses som en mulighed for at tage højde for etablering af projekter og planer, 
som vil være til almenvældets gavn, eller som det beskrives ”af bydende nødvendig hensyn til væsentlige sam-
fundsinteresser ” Da der på nuværende tidspunkt ikke skønnes at være sådanne tiltag på vej i Bialowieza, er det 
ikke væsentligt at beskrive stk. 4’s betydning nærmere. 
Boks 4: Artikel 6 stk. 1 og 2 
 
1. For de særlige bevaringsområder iværksætter medlemsstaterne de nødvendige bevaringsforanstaltninger, 
hvilket i givet fald kan indebære hensigtsmæssige forvaltningsplaner, som er specifikke for lokaliteterne eller 
integreret i andre udviklingsplaner samt de relevante retsakter, administrative bestemmelser eller aftaler, der 
opfylder de økologiske behov for naturtyperne 
 
2. Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at undgå forringelser af naturtyperne og levestederne 
for arterne i de særlige bevaringsområder samt forstyrrelser af de arter, for hvilke områderne er udpeget , for 
så vidt disse forstyrrelser har betydelige konsekvenser for dette direktivs målsætninger.  
[Habitatdirektivet s 5,6 1992]
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lave forvaltningsplaner for større sammenhængende Natura 2000 områder. På denne bag-
grund er Bialowieza udpeget.   
I Artikel 6 stk. 2 pålægges medlemsstaterne at træffe passende foranstaltninger for at undgå 
forringelser og forstyrrelser af de beskyttede naturtyper. Ved forringelser skal i denne sam-
menhæng forstås: fysiske forringelser af en naturtype, det kan fx være dødt  træ, der ikke 
overlades til naturlig nedbrydning. Forstyrrelser er derimod midlertidige påvirkninger, som 
ikke direkte påvirker naturtypens fysiske betingelser. En vis grad af forstyrrelser kan tolere-
res, men hvis forstyrrelserne er tilstrækkeligt betydelige, kan de udløse ændringer af de fysi-
ske indikatorer, og medlemsstaterne er i denne sammenhæng forpligtede til at imødegå så-
danne forstyrrelser [Europa-kommissionen, s22 2000]. 
Kommissionen fortolker “at undgå forringelser og forstyrrelser” som, at det er medlemssta-
terne, der er ansvarlige for at træffe forebyggende foranstaltninger. Der er altså ikke angivet 
begrænsninger for, hvilke type aktiviteter eller begivenheder, der kan skade naturtyperne.  
Artikel 6 stk. 2, omfatter også uforudsigelige begivenheder (fx stormskader). Virkninger af 
eksisterende aktiviteter som fx skovbrug og landbrug er også omfattet. 
Principielt set kan medlemsstaterne ikke gøres ansvarlige for eventuel ugunstig bevaringssta-
tus af naturtyper eller arter, der ikke er omfattet af direktivet. De forvaltningsmæssige foran-
staltninger, som medlemsstaterne er pålagt, sigter kun mod arter og naturtyper inden for habi-
tatområderne, der er listet i direktivets anneks I og II. Til gengæld kan det være nødvendigt at 
skride ind overfor aktiviteter eller begivenheder, som finder sted uden for habitatområderne, 
såfremt der er en risiko for negativ påvirkning af de beskyttede naturtyper[Europa-
kommissionen 2000]. Naturtilstanden skal vurderes på baggrund af parametre, som afspejler 
naturtypens bevaringsstatus. Fortolkningen i forbindelse med artikel 6 har været genstand for 
meget polemik, ikke mindst i forbindelse med den danske implementering af Habitatdirekti-
vet.  
Det er op til EF-domstolen endeligt at fastlægge, hvordan Habitatdirektivet skal fortolkes 
gennem konkrete sagsafgørelser. EF- domstolens foreløbige afgørelser vedrørende sager om 
Habitatdirektivet har angået medlemsstaternes retlige implementering af direktivet og udpeg-
ning af Natura 2000-områder. I forhold til den beskyttelsesmæssige side af direktivet har EF-
domstolen på visse områder fastlagt, hvordan Habitatdirektivets skal fortolkes, og hvilke for-
pligtelser, der følgende påhviler medlemsstaterne. EF-Domstolen har dog endnu ikke skabt 
præcedens for, hvordan medlemsstaterne skal anvende konkrete virkemidler i forbindelse med 
at sikre gunstig bevaringsstatus. 
I forhold til Bialowiezas forvaltning af fx skovbrug vil en fuld gennemførelse af artikel 6 
medføre store ændringer i forhold til de skovdriftsmetoder, der anvendes i dag, (fx maskinel 
drift som i flere tilfælde medfører uacceptable støjgener, og mindsker den gunstige bevarings-
status for flere fuglearter). Derudover vil det betyde, at den relative intensive skovrydning, 
som eksisterer i dag, ca. 150.000 m3/år, skal ændres (fx skal den rette økologiske træ-
sammensætning i forhold til flere forskellige Natura 2000 naturtyper sikres).  
Således er de væsentligste artikler og begreber med hensyn til Habitatdirektivet og Natura 
2000 netværket gennemgået. I analysen vil jeg anvende de begreber og definitioner, som er 
udviklet i forbindelse med dette afsnit. I næste afsnit vil jeg gennemgå den valgte case, der 
bl.a. skal opfattes som et eksempel på tilrettelæggelsen af en forvaltningsplan for Natura 2000 
naturtyper og arter i Bialowieza.   
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4 Casegennemgang 
I dette afsnit vil jeg give en udvidet beskrivelse af casens genstandsfelter med henblik på 
analysen, hvor casen bliver den overordnede referenceramme. 
Strukturen i afsnittet er som følger: Først et afsnit, der geografisk, administrativt og natur-
mæssigt placerer Bialowiezaskoven i en polsk kontekst. Her vil jeg i korte vendinger be-
skrive, hvilke karakteristika denne egn har, for dermed at give en forståelse af hvilke inte-
resser, der er forbundet med områdets naturværdier. Dernæst vil jeg komme med en beskri-
velse af Phare-projektet, som metodisk afgrænser denne undersøgelses genstandsfelt. Derfor 
vil jeg præsentere Phare-projektets overordnede målsætninger og resultater og aktører. Til 
sidst i dette afsnit beskrives Phare-projektets forvaltningsplan, som er central i forhold til 
specialets analyse.  
4.1 Bialowiezaskoven – et unikt naturområde.  
Polen er inddelt i 16 statsamter (de såkaldte voivodships), 372 amter (powiats) og 2.489 
kommuner (gminas). Landet er med sine 312.680 km2 det største i Centraleuropa og har 
38.7 millioner indbyggere. Bialowiezaskoven er som nævnt geografisk placeret på grænsen 
mellem Polen og Hviderusland og geografisk administrativt placeret i statsamtet Podladski.                               
Skovens samlede areal er på 150.000 hektar, hvoraf 62.500 hektar tilhører Polen, og 87.500 
hektar tilhører Hviderusland.  
Bialowiezaskoven ligger i amtet Hajnówka(powiat), som består af yderligere 8 administra-
tive kommuner(Gminas), Byerne Haknówka By, Kleszczele by og landsbyerne, Bialowieza, 
Czeremcha, Czyze, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Narew og Narewka. Der bor i alt 
54.000 indbyggere i denne powiat. Disse små bysamfund ligger jævnt fordelt i regionen, 
oftest i tæt beliggenhed til de store skovområder.  
Området er hovedsageligt kendt for sine store skovområder. Dette skal ses i sammenhæng 
med, at der i den polske del af skoven er udlagt 10.500 hektar til nationalpark. Nationalpar-
ken blev udvidet i 1996 og fik i denne sammenhæng afgrænset et areal på 4.747 hektar til et 
såkaldt ”strict reserve”, hvor der kun er adgang for folk med guide. ”Strict reserve” er af 
mange betegnet som det tætteste Europa kommer på urskov, hvilket skal ses i sammenhæng 
med, at området er overladt til 100 % naturlig succession. Derfor tiltrækker dette område sig 
den største opmærksomhed i forhold til videnskabelige aktiviteter og økoturisme. Det skal 
nævnes, at de områder, der er udpeget i forbindelse med Natura 2000 ikke er afgrænset til 
Nationalparken. Nogle områder er udpeget i forhold til Habitatdirektivet og andre er udpe-
get i forhold til Fuglebeskyttelsesdirektivet og disse områder er ikke afgrænset i forlængelse 
af Nationalparkens arealer.  
 
Administrativt er skoven inddelt i tre skovdistrikter; Bialowieza skovdistrikt, Hajnówka 
skovdistrikt og Browsk skovdistrikt. Disse tre statskovdistrikter udgør tilsammen det som 
lokalt kaldes the Forest Promotional Complex (herefter FPC), som er administreret af stats-
kovsmyndighederne. Bialowieza Nationalpark(herefter BNP) administreres af national-
parkmyndighederne under Miljøministeriet. Denne administrative opdeling udgør dermed 
fire forskellige administrative enheder i forhold til forvaltningen af skovens ressourcer. 
Størstedelen af skovområdet ejes af statsskovene, som ligeledes er underlagt Miljøministe-
riet. Der er dog nogle mindre områder omkring Bialowieza Pogorlozelce, Budy, Teremiski 
and Masiewo, hvor der er privatejede skovplots. Nogle af disse områder ligger også inden 
for de udpegede Natura 2000 områder, og de er derfor interessante i denne sammenhæng.    
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De områder der grænser op til Bialowiezaskoven, er primært udnyttet til ekstensive land-
brugsformer og græsningsarealer, men meget af dette land ligger også uberørt hen. Flere af 
disse områder er udpeget til Natura 2000 netværket.  
 
Fysiske forhold i Bialowiezaskoven og omegn:  
De klimatiske betingelser i Bialowieza er sub-kontinentale, hvilket betyder, at vækstsæso-
nen for planter er en måned kortere end i det vestlige Polen. Økosystemernes sammensæt-
ning er således præget af disse klimatiske forhold. Området er gennemsnitligt dækket af sne 
92 dage om året, hvilket skyldes de meget kolde vintre, der er målt ned til -34°c. Somrene er 
tilsvarende varme og der er målt op til 35°c. Gennemsnitstemperaturen ligger på 6.8°c. Det 
store skovområde influerer i denne sammenhæng på klimaet i skoven således, at der lokalt 
er større perioder med sne-dække, reducerede vindhastigheder, større luftfugtighed og min-
dre udsving i temperaturen [COWI 2001]. 
Det er  bl.a. disse vilkår, der betinger den unikke natur, som gør sig gældende på denne egn. 
Bialowiezaskoven er karakteriseret ved, at der både er løvskov og granskov. Skovens biodi-
versitetssammensætning repræsenterer alle de habitater, som er karakteristiske for den bio-
geografiske type nord-europæisk lavland [COWI 2001]. I den polske del af skoven er der 
beskrevet 100 forskellige plantesamfund inklusiv 20 skovsamfund. De største arealer af 
skoven er dækket af løvskov bestående af eg, lind, avn, bøg (Grady) samt blandede nåletræ-
er. Bialowiezaskovens karplanteflora er repræsenteret med 1040 arter, heraf 26 træarter. 
Derudover indeholder området 254 forskellige slags mos og over 3000 svampearter 
[www.bnp.co.pl].  
Faunaen er repræsenteret med 12.000 dyrearter, heraf 250 fuglearter, 54 pattedyr og over 
11.000 invertebrater. I denne sammenhæng skal det nævnes, at den største attraktion i de 
senere år har været den europæiske bison, som blev genudsat som led i et verdensomspæn-
dende genetableringsprogram for bisonokser [Pucek. Z et.el 2002]. Forvaltningen af bison-
oksen hører ligesom de andre større bevaringsopgaver administrativt under nationalparkad-
ministrationen [Interview Nr. 4 2005]. Ud over bison forefindes der også et stort antal vild-
svin og et mindre antal los. Bialowieza er endvidere kendt for de store populationer af både 
sort og hvid stork. Sammenlagt er der efter polsk lovgivning udlagt 3.429 hektar til naturre-
servater, hvilket vil sige, at de skal beskyttes efter den gældende polske naturlovgivning fra 
2004. Naturreservater i denne sammenhæng forstås som små buffer-områder i de ellers 
kommercielt drevne skovområder, som administrativt er underlagt FPC  
[www.park.bialowieza.com/park].  
I det følgende vil jeg beskrive, hvilke typer menneskelig udnyttelse, som Bialowiezaskoven 
har undergået set over et længere historisk perspektiv.  
4.2 Udnyttelse af Bialowiezaskoven.  
Her følger en kort beskrivelse af de forskellige perioder, udnyttelsen af Bialowiezaskoven 
har undergået. Dette gøres med henblik på at sætte fokus på den menneskelige udnyttelse af 
naturressourcerne. Denne udnyttelse har eksisteret i århundreder og skal dermed forstås som 
en forankret del af den kulturelle integritet [Interview Nr. 2 2005]  
 
Fra det 16. århundrede og frem til 1888:  
Denne periode er præget af en mindre kolonisering af mennesker, som til at begynde med 
bosatte sig i udkanten af skoven. Langsomt udbredte denne kolonisering sig også til de mere 
dybereliggende skovområder. Befolkningen i området levede dengang 100 % af skovens 
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ressourcer såsom: bær, rødder og vildt. Som tiden skred frem, begyndte denne skovbefolk-
ning at få øjnene op for, at der var store værdier forbundet med skovens træ-ressourcer og 
vildtbestande [Falinski, G.B 1986]. Denne udvikling medførte, at skovens ressourcer blev 
udnyttet til brændsel og byggeri og dermed blev transporteret til andre egne i Polen. Den-
gang brugtes floderne til at transportere tømmeret, og dermed var der begrænsninger for 
hvor stort et opland, der kunne forsynes. Men tømmer blev altså allerede handelsvare i den-
ne periode. Dette medførte naturligvis at skovens areal svandt ind.[COWI 2001]   
 
1888 –1918 
Denne periode var i modsætning til den forrige periode ikke præget af tømmerhandel. Det 
skyldes, at der i denne periode observeres en stor intensivering af jagt på europæisk bison 
og rådyr. Intensiveringen af jagtaktiviteten medførte en større fokusering på at bevare byt-
tedyrenes habitater, og derfor blev der i denne periode angiveligt ikke gjort yderligere ind-
hug i skovens størrelse. I denne periode importeredes byttedyr fra andre egne, angiveligt 
fordi jægerne ville have bedre og nemmere adgang til byttet. Denne situation medførte, at 
der kom et øget fødepres, hvilket sammen med den fortsat øgede jagt forårsagede, at bison 
og rådyr nærmest uddøde. I denne forbindelse blev der etableret fodringspladser i skoven. 
Foderet bestod fortrinsvis af sorter, der ikke tidligere havde eksisteret i skoven og dermed 
blev skovens økosystem ændret i denne periode. Der blev i denne periode ligeledes etableret 
en jernbane fra Hajnóvka til Bialowieza. Jernbanen fungerede i denne relation, som spred-
ningskorridor for nye arter. [Falinski, G.B 1986]. 
 
1918-1960  
I perioden 1918-1960 blev den menneskelige befolknings udnyttelse af skovens ressourcer 
intensiveret dramatisk. 
Under 1. Verdenskrig blev skoven annekteret af Tyskland, og i den efterfølgende periode 
blev skovhugsten intensiveret til et niveau, som aldrig var se tidligere. Man regner med at 
der blev fældet i omegnen af 5 millioner m3 i perioden fra 1915-1919 [Falinski J.B. 1986]. 
Efter 1. Verdenskrigs afslutning blev der indgået en aftale mellem den polske regering og 
det engelske firma Century om at drive industrialiseret skovhugst i størstedelen af skoven. 
Denne skovhugst medførte et uopretteligt indhug i skovens bestande af eg, ask, elm og fyr. 
Hugsten var i denne periode årligt på ca. 350.000 m3.[COWI 1 2001] 
Da den polske regering blev opmærksom på de uoprettelige skader, som Centurys meget 
intensive skovindustri medførte, blev aftalen med firmaet opsagt, og de første initiativer for 
at skabe en naturpark blev iværksat [Falinski J.B. 1986]. 
Det blev i 1921 vedtaget, at et område i Bialowiezaskoven skulle udnævnes til ”Reserwat”. 
Dette reservat regnes i dag for at have været være kimen til den nationalpark, som vi kender 
i dag. I denne sammenhæng regnes BNP for at være Polens ældste.      
Under 2. Verdenskrig blev det polske område af skoven igen erobret af tyskerne. Men i 
denne periode led skoven angiveligt ikke nogen naturmæssig last. Derimod blev der i den 
russiske del af skoven fældet op imod 1.500.000 m3 på bare 20 måneder.  Hitlers feltmarskal 
Herman Göring skulle have forsøgt at afspærre skoven for lokalbefolkningen, således at han 
kunne benytte det til sit eget private jagtområde [Falinski, G.B 1986].  
 
1960- 2005 
Perioden var generelt præget af større hensyntagen til naturens værdier, og derfor genskab-
tes store dele af de naturområder, som blev ødelagt af Century i starten af 1900-tallet. Den-
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ne skovtilvækst var dog ikke uden problemer, fordi nye dominerende arter medførte, at flere 
oprindelige arters vækstbetingelser blev forringet. Derfor er perioden præget af den hurtigt 
ekspanderende avnbøg, hvilket har medført, at store gamle egekolonier er blevet udkonkur-
reret. Derudover ses mange eksempler på indvandring af birk i de områder, hvor der var 
store fældninger under 2. verdenskrig. I efterkrigstiden og frem til nu har den årlige hugst 
varieret imellem 105.000 m3 og 230.000 m3 [COWI 2001], hvilket er at sammenligne med 
almindelig dansk skovdrift [Interview Nr. 10 2005]. 
 
Situationen nu: 
Historisk set har udnyttelsen af Bialowiezaskovens naturværdier altså været forbundet med 
forskellige interesser. I dag er udnyttelsen af skovens værdier endda forbundet med endnu 
flere forskellige interesser. I det følgende vil jeg kort beskrive disse interesser. 
  
Skovbrug 
Skovbruget må i dag betegnes som den primære udnyttelse af skovens ressourcer. Skovdrif-
ten i Bialowieza har traditionelt været fulgt med stor bevågenhed, og i 1999 blev der lavet 
en såkaldt kontrakt for Bialowiezaskoven, der skulle arbejde imod en multifunktionel ud-
nyttelse af skovens ressourcer [COWI 2001]. I forlængelse af denne kontrakt lavede Miljø-
ministeriet en hensigtserklæring om at udvide hele skovarealet til nationalpark. I 2000, da 
denne udvidelse stod over for endelig vedtagelse i Ministeriet, opstod der dog store lokale 
protester imod denne udvidelse [Interview Nr. 1 2005]. På den baggrund blev udvidelsen 
derfor forkastet. Protesterne stammede primært fra folk, som var beskæftiget i skovbruget. 
Der forvaltes derfor på nuværende tidspunkt i henhold til en forvaltningsplan, som blev ved-
taget i 2003 [NCC 2003]. 
Forvaltningsplanen er bygget op omkring et zoneringssystem bestående af to forvaltnings-
zoner. Forvaltningszone 1 omkredser et område på 16.000 hektar grænsende op til Natio-
nalparken. I denne forvaltningszone forvaltes der i forhold til principper, som tager højde 
for den naturlige balance i økosystemerne. Det betyder, at der inden for denne zone ikke må 
laves lysninger og rydninger, og at alle forvaltningsaktiviteter skal foregå manuelt, samt at 
der må ikke anvendes tungt skovdriftsudstyr fx traktorer. Kemisk bekæmpelse må kun bru-
ges i katastrofesituationer [www.bnp.com.pl]. 
Forvaltningszone 2 består af det resterende skovareal, der samlet set udgør ca. 36.000 hek-
tar. I dette område er det tilladt at lave begrænsede rydninger og lysninger. Aldersgrænsen 
for, hvornår gamle træer må fælles, er i dette område højere, end det ses i konventionel 
skovdrift. 5-10 procent af de ældre træer er fredet og derfor ikke underlagt nogen form for 
skovdrift [www.bnp.com.pl].      
2003 forvaltningsplanen giver hjemmel til, at der frem til 2011, må skoves op til 150.000 m3 
årligt. Denne grænse er dog ifølge mange biologer og NGO’er alt for højt sat i forhold til de 
biodiversitetskrav, som i deres øjne burde være for dette område. Denne problematik vil 
blive diskuteret mere indgående i analysen [NCC 2003]. 
 
Landbrug 
Landbrugsaktiviteten i området er af meget ekstensiv karakter sammenlignet med vestlige 
produktionsformer. De afgrøder og husdyr, som produceres, aftages lokalt, og størstedelen 
af landbrugene er anlagt med henblik på at forsyne husstanden med det fornødne [COWI 
2001]. Udnyttelsen har en vis betydning i forhold til de områder, som er udpeget til Natura 
2000. I forhold til de områder i det åbne land, som grænser op til de store skovområder, 
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forventes det, at der vil opstå problemer pga. bøndernes ejendomsret til disse områder. Den-
ne problemstilling vil ligeledes blive diskuteret i analysen.  
 
Jagt og Fiskeri 
Som nævnt har Bialowiezaskoven i generationer været anvendt til jagt af russiske zarer og 
senere af polske konger [Falinski, G.B. 1986]. Efter 2. Verdenskrig blev der indført speciel-
le jagtzoner, som blev administreret af statsskovdistrikterne. I 1970’erne begyndte der at 
komme jægere fra hele verden pga. af de unikke jagtbetingelser i Bialowiezaskoven. Speci-
elt de vildtlevende bestande af vildsvin og rådyr og elg tiltrak jægernes opmærksomhed 
[COWI 2001].   
 
Turisme 
Turismen er i de senere år steget markant, bl.a. som følge af en stor lokal og regional sats-
ning. Antallet af turister lå i år på ca. 100.000 besøgende, hvilket er et betragteligt antal i 
forhold til, at alle gæster primært opholder sig i Bialowieza by, hvor der kun er 2000 fastbo-
ende indbyggere [Interview Nr. 5 2005]. Der er mange ”Guesthouses”  og ”Bed and Break-
fast”-steder og i den seneste tid har man bygget en række større hoteller. Denne turisttil-
strømning har medført en stor lokal optimisme med henblik på at udbygge faciliteterne så-
ledes, at udviklingen kan fortsætte. Turismeudviklingen har skabt en relativt stor og ny ind-
tægtskilde til de lokalbefolkningen i området, men denne store tilstrømning af turister har 
også været med til, at øge presset på skovens ressourcer. 
  
Jeg har nu præsenteret Bialowiezaskovene og områderne omkring. Dermed er grundlaget 
lagt for at se på Phare-projektet mht. udviklingen af en forvaltningsplan for Bialowiezas 
Natura 2000 områder. 
4.3 Phare-projektet   
I forbindelse med Habitatdirektivets implementering i Polen, blev der iværksat et Phare-
projekt, hvis overordnede formål var at opbygge kompetence i de relevante polske instituti-
oner. I analysen vil jeg tage udgangspunkt i dette Phare-projekt, der officielt kaldes for 
“Elaboration of Management plans for 7 large natura 2000 areas in Poland” [Phare 1 2000]. 
Projektet blev påbegyndt i maj 2004 og blev afsluttet i februar 2005. Det konkrete formål 
med projektet var at udarbejde forvaltningsplaner for 7 udvalgte habitat- og fuglebeskyttel-
sesområder, som det polske Miljøministerium havde udvalgt. De 7 områder betragtedes som 
pilotområder og skal anvendes som idegrundlag for den resterende implementering af Habi-
tatdirektivet i Polen [Phare 1 2004].  
De 7 områder er fortrinsvis udvalgt på baggrund af den store forskellighed i biodiversitet 
samt et krav om repræsentativitet i forhold til de forskellige geografiske og socioøkonomi-
ske forhold i Polen. Det vil sige, at projektet breder sig ud over et stort område i Polen og 
involverer mange forskellige befolkningsgrupper og sociale lag [Phare 2 2004].  
Bialowiezaskoven udgør projektområde 1 i Phare-projektet, og da problemstillingen i dette 
speciale kun omfatter Bialowiezaskoven, vil det kun være dette område, der er relevant for 
analysen. Derfor vil jeg kun forholde mig til Phare-projektaktiviteter i tilknytning til Bialo-
wiezaskoven. I denne sammenhæng er der to overordnede elementer, som er interessante for 
analysen. Dels de Phare-projektaktiviteter, som er forbundet med inddragelse af aktører, og 
dels Phare-projektets produkt – Natura 2000 forvaltningsplanen for Bialowieza.  
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Commission of the Plan (CoP) 
Commission of the Plan (CoP) er betegnelsen for de møder, som blev holdt med lokale ak-
tører i forbindelse med gennemførelsen af Phare-projektets aktiviteter. Formålet med disse 
CoP-møder var at sikre lokal forankring i forbindelse med fremstillingen af forvaltningspla-
nen [Phare 3 2004]. CoP møderne bestod af en udvalgt gruppe af lokale aktører samt repræ-
sentanter fra Phare-projektet. Der blev i alt afviklet 4 CoP-møder under gennemførelsen af 
Phare-projektet, og hensigten var, at de udvalgte aktører skulle rådgive Phare-projektets 
ledelse. Denne rådgivning skulle dels gives i forhold til fremskaffelsen af den nødvendige 
faglige data, dels i forhold til, hvilke lokale interesser, der ville være væsentlige at tage høj-
de for. CoP-møderne var kun af rådgivende karakter og havde hverken besluttende eller 
vedtagende kompetence i forhold til projektets aktiviteter. 
Som jeg var inde på i forbindelse med metodeafsnittet vil Phare-projektet være den primære 
kilde i forhold til analysen af forvaltningen af Natura 2000 områder i Bialowieza. Derfor vil 
jeg her liste de aktører, som Phare-projektet har identificeret i forbindelse med etableringen 
af aktørfølgegruppen CoP. CoP var sammensat af repræsentanter fra følgende aktører fra 
Bialowieza og omegn. 
 
• Forest Promotional Complex (FPC) 
• Bialowieza National Park (BNP)  
• Forskerlobby(Forskellige forskningsinstitutioner og enkeltpersoner)   
• Gminal Bialowieza (Kommunalt myndighedsniveau)  
• Podladse Voivod(Statsamtligt myndighedsniveau) 
• Hajnowka Powiat(Amtsligt myndighedsniveau)  
• Landbruget.  
• Natura 2000 orienterede NGO’er  
 
I henhold til metoden for dette casestudie har jeg primært interviewet repræsentanter fra 
denne CoP, da Phare-projektet definerer disse aktører som mest relevante.  
 
Phare-forvaltningsplanen  
Jeg vil i hovedtræk gennemgå Phare-projektets forvaltningsplan for Bialowiezas Natura 
2000 områder. Dette gøres med henblik på analysen, hvori denne forvaltningsplan vil blive 
anvendt som referenceramme i forhold til de aktørrationaler, der relaterer sig til forvaltnin-
gen af Natura 2000. Forvaltningsplanen vil endvidere fungere som baseline for hvorledes 
gunstig bevaringsstatus sikres i forhold til de strategiske anbefalinger7. Her følger en kort 
beskrivelse af de elementer af forvaltningsplanen, som er relevante i forhold til analysen.  
 
Forvaltningsplanen er bygget op efter polske standarter for forvaltning, hvilket vil sige for-
valtningsplanen successivt er opbygget efter paragrafferne 1-5.   
 
§ 1 Her beskrives og evalueres interne og eksterne trusler imod Bialowiezas Natura 2000 
arter og naturtyper. Her foretages endvidere en vurdering af, hvilke midler, der skal anvendes 
for at sikre gunstig bevaringsstatus imod disse interne og eksterne trusler. I boksen nedenfor  
                                                 
7
 Det ligger udenfor min faglige, tidsmæssige og økonomiske rækkevidde, at bestemme niveauet for gunstig 
bevaringsstatus i forhold til Natura 2000 naturtyper og arter i Bialowieza.     
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fremstilles et konkret eksempel på, hvorledes en trussel imod reddepladser for arten Hvidhal-
set fluesnapper beskrives og evalueres. 
 
Alle trusler imod Natura 2000 arter og naturtyper er beskrevet og evalueret efter logikken, 
som boksen ovenfor gengav. 
 
§ 2 Her beskrives hvilke konditioner, der skal efterleves i forbindelse med at sikre gunstig 
bevaringsstatus for arter og naturtyper, som er udpeget i forhold til Natura 2000. I denne 
sammenhæng defineres syv indsatsområder, der skal danne rammen om de forvaltningstiltag, 
som skal etableres for at sikre den gunstige bevaringsstatus for udpegede arter og naturtyper. 
Disse syv indsatsområder er her listet:  
 
• Forvaltning af Naturbeskyttelse.  
• Forvaltning af landbrugets aktiviteter 
• Forvaltning af skovbrugets 
• Forvaltning af vildtbestanden   
• Forvaltning af Vandressource 
• Fysisk planlægning  
• Forvaltning af afskovning  
 
Eksemplet i boks 6 nedenfor beskriver indsatsområdet for naturbeskyttelsesforvaltning.   
 
§ 3. Her deltaljeres de otte indsatsområder i relation til hvilke konkrete forvaltningstiltag, 
der skal etableres i specifikke Natura 2000 områder i Bialowieza. Boks 7 nedenfor viser et 
eksempel på, hvorledes en barkbilles gunstige bevaringsstatus sikres gennem bevaring af 
gamle døde egetræer i et bestemt område i Nationalparken, hvor barkbillen forefindes.  
Boks 6: Phare-forvaltningsplanens opgørelse forvaltningstiltag   
 
In the scope of nature conservation 
a) leaving the forest ecosystem in the National Park and Nature reserves for natural succesion, re-
generation and fluctuation, except for possible reconstruction of planted, young stands(< 40 
years) dominated by(> 70%) coniferous species in unsuitable habitats,  
b) Keeping all dead and dying trees in the National Park and Nature reserves;  
c) Keeping the limited level of human penetration in the area of the nationalpark and nature re-
serves  
d) Using exclusively the research methods that have been proved to be harmless to the conservation 
objects in the protected areas  
e) Carrying out conservation activities specified in § 3. 
(Phare-forvaltningsplan s7: 2005)
Boks 5: Eks.  på Phare-forvaltningsplanens beskrivelse af trusler  
 
Description of threat  Evaluation of threat  Methods to eliminate or limit 
the results of the threats  
Insufficient number of living 
hollow trees  
Insufficient number of nesting 
places of the collared fly-
catcher  
Leaving old oaks, ashtrees, 
hornbeams, limetrees, maples 
and elms in the forest stand  
(Phareforvaltningsplan s2; 2005)  
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§ 4 Her beskrives, hvilke tiltag der skal etableres, således at gunstig bevaringsstatus for arter 
og naturtyper overvåges. Jeg vil ikke komme nærmere ind på, hvilke monitoreringstiltag, 
som skal etableres, fordi det ligger uden for dette speciales genstandsfelt. 
 
§ 5 Ifølge polsk naturlovgivning skal alle naturbeskyttelsesområders fysiske demarkations-
linier beskrives i ord, således at det er muligt for berørte aktører at finde ud af, hvilke dele 
af deres grund der er underlagt denne beskyttelse. Derfor er afgrænsningen af Natura 2000 
området  i Bialowiezaskoven beskrevet her.  
 
Jeg vil i dette kapitel ikke gå yderligere i dybden med denne forvaltningsplan. I analysen vil 
den dog indgå som primær kilde. Dels i forhold til analysen af de forskellige aktørrationaler, 
dels i forhold til, hvilke konkrete naturforvaltningstiltag, der skal etableres i Bialowieza for 
at sikre gunstig bevaringsstatus. 
 
Først vil jeg dog komme med en kritik af Phare-projektet, da dette projekt dels fungerer som 
referenceramme i forhold til analysen af aktørrationaler og dels som baseline for hvilke til-
tag der skal etableres for at sikre gunstig bevaringsstatus. Derudover er projektet den pri-
mære grund til at Natura 2000 er blevet i tale sat i Bialowieza, og derfor har projektet haft 
stor indflydelse på de lokale aktørers holdninger til selve projektet.   
 
4.4 Kritik af Phare-projektet 
         
Phare-projektets overordnede formål var at lave kapacitetsopbygning i forhold i de polske 
institutioner, der har med forvaltningen af Natura 2000 at gøre samt at forberede et forvalt-
ningssystem for Natura 2000 med henblik på at leve op til forpligtelserne for Habitatdirek-
tivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet.    
For at leve op til denne målsætning fandt i det Polske Miljøministerium det nødvendigt at 
udvikle forvaltningsplaner for 7 udvalgte Natura 2000-områder. Projektet var oprindeligt sat 
til at skulle vare fra medio maj 2004 til ultimo november 2004, hvilket må betragtes som en 
meget begrænset tidsfrist i forbindelse med udarbejdelse af en forvaltningsplan for et områ-
de af Bialowiezaskovens størrelse. Ses der på erfaringer fra andre projekter af denne karak-
ter, vil der normalt være afsat 3-5 år for at lave en Natura 2000 forvaltningsplan [Interview 
Nr. 9 2005]. 
Boks 7: Eks.  på  beskyttelseskrav til barkbille  
 
Task type  Execution method  Range  Location 
Removing under-
growth and brush-
wood around the 
trunks o fold oaks to 
ensure optimum habi-
tat for the hermit 
beetle 
Removing 70 % of 
the undergrowth and 
brushwood from 
south and vest within 
10 metres from the 
inhabited oak  
According to the 
needs, in the the first 
stage – 4 positions 
Swinoroje 78A campsite 
the Palace Park;  
Stara Bialowieza; 
Breeding reserve 420 
(Kilde: Phare-forvaltningsplan s. 11. 2005) 
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På denne måde har betingelserne for udførelsen af dette projekt ikke været optimale mht. at  
gennemføre aktiviteter af en sådan karakter og kvalitet. Det var det polske Miljøministeri-
ums, Department for Nature Conservations, hensigt, at projektet skulle resultere i ”high 
standard management plans” [Phare 2 2005]  
 
“The result of this project shall achieve continues to be the production of management plans 
of high standard accepted by the Polish Ministry of Environment and elaborated in a par-
ticipatory matter” [Phare 3 s 2005] 
 
”High standard” betyder i denne sammenhæng, at de skal leve op til de polske retningslinier 
for forvaltningsplaner og i øvrigt være i overensstemmelse med den reviderede naturfor-
valtningslovgivning fra 2004. I praksis betyder dette at forvaltningsplanen skal kunne im-
plementeres direkte, til trods for at selve Phare-projektet kun kan opfattes som et pilotpro-
jekt [Interview Nr. 9 2005] 
Som det fremgik ovenfor skulle udarbejdelsen af forvaltningsplanen samtidigt bero på par-
ticipatoriske principper, hvilket må betragtes som særdeles vanskeligt, set i lyset af den 
meget korte tidsramme projektet var underlagt. Derfor observeres det også, at de inddragel-
sesinitiativer, der blev iværksat, er særdeles mangelfulde og i nogen grad virker påklistrede 
for at sikre, at projektets rammebetingelser kunne overholdes. Denne situation kan sættes 
direkte i forbindelse med Phare-projektets snævre tidsramme, som ikke har levnet plads til, 
at gennemføre et seriøst forsøg på at inddrage de lokale aktører og borgere. 
På grund af denne korte tidsramme blev det nødvendigt for projektets ledelse at prioritere i 
omfanget af de aktiviteter, som skulle føre til at projektet kunne godkendes af Miljøministe-
riet [Interview Nr. 9 2005]. Derfor har der været en klar vægtning i forhold til at fremskaffe 
den nødvendige data, der skulle ligge til grund for forvaltningsplanens krav til plejeniveau 
for Natura 2000 områderne i Bialowieza.  
Inddragelsesprocessen er i denne sammenhæng blevet nedprioriteret, hvilket understreges 
ved, at der kun blev afholdt 4 inddragelsesbaserede møder med en udvalgt skare af lokale 
aktører. Denne prioritering skal også forstås som en konsekvens det fænomen jeg har valgt 
at kalde for udbudsverdenens ”indre rationalitet”. For at leve op til de krav, som er fastsat i 
udbuddets rammebetingelser8, skal projektledelsen levere en endelig konsulentrapport inde-
holdende en forvaltningsplan af høj standart. Udformningen af forvaltningsplaner er for-
bundet med klare polske standarter for naturvidenskabelig dokumentation samt en polsk 
standart for, hvilke elementer sådanne forvaltningsplaner skal indeholde fx en opgørelse 
over trusler imod udpegede arter og naturtyper. 
Ser man derimod på kravene til, hvilke inddragelsesorienterede elementer, der skal indgå i 
forhold til forvaltningsplanlægning, er det mere uklart. Der er ingen formelle standarter for, 
hvorledes sådanne tiltag skal gennemføres og dokumenteres. På denne måde er kravene til 
Phare-projektets naturvidenskabelige dataindsamling mere dokumenterbar end kravene til, 
at processen skal være inddragelsesorienteret.  Prioriteringen af hvilke aktiviteter, der skal 
gennemføres, falder dermed således ud til fordel for den naturvidenskabelige dataindsam-
ling og behandling i forbindelse med Phare-projektets gennemførelse.  
Således skal projektledelsen kun sikre, at der været afholdt fire CoP-møder undervejs i ud-
viklingen af forvaltningsplanen for at leve op til rammebetingelserne for inddragelse. Suc-
ceskriteriet bliver i denne optik, at der har været afholdt en række møder om Natura 2000 
og dermed ikke en kvalitativ vurdering om, hvorvidt der er sikret mere lokal legitimitet til 
                                                 
8
 Rammebestemmelser for udbudsopgaver kaldes i flere sammenhænge for Terms of References eller 
bare ”terms”. 
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Natura 2000. Dermed kan det hævdes, at denne særlige ”udbudsrationalitet” ikke er i stand 
til at sikre, at Natura 2000 implementeringen bliver legitim i forhold til den lokale kontekst. 
På denne måde bliver resultatet af Phare-projektet også en færdig teknisk forvaltningsplan, 
som angiveligt lever op til polske krav for forvaltningsplaner. Derimod ser det mere kritisk 
ud med hensyn til legitimiteten i forhold til Natura 2000 i Bialowieza.  
Der er i forbindelse med dette projekt blevet igangsat en proces, som har sat Natura 2000 på 
dagsordnen lokalt. Problemet i relation til dette er, at denne proces ikke er faciliteret på en 
sådan måde, at de lokale aktører har haft mulighed for at vende sig til tanken om disse nye 
EU krav, og endvidere hvilken reel påvirkning Natura 2000 implementeringen vil få på den 
enkelte aktør eller borger. Derimod har projektet foretaget en naturvidenskabelig dataind-
samling, og beskrevet områder, der er omfattet af beskyttelsen, uden at sikre at den enkelte 
borger eller aktør har fået information om, hvad dette ville komme til at betyde for 
ham/hende. På denne måde er der lokalt opstået en stor mistro i forhold til Phare-projektet 
og dermed til Natura 2000. Mange aktører og borgere ved ikke, hvilke organisatoriske og 
personlige konsekvenser beskyttelsen af Natura 2000 områder vil få. På denne måde er den 
negative holdning, som i forvejen var forbundet med Miljøministeriets naturforvaltning, jf. 
indledningen, blevet yderligere forstærket i forbindelse med gennemførslen af Phare-
projektet. Natura 2000 er dermed blevet forbundet med noget negativt, hvilket i denne 
sammenhæng skal opfattes som en utilsigtet konsekvens af Phare-projektets opprioritering 
af behovet for biologiske og tekniske data. Bevæggrunden for at prioritere på denne måde, 
skal selvfølgelig sættes i sammenhæng med det beløb - og dermed tidsrammen - som er 
afsat til at gennemføre projektet. Det største problem i denne sammenhæng er dog ikke, at 
der er blevet afsat for lidt penge, men at der er blevet igangsat en inddragelsesproces, hvor 
der ikke er midler til gennemføre en seriøs proces. Dermed har man til en vis grad spildt 
folks tid, hvilket naturligvis skaber opposition. Denne opposition vil kun gøre implemente-
ringen af Natura 2000 mere konfliktfyldt. Det kunne i denne sammenhæng være nærliggen-
de at spørge, om man overhovedet have inddraget nogle lokale aktører, når der ikke var af-
sat penge til at lave en ordentlig proces?   
I forbindelse med Polens nye naturforvaltningslovgivning blev der indføjet, at de lokale 
myndigheder skal godkende naturforvaltningsplaner, før de kan implementeres. I forbindel-
se med Phare-projektets afsluttende CoP blev derfor lavet en ”pilotafstemning” mellem de 
inviterede aktører [Interview Nr. 1 2005]. Ved denne lejlighed blev Phare-
forvaltningsplanen stemt ned og dermed ikke godkendt til implementering. I det følgende 
vil jeg se på, hvorledes de forskellige CoP-medlemmers holdning, knytter sig positivt og 
negativt til Phare-forvaltningsplanen.      
 
I forbindelse med kapitel 5 blev følgende aktører udledt i forhold til denne analyse: 
 
• Forest Promotional Complex 
• Bialowieza National Park 
• Forskerlobby  
• Gmina Bialowieza (Lokale Myndighedsniveau)    
• Powiat Hajnowka (Amtsligt myndighedsniveau) 
• Voivod Podladse (Statsamtsligt myndighedsniveau)  
• Landbruget  
• NGO’er (Primært WWF)  
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Det er naturligt at tage udgangspunkt i Forest Promotional Complex(FPC), fordi FPC for-
valter langt den største del af de udpegede Natura 2000 områder (ca. 80%). FPC må endvi-
dere regnes som en af de største kritikere af Phare-projektets forvaltningsplan. FPC betrag-
ter generelt Phare-projektet med stor skepsi, og er i flere tilfælde uenig med de tekniske 
forvaltningstiltag, som forslås i forvaltningsplanen. Denne uenighed vil jeg gå mere i dyb-
den med i forbindelse med selve rationaleanalysen i analysedel 1.  
I forbindelse med det sidste CoP-møde stemte FPC repræsentanten imod Phare-
forvaltningsplanen [Interview Nr. 1 2005]. Derfor kan det konstateres, at der er stor afstand 
mellem FPC’s og Phare-projektets opfattelse af den fremtidige forvaltningsstrategi. FPC’s 
repræsentant har været særdeles aktiv i hele forløbet og har endvidere fungeret, som for-
mand for CoP. Dermed har FPC haft en betydelig indflydelse på arbejdet i CoP. 
Nationalpark administrationen (BNP), bakker i modsætning til FPC fuldt op om Phare-
projektets forvaltningsplan. BNP forvalter i dag ca. 15% af de udpegede områder [Phare 3 
2004] og disse områder er angiveligt allerede underlagt et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau 
til at sikre gunstig bevaringsstatus for Natura 2000 naturtyper og arter [Interview Nr. 3 
2005]. BNP er generelt tilhængere den forvaltningslogik, som Phare-forvaltningsplanen er 
bygget op efter, og således stemte de også for Phare-forvaltningsplanen.  
NGO´erne er meget fremtrædende i forbindelse med implementeringen i Natura 2000. I 
denne forbindelse har WWF[WWF 2004], været repræsenteret i Phare-projektets CoP [In-
terview Nr. 5 2004]. WWF er medlem af en større sammenslutning af NGO’er, som arbej-
der for at få implementeret Natura 2000 i Polen [WWF 2004]. Denne sammenslutning 
består af følgende Ngo’er: The Polish Society for Nature Protection, Salamandra, the Polish 
Naturalist Club, the Polish Society of Birds og WWF [WWF 2004]. WWF haft en har frem-
trædende rolle i forbindelse med implementeringen af Habitatdirektivet i Polen og har bl.a. 
ud-arbejdet en rapport fra EU kommissionen med henblik på at beskrive de nationale trusler 
imod Natura 2000 arter og naturtyper [WWF 2004]. Udarbejdelsen af denne rapport under-
streger WWF’s involvering i Natura 2000 anliggender. WWF må betragtes som meget  po-
sitivt i forhold til Phare-projektet.  
Som det fremgår, har WWF spillet en aktiv rolle for at få gennemført Natura 2000, og er 
derfor grundlæggende positivt indstillet overfor Phare-projektets forvaltningsplan [Inter-
view 5 2004]. WWF repræsentanten stemte for ved den afsluttende afstemning i CoP, hvil-
ket som bekendt ikke kunne forhindre, at planen blev nedstemt.  
Det lokale kommunale myndighedsniveau Gmina Bialowieza/local council er som ud-
gangspunkt meget skeptiske over for, hvilke konsekvenser implementeringen af Phare-
forvaltningsplanen vil have for landbefolkningens indtjeningsmuligheder i landbrugs- og 
skovsektoren.  Local Council-repræsentanten ser således også med stor skepsis på, hvilke 
konsekvenser Natura 2000 forvaltningen vil få for skattegrundlaget i Bialowieza Gmina 
[Interview Nr. 2 2005]. Chefen for Gmina Bialowieza stemte derfor også imod vedtagelsen 
af denne forvaltningsplan i forbindelse med den afgørende afstemning på det sidste CoP-
møde.   
Det regionale amtslige niveau Hajnowka Powiats primære opgave i forbindelse med CoP-
møderne har været at komme med input til, hvorledes fremtidige investeringer i turismein-
dustrien skal foretages i Bialowieza og omegn. Hajnowka Powiats repræsentanter forholder 
sig derfor ambivalent i forhold til Phare-forvaltningsplanen. På den ene side ses  et stort 
potentiale med turismeudvikling, men på den anden side synes konsekvenserne for landbru-
get på kort sigt at opveje disse fordele [Interview Nr. 5 2005]. På det sidste CoP-møde stem-
te repræsentanten for Hajnowka Powiat dermed også imod vedtagelsen af forvaltningspla-
nen. Grunden til dette skyldes stor usikkerhed med hensyn til hvilke konsekvenser Phare-
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forvaltningsplanen vil få for lokalbefolkningens økonomiske situation [Interview Nr.5 
2005]. 
Det statsamtslige myndighedsniveau Voiwoda Podladsie, har i samarbejde med Phare-
projektets lokale koordinator faciliteret gennemførslen af CoP-møderne. Derfor har den 
ansvarlige repræsentant fra Natursektionen deltaget ved alle CoP-møderne. Derudover har 
Voiwoda Podladsie kun haft administrative funktioner.                  
Landbrugslobbyen i Bialowieza er ikke direkte repræsenteret i CoP. Generelt set  er land-
bruget en stor modstander Phare-projektet og dermed af også af Natura 2000. I forbindelse 
med CoP-møderne varetog landsbymyndighederne (Local Council)  landbrugets interesser. 
Landbrugslobbyens generelle frygt for Natura 2000 skyldes primært, at Natura 2000 for-
valtningen vil have en direkte indflydelse på, hvorledes jorden må dyrkes. I denne sammen-
hæng vil det betyde, at flere landmænd skal omlægge deres produktionsformer. Disse om-
lægninger frygtes at få store konsekvenser for deres indtjeningsmuligheder. Det frygtes 
endvidere at landmandstanden, set over en bred kam, må gå ned i levestandard [Interview 
Nr. 2 2005].   
Jagt- og Fiskerilobbyen er ligesom landbruget ikke direkte repræsenteret i forbindelse med 
CoP-møderne, men er traditionelt set en magtfuld aktør i forhold til naturforvaltning i Polen 
og ikke mindst Bialowieza. Jeg vil her blot nævne denne aktør, fordi de  har meget at skulle 
have sagt som pressionsgruppe på højere politisk og statsligt niveau. Det er en ”offentlig” 
hemmelighed i Polen, at polske præsidenter altid har benyttet Bialowiezaskoven til jagt til 
trods for de restriktioner, der er påbudt jagt i dette område [Interview Nr. 8 2005]. 
Den sidste centrale aktørgruppe, som er udvalgt i forbindelse med denne analyse er For-
skerlobbyen. Forskerlobbyen består i denne forbindelse af en række enkeltpersonligheder, 
som på den ene eller anden måde har spillet en rolle i forhold til Phare-projektet. Denne 
aktørgruppering består primært af biologer og andre fagligt engagerede natureksperter, som 
har et lokalt engagement i forbindelse med Natura 2000 forvaltningen. Karakteristisk for 
denne gruppe er, at de er stærkt utilfredse med, at Nationalparken ikke blev udvidet, som 
det Polske Miljøministerium havde lovet i den såkaldte kontrakt for Bialowieza fra 1999 
[COWI 2001]. I denne forbindelse er der mange, som opfatter Natura 2000, som kimen til 
en udvidelse af Nationalparken således at den kommer til at omfatte hele skovarealet. Grun-
den til at parken ønskes udvidet skal ses i sammenhæng med en stor modstand imod den 
måde, som FPC forvalter skoven på i dag. Det påpeges i flere artikler og interviews, at 
FPC’s udnyttelse er for intensiv i forhold til at opretholde det nødvendige beskyttelsesni-
veau i mht. til bevarelsen af Bialowiezas unikke økologiske betingelser [NFC 2003]. Såle-
des er de forskellige aktørers holdninger til Phare-projektet kort blevet gennemgået.   
Denne gennemgang giver et godt grundlag for, at fremskrive de forskellige aktørrationaler, 
der optræder i forhold Phare-projektets forsøg på at udvikle en forvaltningsplan for områ-
dets Natura 2000 områder. 
Således Casen - i det næste kapitel ser jeg på, hvilke teoretiske værktøjer, der kan styrke 
analysen af, hvilke tiltag, der er væsentlige for at designe strategiske aktiviteter i forhold til 
en mere inddragelsesorienteret Natura 2000 forvaltning i Bialowieza.  
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5 Inddragelse og legitimitetsopbygning 
 
Legitimitetsbegrebet er centralt når der ses på forvaltningen af Natura 2000 områder i Bia-
lowieza. I flere forskellige teoretiske udlægninger peges der på, at der skulle være en direkte 
sammenhæng imellem en manglende legitimitet og risikoen for, at der opstår konflikter 
imellem centrale aktører. Situationen i Bialowieza er som beskrevet påvirket af sådanne 
aktørkonflikter. 
I problemfeltet argumenteres der for, at hvis der skal sikres legitimitet i forbindelse med 
forvaltningen af Natura 2000 i Bialowieza, er det nødvendigt, at aktører styrkes i deres 
kendskab til Natura 2000 hensigter og perspektiver gennem interaktiv inddragelse. I denne 
sammenhæng bliver det i overvejende grad et spørgsmål om at kombinere den tekniske na-
turforvaltning med en læringsproces.  Læringsproces skal ikke forstås sådan, at de lokale 
aktører skal på kursus om Habitatdirektivet eller lignende. Derimod skal der mht. forvalt-
ningen af Natura 2000 opbygges et vidensgrundlag baseret på praktisk erfaring fra aktivite-
ter, som beskæftiger sig med Natura 2000.   
Hensigten med en sådan proces er at gøre aktørerne i stand at handle i forhold til de mulig-
heder eller begrænsninger, implementeringen, vil medføre for den enkelte aktør og på den 
måde gøre processen mere legitim. For at nuancere denne diskussion har jeg ladet mig in-
spirere af Daniels and Walkers Collaborative Learning(CL) tilgang [Daniels, S and G. Wal-
ker 2001].  
5.1 Collaborative Learning i Naturforvaltning  
I metodeafsnittet beskrev jeg at specialets problemstilling bygger på et fundamentalt para-
doks. For at imødekomme problemerne med dette fundamentale paradoks vil det ifølge Da-
niels og Walker være gavnligt at finde en måde, hvorpå inddragelse, læring og forvaltning 
integreres i en samlet proces, og her leverer CL-tilgangen konstruktivt og anvendelig input. 
CL-tilgangen arbejder ud fra et grundprincip om frivillighed. Derfor er det hensigten, at der 
skal igangsættes en læringsproces, hvor aktører frivilligt og interaktivt indvilliger i et læ-
ringsforløb. CL-tilgangen skal ikke betragtes som et fastlåst system for, hvorledes der skal 
forvaltes i en given kontekst. CL er tværtimod teoretisering over, hvilke konfliktteoretiske, 
læringsfaglige og systemteoretiske principper, som vil være gavnlige i nogle naturforvalt-
ningssituationer. Det skal understreges, at meningen med CL-tilgangen er, at der i enhver 
forvaltningssituation skal tages udgangspunkt i de lokale forhold. Hvorefter denne tilgangs 
teoretiske principper kan bruges til at forbedre denne lokale forvaltningssituation.  
CL består af tre teoretiske grupper, Konfliktmanagement. Læringsteori, og Systemtænk-
ning. 
Jeg vil indlede med et afsnit om konfliktmanagement, som er et altafgørende segment i for-
bindelse med besvarelsen af problemformuleringen. Derpå følger et kort afsnit om lærings-
teori. Jeg vil ikke beskrive sammenhængen mellem systemtækning og CL, da det ikke vil 
være formidlingsmæssigt forsvarligt at bruge plads på dette forhold til specialets problem-
felt. Til sidst i dette kapitel vil jeg opsummere, hvilke CL elementer, jeg vil bruge i analy-
sen.  
 
Konfliktmanagement 
Når der i dette speciale fokuseres så kraftigt på konflikt, skal det ses som et udtryk for den 
hyppigt negative aktørinteraktion, der er forbundet med naturforvaltning i Bialowieza.  
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Derfor finder jeg det relevant at definere begrebet konflikt teoretisk.  
Wilmot & Hocker definerede i 2001 konflikt på denne måde med henblik på at beskrive 
konfliktsituationen i forbindelse med naturforvaltning:  
“Conflict is an expressed struggle between at least two interdependent parties which per-
ceive incompatible goals, scarce resources and interference from others in achieving their 
goals” [Wilmot, W.W & Hocker, J, L  2001] [Daniels, S and G. Walker s29 2001]. 
Definitionen inkorporerer dermed sondringen, at forskellige aktørers interesser i forbindelse 
med den samme ressource, opleves som værende uforlignelige. En sådan situation vil m.a.o. 
betyde, at de forskellige aktørers interesseopfyldelse og målopfyldelse står i direkte mod-
sætning til hinanden. Dette interessemæssige modsætningsforhold vil i mange sammenhæn-
ge medføre situationer, der er præget af stridsspørgsmål og konflikter. Derfor er det helt 
centralt at finde metoder, der kan skabe en bedre interaktion og forståelse for, at aktører kan 
få opfyldt flere af deres egne interesser, hvis denne ukonstruktive konfliktsituation ikke op-
står. Derfor skal der findes en metode, der indeholder redskaber, der kan tøjle konfliktsitua-
tioner mellem aktører i en naturforvaltningsproces [Daniels, S and G. Walker 2001]. 
CL-tilgangen har til hensigt, at konfliktmanagement bliver en integreret del af naturressour-
ceforvaltningen. I en traditionel vestlig naturforvaltningsmodel vil dette element fx sjældent 
indgå som en integreret del af den praktiske forvaltningssituation.  
I vestlig naturressourceforvaltning er forvaltningsprocessen normalt karakteriseret ved, at de 
ansvarlige myndigheder udstikker rammerne for, hvorledes en given naturressource må ud-
nyttes. I en sådan forvaltningssituation vil myndigheden fastlægge grænseværdier for, hvor 
omfangsrigt en given ressource må udnyttes, og hvilke ressourcer, der i det hele taget må 
udnyttes. Således bliver de aktører, der udnytter den givne ressource direkte afhængige af 
den pågældende myndigheds dømmekraft. I en sådan situation er det myndighedens eks-
pertkapacitet, der er afgørende for, hvilke kvoter, de enkelte ressourceudnyttere tildeles. I 
forhold til en sådan situation er der mange eksempler på, at denne forvaltningssituation bli-
ver til det offentlige systems kamp mod de interesserede aktører. Denne situation opstår, 
fordi der ikke undervejs i beslutningsprocessen forefindes en reel interaktion mellem den 
forvaltende myndighed og ressourceudnytteren. En sådan situation er ikke altid hensigts-
mæssig i forhold til at skabe et langsigtet bæredygtigt forvaltningssystem. Derimod er der 
mange eksempler på, at aktører til evig tid vil føle sig forfordelt i forhold til andre aktører 
og dermed bliver konkurrenceelementet dominerende [Daniels, S and G. Walker 2001].    
Daniels og Walker argumenterer her for, at det i nogle situationer vil være hensigtsmæssigt 
at vende den skitserede situation på hovedet. På denne måde skabes et gensidigt afhængig-
hedsforhold, der er bundet op omkring en given naturressource, hvor myndighedens rolle i 
højere grad bliver at facilitere processen[Daniels, S and G. Walker 2001]. Det er altså hen-
sigten at starte en proces, hvor aktører omvendes fra at opfatte deres interesser som inkom-
patible med andre aktørers interesser til at nære et gensidigt afhængighedsforhold. Som et 
eksempel kan tages en skov i Polen. Skovressourcen er den samme, uanset om du er forst-
mand, der tjener penge på at fælde træer eller naturfreder, der påskønner den uberørte natur. 
Sammensætningen af træer, dyr og planter er ens, uanset hvilken funktion, den enkelte aktør 
tillægger dette specifikke skovområde. Det er blot udnyttelsen af skoven, der i denne sam-
menhæng er væsensforskellige. Ingen har mere ret til ressourcen end andre9.  
                                                 
9Denne tilgang kræver, at den naturressource, vi taler om er ejet af staten og dermed forvaltet af en offent-
lig myndighed. Denne tilgang skal naturligvis modificeres, hvis vi taler om forvaltning i forhold til priva-
te lodsejeres ejendom. Habitatdirektivet og  Natura 2000 skelner ikke imellem privat og statslig forvalt-
ning. Gunstig bevaringsstatus skal sikres uanset ejerskab, og dermed skal der laves forvaltningsplaner for 
såvel statslig som private udpegede områder. 
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Hvis denne lidt konstruerede virkelighed gøres til grundlag for forvaltning, giver det me-
ning at betragte aktører som gensidigt afhængige. Hensigten med denne fremstilling af for-
valtningssituation er, at der i højere grad vil være grobund for en gunstig interaktion mellem 
aktører, hvis ressourcen betragtes på den pågældende måde.  
Daniels og Walker argumenterer for vigtigheden af, at der skal være balance imellem de 
forskellige aktørers gensidige afhængighed. Dels i forhold til hinanden og dels i forhold til 
ressourcen. 
Hvis ikke denne balance holdes intakt, vil der hurtigt opstå en situation, hvor den gensidige 
mistillid til hinanden vil opblomstre, hvilket hyppigt vil medføre, at aktørerne handler i tråd 
med egen interesseopfyldelse. En sådan situation vil meget ofte medføre et stort konfliktpo-
tentiale:  
 “Imbalances in interdependence could encourage mistrust and unilateral action. Conse-
quently, stakeholders may try to maintain a strong, viable BATNA(best alternative to nego-
tiated agreement) as they operate from a controlled distributive strategy.” [Daniels, S and 
G. Walker 2001 s60] 
Konfliktmanagement drejer sig altså om at sikre balancen mellem aktørernes gensidige af-
hængighed. Derfor er det nødvendigt at skabe en situation, hvor denne gensidige afhængig 
tages til indtægt af de centrale aktører. 
Grundlaget for forvaltningen af naturressourcer/værdier baseres dermed på et fundament, 
hvor interaktion og gensidig afhængighed mellem aktører er essentielle parametre.  
I forhold til naturforvaltning, der involverer aktiviteter i områder med en diversitetspræget 
type, vil denne tilgang ifølge Daniels og Walkers være meget velegnet. I sådanne tilfælde 
udnyttes ressourcen forskelligt alt afhængig af, hvilke interesser, de forskellige aktører har 
mht. ressourcen. Det være sig træ-indvinding, fredningsforanstaltninger eller turismeudvik-
ling etc.  
De forskellige aktørers forskellige aktiviteter og interesser bliver dermed indirekte afhængi-
ge af de andre aktørers holdninger og aktiviteter. Denne situation er specielt hyppig i situa-
tioner, hvor der er tale om forvaltning, der skal sikre beskyttelse af biologisk mangfoldig-
hed, fordi det som regel altid vil medføre stramninger i forhold til de aktiviteter, som udnyt-
ter eller påvirker naturen. “As environmental conflict situations become more complex and 
difficult, the parties may feel that competitive/distributive tactics are more secure and pre-
dictable” [Daniels, S and G. Walker 2001 p60]     
Sådanne forvaltningssituationer vil altid være forbundet med et latent konfliktpotentiale. 
Dermed bliver det centralt at sikre balancen imellem de forskellige aktørers gensidige af-
hængighed i forbindelse med implementeringen af Natura 2000 i Bialowieza.  
Teoretisk og erfaringsmæssigt peger Daniels og Walker på, at der er store vanskeligheder 
forbundet med at skabe en situation, hvor der skabes balance imellem aktørers opfattelse af 
deres gensidige afhængighed. Problemet er bl.a., at aktører opfatter deres forskelligartede 
ageren og interesseefterlevelse som værende i konkurrence til hinanden. Dermed omdannes 
naturforvaltningssituationen til en konkurrencearena, hvori aktører kæmper om rettigheden 
til at udnytte naturressourcerne. 
Hvis der i denne sammenhæng ikke gøres noget for at sikre denne balance, vil det mest 
sandsynlige udfald være en situation, hvor interaktionen mellem aktørerne bliver individuel 
og konkurrencepræget. Aktørerne vil i en sådan situation forsvare egne naturressourceinte-
resser ud fra en tilgang, hvor ressourcen distribueres efter gængse individuelle konkurren-
ceparametre[Daniels, S and G. Walker 2001]. 
Ifølge Daniels og Walker medfører dette forvaltningssituationer, der ikke er i stand til at 
sikre de påkrævede og nødvendige, langsigtede bæredygtige løsninger, da aktører tvinges til 
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at tænke i kortsigtede individuelle konkurrencehensyn. Disse konkurrencehensyn medfører, 
at interaktionen mellem aktører foregår på en konfliktarena, hvor aktører hårdnakket forsva-
rer deres særegne interesser udfra defensive taktiske udgangspositioner. I en sådan situation 
opfattes aktører som hårde konkurrenter i forhold til ressourceudnyttelsen. Den omtalte 
konkurrencesituation medfører ofte, at den føromtalte konfliktarena omdannes til en for-
handlingsarena, hvor aktører bekriger hinandens argumenter for at forsvare specifikke sær-
interesser. Forhandlinger vil da ofte være præget af en blanding af egen individuel interesse 
og en strategisk anvendelse af taktiske overvejelser. Boks 8 nedenfor fremhæver forskellige 
typer at aktørkonflikter: 
 
 
Nogle konflikter indeholder flere af disse forskellige konfliktsituationer og naturressource-
konflikter indeholder ofte alle disse konfliktsituationer. Det er bl.a. derfor, at naturressour-
ceforvaltning er forbundet med så stort et konfliktpotentiale.  
Dermed udvides feltet fra kun at omhandle forskelligartede aktørinteresser til nu også at 
involvere værdier, kultur, normer etc. hvilket er i fin tråd med problemformuleringens defi-
nition af aktørrationaler.   
Som det anskues i dette afsnit er naturressourceforvaltning forbundet med flere forskellige 
konfliktsituationer, hvilket gør det særdeles vanskeligt at ændre på den konkurrenceprægede 
aktørinteraktion.  
Daniels and Walker udtrykker det på følgende måde:  
Environmental and natural resource conflicts provide opportunities for unilateral or joint 
decision-making and for collaborative/integrative or competitive/distributive strategies. 
Given the complexities concerning issues stakeholders, and interdependence, the likelihood 
that parties will be tempted to employ competitive/distributive strategies is high. With in-
creasing complexity come increased uncertainty and a reluctance to trust or look beyond 
individual interest [Daniels, S and G. Walker 2001 s60] 
Et anvendeligt værktøj i forhold til at skabe balance imellem aktørers gensidige afhængig-
hed er læring, og derfor vil jeg nu præsentere de læringsteoretiske elementer, der er centrale 
i forhold til CL og anvendelige i forhold til min problemstilling. 
 
Boks 8: Forkskellige typer af aktørkonflikter 
 
• Factbaseret konfliktsituation: Aktører konkurrerer om, hvilke facts, der er mest valide i forhold 
til situationen.  
• Værdibaseret konfliktsituation: Aktørinteraktionen præges af forskellige værdimæssige ud-
gangspunker, som ikke kan forenes, og dermed bliver det til en konfliktsituation.   
• Interessebaseret konfliktsituation: Aktører kæmper om den samme ressource, men med for-
skellige forsæt.   
• Lovgivningsmæssig konfliktsituation: Situation, hvor myndigheder prøver at gennemtvinge 
lovgivning neutralt, men ofte beskyldes for at støtte op om enkelte aktørgrupperinger.  
• Personbaseret konfliktsituation: Konflikt, hvor personer der er relateret til forvaltningssituatio-
nen, har et individuelt modsætningsforhold.   
• Historisk baseret konfliktsituation: aktører, der historisk set altid har været i et modsætnings-
forhold.  
• Kulturbaseret konfliktsituation: aktører konkurrerer med afsæt i en kulturelt baseret forskellig-
hed  
 
[Daniels and Walker 2001]. 
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Læringsteori  
Læringsteorien er helt central i forhold til CL, hvilket jo også understreges af begrebets ord-
lyd. Som jeg netop har beskrevet i det konfliktteoretiske afsnit, er det helt centralt at der 
skabes balance imellem de enkelte aktørers opfattelse af gensidig afhængighed til hinanden. 
Et af de største problemer i forhold til at etablere en sådan accept af gensidig ressourceaf-
hængighed er, at der sjældent er et lokalt dybdegående kendskab til hinandens bevæggrunde 
samt til naturressourceforvaltningssituationens gyldighed [Daniels and Walker 2001]. Hvis 
aktørerne opnår et større kendskab til de dybereliggende formål med at gennemføre nye 
lovgivningsmæssige tiltag og deraf nye forvaltningsindsatser, ville det være med til at højne 
tiltroen til myndighedernes ageren. En sådan situation ville bl.a. bevirke, at der ville skabes 
mindre myte- og rygtedannelse i forbindelse nye naturforvaltningstiltag [Franklin, S 2002]. 
I Bialowieza er denne mytedannelse særdeles udtalt, og myter indgår som en fast element i 
den daglige konfliktargumentation i Bialowieza. Hvis den lokale befolkning generelt havde 
højere erkendelsesniveau vedrørende naturforvaltningens præmisser, ville det være sværere 
for myter at opstå – og endvidere blive etableret som lokale sandheder [Franklin, S 2002]. I 
Bialowieza er der store problemer med, at forskellige udokumenterede myter spreder sig og 
bliver faste ingredienser i forbindelse med argumentationen for eller imod naturbeskyttel-
sesinitiativer [Franklin, S 2002]. I analysen vil jeg bl.a. undersøge, hvilke lokale ”myter” 
eller ”alternative sandheder”, der optræder i forhold til Bialowieza. 
Ses der mere alment på, hvorfor læring er et centralt element i forhold til at skabe en samar-
bejdsorienteret proces, er følgende citat fra Kolb særdeles nuanceret:   
“Learning is the major process of the human adaptation. This concept of learning is the 
considerable broader than that commonly associated with the school classroom. It occurs 
in all human all human settings, from the school to workplace, from the research laboratory 
to the management boardroom, in personal relationships and the aisles of the local grocery. 
It encompasses all life-stages, from childhood to adolescence, to middle and old age. There-
fore it encompasses other, more limited adaptive concepts such as creativity, problem solv-
ing, decision-making, and attitude change that the focus heavily on one or another of the 
basic aspects of the adaptation. Thus, creativity research has tended to focus on the diver-
gent(Concrete and reflective) factors in adaptation such as tolerance for the ambiguity, 
metaphorical thinking, and flexibility, whereas research on decision-making has empha-
sised more convergent(abstract and active) adaptive factors such as the rational evaluation 
of the solution alternatives” [ Kolb, D.A s149 1993]         
Med denne udlægning af læringsbegrebet bliver læring et centralt fundament, hvorpå påbe-
gyndelsen af en samarbejdsorienteret forvaltningsproces kan initieres. Det understreges 
endvidere, at læring i denne sammenhæng ikke skal forstås traditionelt. Det er ikke hensig-
ten med CL, at de lokale skovarbejdere og landmænd skal sættes på skolebænken for der-
med at lære om gunstigbevaringsstatus og økologi. Derimod skal læring her opfattes som en 
proces, hvor der etableres forskellige praktisk-baserede læringsaktiviteter. Det kunne fx 
være et pilotprojekt, hvor der konkret arbejdes med at slå hø på heden, således at bonden 
kan tjene penge samtidigt med at gunstig bevaringsstatus sikres. 
Kan man ved hjælp af en læringsproces tilpasse forvaltningen til aktørerne og aktørerne til 
forvaltningen, vil der være gode betingelser for en stabil naturforvaltning.  
De fundamentale præmisser for, at aktører skal udøve solidarisk og helhedsorienteret bære-
dygtig praksis er sjældent til stede i forbindelse med naturforvaltning. Hvis aktør ikke ken-
der til den anden aktørs rationalitet, vil det være vanskeligt at påbegynde samarbejde i mel-
lem disse to aktører [Daniels and Walker 2001]. I forbindelse med naturforvaltning, hvor 
der som udgangspunkt er mange rationaler og konfliktpotentialer involveret, jf. forrige af-
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snit, er det derfor centralt, at der indarbejdes et læringssegment, der fokuser på at uddanne 
aktører til at indgå i et deltagelsesorienteret samarbejde. Dette princip gør sig gældende for 
alle typer af aktører, også de aktører, som besidder stor faglig teknisk viden om naturfor-
valtning [Daniels and Walker 2001]. Læringsprocessen skal derfor tilrettelægges så den 
tilgodeser de forskellige aktørers differentierede behov. 
Jeg vil ikke komme ind på flere læringsmæssige elementer, da det det ikke vil få indflydelse 
på analysen. I det næste afsnit vil jeg samle op på, hvorledes CL anvendes i forbindelse med 
analysen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
5.1.1 Collaborative Learning i forbindelse med analysen. 
Formålet med denne teoretiske gennemgang af CL-tilgangen er at give et mere kvalificeret 
grundlag, hvorpå jeg kan opstille anbefalinger til, hvorledes en fremtidig deltagelsesoriente-
ret forvaltning af Bialowiezas Natura 2000 områder kan etableres. Derfor vil jeg i det føl-
gende nu skitsere, hvilke principper fra CL, der vil blive anvendt i forhold til analysedel 2. 
 
Principper for CL, som kan anvendes i Bialowieza 
Teoretisk påpeger CL nødvendigheden for at ændre på den måde som aktører opfatter situa-
tionen, således at andre aktører ikke konsekvent opfattes som stridspartnere, men i højere 
grad som medspillere. Som jeg har været inden på fokuseres der inden for CL- tilgangen på, 
at der skal skabes en forvaltningsarena, hvor aktørerne i højere grad samarbejder om at fin-
de fælles løsninger. Derudover fremhæves det at konfliktløsning skal være en integreret del 
forvaltningsplanlægningen. 
Hvis konfliktløsning skal indgå som del af forvaltningen, er det helt centralt at den forval-
tende myndighed udvælger de situationer, hvor en samarbejdsorienteret strategi er hen-
sigtsmæssig. Forvaltningen skal dermed struktureres på en måde, hvorpå den opmuntrer og 
belønner i stedet for at skabe en konkurrencesituation. M.a.o. er det vigtigt at der at der ska-
bes en række incitamentsskabende mekanismer, som giver aktøren en anledning til at afprø-
ve nye forvaltningsinitiativer. Der skal derfor findes konkrete incitamenter således at de 
forskellige aktører vil medvirke i eller bakke op omkring sådanne nye forvaltningsmæssige 
aktiviteter. Analysedel 1 identificerer hvilke forvaltningsmæssige områder, der er mest kon-
fliktfylde og analysedel 2 skal dermed identificere incitamenter for den enkelte aktør, såle-
des at den fastlåste konfliktsituation, som er forbundet med Natura 2000 udbedres. På denne 
måde er der en reel mulighed for, at den meget fastlåste aktørsituation kan blive ændret til 
en mere samarbejdsorienteret retning.  
En sådan situation skulle ifølge Daniels og Walker medføre at de enkelte aktører anerkender 
behovet  at foretage ændringer, fordi den enkelte aktør undervejs i processen opdager, at 
disse ændringer er ønskværdige og gavnlige. Hvis det lykkes at etablere en sådan proces, vil 
der skabes mere legitimitet i forhold til forvaltningssituationen, fordi forvaltningen i højere 
grad baseres på de lokale aktørers rationaler.  
Nu har jeg behandlet vigtigheden af at konfliktløsning bliver en integreret del af selve for-
valtningsprocessen, hvorimod der mangler en argumentation for hvordan denne proces skal 
organiseres. Jeg finder det dog hverken interessant eller nødvendigt at opstille en teoretisk 
ramme for, hvorledes de nævnte konfliktløsningselementer kan integreres i denne forvalt-
ning. De forskellige teoretiske elementer vil derimod blive anvendt konstruktivt i forhold til 
analysedel 1 og 2, hvor alle de nævnte principper vil blive behandlet indgående i forhold til 
at opstille strategiske anbefalinger til forvaltningen af Bialowiezas Natura 2000 områder.  
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6 Magt, rationalitet og viden 
For at kunne skabe et solidt analytisk fundament i forbindelse med analysedel 1 nærmere 
bestemt underspørgsmål 1, vil det være hensigtsmæssigt at anvende et magtteoretisk ud-
gangspunkt for analyserammen. Jeg har i forbindelse med dette speciale og tidligere studier 
erfaret, at det er relevant at fokusere på de begrebslige relationer mellem magt, rationalitet 
og viden i forbindelse med en aktøranalyse, der har til formål at kortlægge, hvilke relationer 
og strukturer, der omgiver en specifik forvaltningssituation. Derfor vil jeg i dette afsnit ope-
rationalisere den analytiske fremgangsmåde i forbindelse med den første analysedel med 
udgangspunkt i Bent Flyvbjergs doktordisputats Rationalitet og Magt bind 1 og 2. Denne 
disputats tager afsæt i Michel Foucaults magtmetode.  
6.1 Magt, rationalitet og viden  
I forlængelse af problemfeltet og problemformuleringen blev undersøgelsesspørgsmål 1 
udviklet:      
 
Hvilke aktørrationaler er de væsentligste i forhold til Natura 2000 forvaltning i Bialowie-
za  og hvilke konflikter er relateret til denne aktørsituation? 
 
For at kunne besvare dette spørgsmål finder jeg det nødvendigt at oprationalisere, hvilket 
teoretisk udgangspunkt, der skal danne rammen for denne analyse. Analysedel 1 skal ho-
vedsagligt finde frem til, hvilke aktørrationaler, der har indvirkning på den forestående for-
valtning af Natura 2000 områder i Bialowieza. I denne sammenhæng er det nødvendigt at 
udvikle en metode, der kan finde frem til de mest fremtrædende og magtfulde aktører i for-
hold til den nuværende naturforvaltningssituation.      
Ofte er det sådan, at beslutninger i forbindelse med forvaltningsmæssige dispositioner er 
indhyllet i forskellige rationaler, hvilket gør det kompliceret at skelne imellem, hvad der er 
udtryk for reelle forestillinger, og hvad der er genstand for politisk taktisk tænkning eller 
simpel mangel på viden[Flyvbjerg, B 2003]. 
Den formelle organisatoriske beslutningsgang er forholdsvis simpel at undersøge, da disse 
procedurer som oftest eksisterer i formelt nedskrevne juridiske kompetencekataloger, be-
kendtgørelser eller lignende. Det er straks en anden sag, når den uformelle forvaltningskul-
tur skal kortlægges.  
I denne sammenhæng opstår der en række umiddelbare spørgsmål: 
 
• Hvilke idealer er herskende? 
• Hvilke ritualer er iboende i forbindelse med naturressourceforvaltningen?  
• Hvilke menneskelige relationer gør, at nogle beslutninger har mere rationel gennem-
slagskraft end andre, og hvad skyldes dette?  
• Hvilke menneskelige relationer gør, at der kan opstå udokumenteret mytedannelse, der 
ligeledes påvirker den lokale beslutningsproces? 
 
De forskellige elementer i disse spørgsmål er vigtige at få behandlet, hvis det skal være mu-
ligt at finde frem til en mulig forvaltningsorganisering, hvor de centrale aktører i Bialowieza 
og omegn kan integreres i forvaltningen af Natura 2000.   
Det er formålet med dette afsnit at udvikle en metode til at analysere Natura 2000 aktørsitu-
ationen i Bialowieza, som, jf. problemfeltet, er præget af konflikt, misforståelser, mytedan-
nelse og manglende gensidig respekt 
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.  
6.1.1 Magtbegrebet  
Begrebet magt er vigtigt, men også meget upræcist. Det upræcise ligger bl.a. i, at magtbe-
grebet er allestedsnærværende og dermed opfattes og udnyttes på mange forskellige niveau-
er [Christensen. S 2000]. Her vil jeg beskæftige mig med magt i konteksten af landsbyby-
samfundet Bialowieza og de processer, som er forbundet med implementeringen af Natura 
2000.  
I den traditionelle beslutningsteori(magtteori) beskrives magt som det, at forskellige aktører 
agerer på en såkaldt beslutningsarena, hvor disse aktører hver især prøver at tilvriste sig 
magten, således at deres egne interesser bliver varetaget via forhandlinger - eller magtkam-
pe. [Christensen. S 2000]. Der er imidlertid nogle analytiske problemer forbundet med den 
måde, hvorpå de traditionelle teoretikere anskuer magt [Flyvbjerg, B 2003]. Det vil dog 
ikke være gavnligt i forbindelse med dette speciale at komme med en argumentation for 
disse mangler, da det ikke vil være anvendeligt i analysen. 
Bl.a. på grund af de analytiske svagheder i den traditionelle magtteori har jeg derfor valgt 
her at beskæftige mig med Bent Flyvbjergs anvendelse af Foucaults magtbegreb. Begreber-
ne viden og rationalitet er i denne sammenhæng de afgørende parametre for analysen af de 
forskellige aktørers rationaler i forhold til implementeringen af Natura 2000.   
6.1.2 Michel Foucaults magtbegreb 
Dette afsnit om Foucaults magtanalyse har til formål at understøtte analysen af hvilke ratio-
naler, der er til stede i forbindelse med forvaltningen af Natura 2000 i Bialowieza. Jeg vil 
derfor ikke komme med en lang gennemgang og kritik af Foucaults samlede udgivelser. 
Derimod vil jeg tage fat i de begreber, som er væsentlige i forhold til at forstå Foucaults 
metodiske elementer og senere Bent Flyvbjergs metode. Foucault beskriver i ”Seksualite-
tens Historie bind 2”, at begrebet magt er noget, der tilkendegiver en kompleks strategisk 
situation i et givent samfund, og dermed ledes magtanalysen frem til at lægge mere vægt på 
det strategiske aspekt. Når Foucault i højere grad fokuserer på det strategiske - frem for 
hvem, der har suverænitet til at udøve magt – er det fordi, han tænker magtanalysen i mere 
dynamiske sammenhænge end fx den traditionelle magtteori. I den traditionelle magtteori er 
der ikke nogle værktøjer, der gør det muligt at se på den komplekse sammensætning af for-
skellige realiteter, hvilket en magtanalyse ifølge Foucault skal indeholde [Flyvbjerg, B 
2003]. Foucaults analyse drejer sig derimod om, hvordan magten udfoldes. I modsætning til 
den traditionelle magtanalyse, som stiller spørgsmål vedrørende magtens placering, stiller 
Foucault, ifølge Flyvbjerg, spørgsmålet: hvordan magt? Dette spørgsmål er også blevet ud-
gangspunktet for Flyvbjerg i hans doktordisputats casestudium.            
 
6.1.3 Foucaults magtanalyse   
Indledningsvis skal det nævnes, at Michel Foucaults i sin forståelse af verden er meget in-
spireret af Nietzsche, og derfor har hans magtopfattelse også rødder i Nietzsches udlægning 
af magtbegrebet.    
Foucault nåede ikke at udvikle sin egen fuldendte metode til studiet af magt, inden han døde 
i 1984, men det er dog også langt fra sikkert, at han ville have gjort det, selv hvis han havde 
haft tiden til at udvikle en sådan metode [Flyvbjerg, B 2003]. Det er blandt andet derfor, jeg 
senere vil se på Bent Flyvbjergs udlægning og anvendelse af Foucaults metodologi. Bent 
Flyvbjerg forsøger at samle Foucaults metodiske elementer gennem en sammenlæsning af 
Foucaults spredte kommentarer om metode, som de er fremstillet i hans forskellige værker. 
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I forhold til den traditionelle magtteoris fokusering på teoridannelse er Foucaults udgangs-
punkt væsentligt anderledes. Udgangspunktet ligger i det analytiske, hvilket skal forklares i 
hans anderledes opfattelse af, hvad magt er. Det er Foucaults grundlæggende pointe, at magt 
er alle steder og kommer alle steder fra. Det besiddes ikke og bedrives ikke af enkelte indi-
vider, men, som jeg har været inde på tidligere, af et netværk af relationer af magt mellem 
individer. Det er netop disse relationer af magt, som er fremtrædende i Foucaults analytiske 
fokusering på magt [Foucault. M 1976]. Denne måde at tænke på er typisk for den såkaldte 
genealogiske metode. Den genealogiske metode er en af de forskningsmæssige teknikker, 
som gennemskinner Foucaults metodiske tilgang til magtanalysen. Jeg vil i det næste se 
nærmere på de metodiske elementer, der ligger til grund for Bent Flyvbjergs anvendelse af 
Foucaults forståelse af magt. 
 
6.1.4 Foucaults implicitte metode 
Foucaults metode er inspireret phronetisk metodologi, hvilket begrebsligt stammer fra Ari-
stoteles tredeling af de såkaldte intellektuelle dyder. Her skelnes mellem episteme, techne 
og phronesis. Episteme er karakteriseret ved, at videnskabelig viden er universel, techne er 
en betegnelse for håndværk og kunst, og phronesis er karakteriseret ved det etiske, med 
henblik på analyse af værdier, normer og interesser. Jeg vil ikke gå dybere ned i denne be-
grebsafklaring, men blot nævne, at Foucaults begrebslige inspiration og forskningsmetode 
er udsprunget af denne phronesis-dyd [Flyvbjerg, B 2003]. Det skal dog nævnes, at Fou-
cault i sine implicitte metodiske henvisninger til studiet af magt forsøger at frigøre sig fra de 
naturvidenskabelige forskningsidealer, som han ikke mener er de bedst anvendelige i for-
bindelse med studiet af mennesker og samfund. Denne frigørelse er til dels begrundet i 
phronesis-metodologien, og den væsentligste argumentation bunder i, at Foucault ikke me-
ner, at mennesket, som i naturvidenskabelige sammenhænge betragtes som subjekt, kan 
gøres til objekt. Denne objektivisering opfatter han som en nødvendighed, hvis de naturvi-
denskabelige forskningsidealer skal kunne anvendes til studiet af mennesker og samfund 
[Flyvbjerg, B 2003]. 
De naturvidenskabelige idealer, der tænkes på her, er fortrinsvis teoridannelse på baggrund 
af erfaringer og observationer samt kumulativ viderebygning inden for en specifik teoretisk 
retning. I den sammenhæng adskiller Foucault sig fra andre sociologiske tænkere som fx 
Anthony Giddens, der taler om muligheden for at opstille en ”Grand Theory”. Endvidere 
mener Foucault ikke, at der i studiet af menneske og samfund kan opnås den stabilitet, som 
er påkrævet inden for det naturvidenskabelige ideal, fordi det fænomen, som studeres, både 
er subjekt og objekt på en og samme tid [Flyvbjerg, B 2003]. 
Dette leder mig frem til at gå mere i dybden med, hvordan Foucaults analytiske metodologi 
kan anvendes i empiriske studier af aktørers indflydelse på konflikter i forbindelse med for-
valtning af naturressourcer i Bialowieza.  
I forlængelse af den tidligere nævnte phronetiske forskning, benytter Foucaults sig af to 
grundlæggende metodologier, hhv. den Nietzscheanske genealogi og den strukturalistiske 
arkæologi. Senere udvikler Foucault den metode, som han kalder for dechiffrement. Denne 
metode indeholder både genealogiske og arkæologiske elementer. Genealogien må dog ses 
som den overordnede og gennemgående metodologi. 
 
Genealogien  
Genealogien betragtes som en af hovedaktiviteterne i Foucaults implicitte metodiske over-
vejelser. Indsamling af data vedrørende et forskningsfelt baseres i denne sammenhæng på 
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principper, hvor der ikke må drages nogle finalistiske forklaringer og rationaliseringer. 
Hændelser skal i stedet registreres i deres singularitet (fx ved transkription). Der søges in-
denfor for genealogien ofte i det blinde, hvilket medfører, at der må løbes en risiko for at 
søge forgæves, da det er i detaljen, hvori der gemmer sig viden om magtens relationer. I 
stedet for at kigge på de opfattelser, der henfører udviklingen til et begyndelsespunkt, søges 
der i genealogisk metodologi efter rod, ulighed, konflikt og kampe. 
Genealogien er af Foucault blevet betegnet som den grå forskningsmetode, da det optimalt 
kræver års gennemgang af diverse dokumenter, samtaler interview etc. i en søgen efter de-
taljen, som giver den unikke viden om en forsknings problemfelt [Flyvbjerg, B 2003]. Flyv-
bjerg udtrykker på baggrund af sine praktiske erfaringer, at denne metode ofte vil give ud-
bytte, når de mindst ventede ting viser sig at give den største forståelse for undersøgelsesfel-
tet [Flyvbjerg, B 2003]. Genealogien er hermeneutisk inspireret, hvilket vil sige, at der i vid 
udstrækning gøres brug af fortolkning. Dette skal ses i sammenhæng med metodens grund-
læggende  antagelse om, at mennesket ikke er andet eller mere end den historie, som vi selv 
har fortalt. Derfor kan der aldrig opnås et totalt og upartisk billede af denne historie [Flyv-
bjerg, B 2003].  
 
Arkæologien 
I arkæologien tages der udgangspunkt i de forskellige praksisser, som observeres af forske-
ren. Metoden tager udgangspunkt i desinteresseret registrering og kortlægning af praksisser 
som hændelser. Denne teknik kaldes også for eventualisering [Flyvbjerg, B 2003]. Teknik-
ken er udviklet til at påvise diskontinuiteter og skift i betydning af begreber og diskurser. 
Da arkæologen er mindre vigtig i forhold til Foucaults senest uviklede metode, vil denne 
ikke blive uddybet nærmere [Flyvbjerg, B 2003].   
 
Dechiffrement  
Dechiffrement er Foucaults senest udviklede forskningsmetode, og tager derfor sit ud-
gangspunkt i både arkæologien og genealogien, selvom der ikke er gjort entydig brug af 
disse forskellige metoder i Foucaults arbejder. Begreberne i hans værker ændrer ydermere 
betydning over tid igennem hans konstante udbygning og revision af sit samlede projekt.  
Arbejdsmetoden bygger på tesen, som, lidt populært sagt, kan udtrykkes som forståelse inde 
fra og forklaring udefra. Resultatet af dechiffrement er en pragmatisk styret læsning af de 
studerede praksisser. Dechiffrement bliver også refereret til som en fortolkende analyse 
efter de kriterier, som Foucault har stillet op for fortolkning [Flyvbjerg, B 2003].       
Jeg vil til sidst i dette afsnit forklare, hvordan genealogien og arkæologien, underlagt de-
chiffrement, har inspireret mig i forhold til min analytiske metode og indsamlingen og be-
handlingen af specialets empiri.  
 
6.1.5 Flyvbjergs operationalisering af Foucaults magtforståelse  
Bent Flyvbjergs magtanalyse er stærkt inspireret af Michel Foucaults magtforståelse og 
tager sit udgangspunkt i relationerne mellem magt, rationalitet og viden. Denne begrebslige 
sammenhæng er central i Flyvbjergs magtanalyse.  
Rationalitet, magt og viden skal ikke forstås i et modsætningsforhold. Viden producerer 
magt, men magt producerer også viden i den forstand, at magten afgør, hvad der tæller som 
viden. Det element er Foucault er yderst opmærksom på i forbindelse med sine få eksplicitte 
metodiske overvejelser, og det bliver derfor meget væsentligt for Flyvbjergs analyse af 
magt [Flyvbjerg, B 2003]. 
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Diskussionen angående magt får i denne forbindelse også et nyt parameter - nemlig sand-
hed. Sandhed skal her ses som en gradbøjning af det, som før blev kaldt viden og skal i 
denne sammenhæng forstås som en relation mellem magt og viden. Relationen mellem 
magt, rationalitet og viden transformeres i den specifikke kontekst til sandhed. Magten kon-
stitueres ved, at viden overgår fra et rationalistisk stadie til at blive en kontekstuel sandhed. 
Sandhed producerer rationalitet – og rationalitet og sandhed producerer magt – således er de 
tre størrelser altså gensidigt afhængige af hinanden. Denne kontekstuelle begrebslige sam-
menhæng understreger behovet for at anskue magt som magtrelationer, i stedet for en egen-
skab, nogen besidder og udnytter. Magt anskues i denne sammenhæng ikke bare som noget 
restriktivt og negativt – men derimod også som noget progressivt og positivt. Denne udlæg-
ning harmonerer med den tankegang, som eksisterer inden for Collaborative Learning-
tilgangen, hvor konflikt ikke kun opfattes som en destruktiv ubalance i magtstrukturer, men 
også som en nødvendighed for at kunne opnå gode og langvarige naturforvaltningstiltag 
[Daniels S. og G. Walker 2001]. 
Den forståelsesramme går igen i Foucaults beskrivelser af diskursive sammenhænge i for-
hold til rationalitet og magt, hvilket også er væsentligt i Flyvbjergs magtanalyse. Foucault 
argumenterer for, at diskurser og rationalitet i samfundet, i organisationer, i institutioner, 
hovedsageligt opstår på baggrund af magtrelationer. For at kunne undersøge dette, må der 
stilles skarpt på, hvilke diskurser og rationaliteter eller rationaliseringer, der er i spil. Dertil 
mener Foucault, at det er nødvendigt at undersøge, hvilke gensidige effekter af rationalitet, 
magt og viden, der fastholder de diskurser, som konstituerer undersøgelsesområdet, og hvil-
ken forbindelse og hvilket styrkeforhold der gør, at de værende diskurser er i spil netop i 
denne kontekst.          
På baggrund af dette vil jeg her se på, hvilke overordnede rammer Flyvbjerg stiller op i sin 
udlægning af Foucaults magtanalyse, der senere blev analyserammen for hans egen doktor-
disputats ”Rationalitet og Magt bind 1 og 2”. 
Boksen nedenfor opstiller en række antagelser som danner rammen for Flyvbjergs analyse 
af magt :  
 
Flyvbjerg har disse antagelser som udgangspunkt for sin magtanalyse og for at klargøre 
hans metodologi, vil jeg her kort beskrive den fremgangsmåde, Flyvbjerg anvender i studiet 
af magt. Dette gøres bedst ved et konkret eksempel på en sådan analyse.  
I bind to af hans disputats fremhæves flere konkrete eksempler, hvori magt definerer ”sand-
heden” eller ”virkeligheden” i forhold til en given kontekst [Flyvbjerg, B 2001].  
Et af eksemplerne, som fremhæves, illustrerer sammenhængene mellem rationalitet, magt 
og viden i en situation, hvor handelsstandsforeningen i Aalborg modsætter sig trafiksane-
Boks 9: Flyvbjergs antagelser:  
 
• Magt må forstås som en mangfoldighed af styrkeforhold. 
• Magt er den støtte, som styrkeforholdene finder i hinanden, gennem adskillelse og modsætnin-
ger, som isolerer dem fra hinanden,  
• Magt er de strategier, i hvilke styrkeforholdene får effekt, hvis generelle design eller instituti-
onelle udkrystallisering kan findes i statsapparatet, i lovens udformning og i forskellige socia-
le hegemonier, 
• Strategier og styrkeforhold er lokale og allestedsnærværende, de er bevægelige og ustabile.  
• Magt er produktiv. 
[Flyvbjerg, B s112 2003].
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ring af den indre bys kerne. Denne situation opstår, jf. Flyvbjergs doktordisputats, på bag-
grund af en frygt for, at butikker vil uddø, hvis bilisterne forhindres adgang til bymidten. En 
undersøgelse foretaget af konsulentfirmaet AIM viste imidlertid, at de handlende langt fra 
primært var bilister. Alligevel fastholdes rationalet om, at en bilfri bymidte vil være øde-
læggende for handlen i centrum. Der er altså her tale om, at et rationale fastholdt mellem 
magtfulde relationer overgår fra et rationalistisk stadie til at blive sandhed i den lokale kon-
tekst. Det er i denne sammenhæng, at Flyvbjergs metode kan anvendes til analysen, af hvil-
ke, rationaler der skaber forskellige typer af lokal ”sandhed” eller ”usandhed” i forbindelse 
med forvaltningen af Natura 2000 områderne i Bialowieza.  
 
6.2 Specialets analyse af rationaler og aktørrelationer 
Det er i denne sammenhæng ikke magten i sig selv, der er interessant at lokalisere, men 
derimod de forskellige typer af lokal ”sandhed” - ”forkert” som ”rigtig” - som er forbundet 
med Natura 2000 forvaltningen i Bialowieza. Det vil være interessant at finde frem til, hvil-
ke aktørrelationer, der fastholder disse typer af ”sandhed”, da det vil gøre mig i stand til at 
fremhæve, hvilke aktørkonflikter, der er centrale i forhold til denne forvaltning. Hvis nuvæ-
rende og kommende aktørkonflikter er erkendt, vil det være muligt at opstille en række stra-
tegiske anbefalinger for, hvordan konfliktløsning og inddragelse af aktørrationaler integre-
res i Natura 2000 forvaltningen i Bialowieza.    
Forrige kapitel fremhævede nødvendigheden af at etablere en læreproces for de involverede 
aktører i forhold til Natura 2000 forvaltningen. En sådan situation vil bl.a. kunne medvirke 
til, at forskellige aktørers modsatrettede rationaler, til en vis grad, kunne afmystificeres, 
hvilket på sigt ville udbedre den konfliktfyldte aktørsituation.     
I forbindelse med etableringen af en sådan læreproces (jf. forrige kapitel) er det centralt, at 
læringsprocessen forholdes til de interesser, som lokalt er nødvendige. Processen skal m.a.o.  
være incitamentsskabende. I denne sammenhæng vil analysen af aktørrationaler kunne an-
vendes som et led i en identifikation af disse interesser.  
Det interessante i denne sammenhæng, er derfor at finde frem til de aktørrelationer, som 
fastholder specielle rationaler i forbindelse med Natura 2000, og dermed også fastholder 
konfliktsituationer. Figur 2 nedenfor illustrerer forholdet mellem rationaler, aktørrelationer 
og konflikt.  
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Figur 2 er en abstraktion over, hvorledes mængden af n rationaler igennem mængden af n aktørrelationer 
kan danne konflikt i forhold til en lokal forvaltningsarena. Egen fremstilling. 
 
Jeg vil i forbindelse med analysen forsøge at finde frem til, hvilke rationaler, der præger den 
enkelte aktørs forhold til den fremtidige implementering af Natura 2000. Derfor vil analy-
sen af, hvilke aktørrationaler, der er væsentlige i forbindelse med Natura 2000 implemente-
ringen samt, hvilke konflikter, der er relateret til denne aktørsituation, metodisk følge dette 
teoretiske oplæg. Selve analyserammen vil blive beskrevet indledningsvis i hhv. analysedel 
1 og analysedel 2. 
    
6.2.1 Forbehold for denne metode   
Det har aldrig været Foucaults intention primært at beskæftige sig med viden og magt i sig 
selv. Derimod har han i højere grad beskæftiget sig med, hvilken betydning disse begrebsli-
ge sammenhænge har haft på skabelsen af det moderne menneske. Dette giver nogle restrik-
tioner i forhold til, hvilke af Foucaults metodiske elementer, der kan anvendes som ud-
gangspunkt for analysen af aktør- og magtrelationer i Bialowieza. Når Foucaults fokus er 
centreret om, hvordan magt og viden påvirker udviklingen af det moderne menneske, så kan 
man ikke bare ukritisk bruge hans metode i forhold til en helt anden problemstilling. For at 
kompensere for dette benytter jeg mig af netop Bent Flyvbjergs målrettede rekonstruktion af 
Foucaults metode. Foucaults metode er designet til at studere lange historiske forløb helt 
Aktørrelation n..
Aktørrelation  3Aktørrelation 2
Konflikt
Aktørrelation 1
Rationale 1
Rationale 2
Rationale 3
Rationale 5
Rationale n
Rationale 4
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tilbage til oplysningstiden og frem til nu, hvilket selvfølgelig også giver nogle begrænsnin-
ger i forhold til mit metodiske udgangspunkt. 
Et væsentligt argument for at bruge Foucaults metode er netop, at Foucault lavede dét, som 
Flyvbjerg kalder for omvendt historieskrivning, i sin interesse for det nutidige. Foucault 
interesserer sig kun for historie, hvis den bidrager til forståelse af nutiden. Denne omvendte 
historieskrivning giver god mening i forhold til min del problemstilling:  hvilke rationaler er 
iboende i forvaltningen af naturområder i Bialowieza, og hvorledes skal der forvaltes i for-
hold til disse rationaler, således at Natura 2000 kan gennemføres? Jeg vil i det følgende ka-
pitel påbegynde den egentlige analyse. 
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7 Analysedel 1 - aktører og konflikter 
Som beskrevet i metodeafsnittet vil denne analysedel 1 følge undersøgelsesspørgsmål 1, der 
blev udviklet i umiddelbar forlængelse af problemformuleringen. Undersøgelsesspørgsmål 1 
lyder således:   
 
Hvilke aktørrationaler er de væsentligste i forhold til Natura 2000 forvaltningen i Bialowie-
za,  og hvilke konflikter er relateret til denne aktørsituation? 
 
Først vil jeg successivt fremskrive de forskellige aktørrationaler med udgangspunkt i adskilli-
ge gennemlæsninger af transskriberingsudskrifterne fra mine informantinterviews (desinteres-
seret registrering jf. Foucaults eventualiseringsteknik). Identifikationen af disse rationaler 
foregår igennem en afkodning af aktørernes argumenter i forhold til Natura 2000. Jeg vil i 
denne fremskrivningsproces så vidt muligt forsøge at have et citerende forhold til kilden.  
Igennem disse informantinterviews har jeg fået de enkelte aktører til at forholde sig til Phare-
projektets forvaltningsplan, og dermed fungerer Phare-forvaltningsplanen som referenceram-
me for de enkelte aktørers rationaler mht. Natura 2000. I forlængelse af problemformulerin-
gen definerede jeg aktørrationaler som de normer, værdier, interesser og rationaliteter, der er 
udslagsgivende for de relevante aktørers holdninger til Natura 2000 forvaltningen. Dermed vil 
denne fremskrivning af aktørrationaler ske på baggrund af de forskellige aktørers rationelle, 
normative, kulturelle og interessemæssige udsagn, som knytter sig  til Phare-projektets for-
valtningsplan. 
Når de enkelte rationaler er identificeret, vil jeg vurdere hvilke rationalemæssige ligheder og 
forskelle, der er i mellem de væsentlige aktører. På denne baggrund bliver det muligt at vur-
dere, hvilke aktørrelationer, der producerer forskellige typer af ”lokal sandhed10”. Ifølge Bent 
Flyvbjergs operationalisering af Michel Foucaults magtanalyse vil sådanne typer af ”lokal 
sandhed” - uanset objektiv gyldighed - være udslagsgivende for den enkelte aktørs måde age-
re på. Som jeg var inde på i forbindelse med kapitel 5 og 6, vil forskellige rationalefællesska-
ber producere forskellige typer af ”sandhed”. Jo flere af disse rationalefællesskaber, der er, 
desto større er sandsynligheden for, at der skabes en konkurrencesituation. En sådan konkur-
rencefyldt aktørsituation er (jf. teoriafsnittet om Collaborative Learning) en af de primære 
årsager til tilblivelsen af konflikter i forbindelse med naturforvaltningssituationer.  
I denne sammenhæng er det derfor essentielt at finde frem til disse aktørrelationer, således at 
værende og potentielle konflikter kan imødekommes.  
                                                 
10
 For at fastholde analogien i forhold til Foucaults og Flyvbjergs metode, fastholdes begrebet ”lokal sandhed” 
eller ”lokale sandheder” i igennem hele analysen.  
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7.1 Aktørrationalitet og magtrelationer 
Igennem flere gennemlæsninger af min empiri har jeg erfaret, at aktørernes argumenter kan 
kategoriseres inden for tre typer af rationaler hhv. et forvaltningsteknisk rationale, socio-
økonomiske/kulturelle rationaler, og strategiske rationaler. Aktørrationaleanalysen vil følge 
disse tre kategorier.  
 
Forvaltningstekniske aktørrationaler i forhold til Natura 2000  
I denne del af analysen vil det primært være FPC, BNP, Forskerlobbyens og WWF’s ratio-
naler, der vil blive analyseret, da det hovedsagligt er disse aktører, som er involveret i for-
hold til den tekniske naturforvaltning.  
Som jeg var inde på i forrige afsnit, er FPC én af de mest aktive oppositionsgrupper i for-
hold til Phare-projektets forvaltningsplan, fordi planen opstiller en række restriktive tekni-
ske ændringsforslag i forhold til den måde, der hidtidigt er forvaltet på.  
FPC’s modstand imod disse nye og restriktive forvaltningstiltag kan dog som udgangspunkt 
ikke komme bag på mange, da sådanne tiltag vil være i direkte strid med de interesser, som 
FPC skal varetage. FPC varetager skovbruget og jagten i Bialowiezas tre skovdistrikter.  
Grundlæggende argumenterer FPC for at bevare den type forvaltning, der hidtil er gennem-
ført, med udgangspunkt i den eksisterende forvaltningsplan fra 2003, jf. kapitel 5.  
Der bruges i denne sammenhæng en række tekniske eksempler, hvor der angives store prak-
tiske/tekniske og økonomiske svagheder ved Phare-projektets forvaltningsplan. På en række 
områder argumenteres der for at eksperterne i Phare-projektet ikke har tilstrækkelig lokal-
kendskab til at forvalte naturbeskyttelse og skovbrug i integreret system i Bialowieza. På 
denne måde fastholder FPC en rationalitet, der hævder at de eksisterende forvaltningstek-
nikker og metoder, er tilstrækkelige mht. efterlevelse af Habitatdirektivets bestemmelser. I 
denne sammenhæng bruges følgende argumentation: 
 ”In our opinion – in the foresters opinion – the management plan, which we have now is 
enough for the Natura 2000 sites, birds and so on - and it´s all what Natura 2000 
need”.[Interview Nr. 1 2005].  
Dermed argumenterer FPC for, at det nuværende forvaltningssystem vil være i stand til at 
tage højde for truslerne, som er beskrevet i Phare-forvaltningsplanen.  
Nu vil jeg konkret se på, hvilke tekniske kritikpunkter, som FPC stiller op i forhold til Pha-
re-forvaltningsplanens midler til at sikre, at trusler imod udpegede Natura 2000 områder 
imødekommes. 
I denne sammenhæng fremhæver Phare-forvaltningsplanen at al skovdrift i forbindelse med 
de udpegede naturtyper sumpet nåleskov11, sumpet birkeskov og sumpet granskov skal op-
høre, jf. Habitatdirektivets kriterier for gunstig bevaringsstatus [Phare 4 s5 2005]. 
FPC er uenig i denne betragtning og mener modsat, at det er naturmæssigt forsvarligt at 
foretage rydninger i sådanne områder, hvis blot der ikke skoves i bufferzonerne, samt at der 
genplantes nye træer.       
“I think the Natura 2000 can agree on this – because when I prepare the thinnings and the 
cuttings - I leave the parts of the stand, which is a strict reservation12. I don’t change the 
                                                 
11
 Marshy coniferous forest, birch bog woodland and bog spruce forest [Phare 4 s5 2005].  
12
 Betegnelsen strict reservation skal forstås som et udtryk for de bufferzoner, der er indlagt i Bialowiezaskovens 
tre statsskovdistrikter for at sikre økosystemerne [www.bnp.com.pl] Strict reservation er en betegnelse, som 
stammer fra den polske naturlovning. I FPC’s skovdistrikter forefindes flere af disse reservater.  
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site because I plant on this soil the same typical species for this type of site of the stand and 
then it is possible to make clearings and cuttings” [Interview Nr.1 2005]. 
FPC’s argumentationsform må opfattes som et argument for at fastholde den eksisterende 
forvaltningsplan mht. beskyttelsen af disse Natura 2000 marskskovområder. Argumentatio-
nen skal endvidere opfattes som et udtryk for, at polsk naturforvaltning følger nogle andre 
naturbeskyttelsestraditioner, end dem som ligger til grund for Habitatdirektivet og dermed 
for Phare-forvaltningsplanen. Opfattelsen af, at det ikke er naturmæssigt skadeligt at foreta-
ge rydninger i skoven uden for de strengt beskyttede naturreservater, skal ses som et ek-
sempel på denne naturbeskyttelsestradition.  
Afgrænsningen af disse reservater er dog ikke udvalgt på baggrund af beskyttelseshensyn til 
specifikke arter og naturtyper, men i højere grad ud fra en beskyttelsestankegang, som op-
deler natur- hhv. kulturområder efter matrikler. Denne problemstilling er også erkendt i for-
bindelse med den danske naturlovgivnings tilpasning til Habitatdirektivets bestemmelser 
[Peter Pagh, 2001].  
Dermed kan der i denne sammenhæng spores træk af traditionel skovforvaltningsrationali-
tet, som er præget af denne polske matrikelopdelte naturforvaltningstradition.  Således fast-
holdes den traditionelle forvaltning som tilstrækkelig i forhold til at sikre gunstig bevarings-
status for denne naturtype.    
Der er altså tale en om anden teknisk forvaltningslogik end den eksperterne bag Phare-
forvaltningsplanen har lagt til grund for denne forvaltningsplanlægning og bl.a. derfor er der 
en klar skillelinie i imellem FPC og Phare-projektet.  
En repræsentant for den såkaldte Forskerlobby ser i modsætning til FPC et stort problem i, 
at der foretages rydninger. Problemet opstår hovedsagligt i forhold til gamle træer (specielt 
grantræer), fordi de indgår som en vigtig brik i flere forskellige arters habitater [Interview 
Nr. 4 2005]. På et spørgsmål om, hvorvidt han opfattede lokalbefolkningens indsamling af 
bær og svampe som en trussel imod gunstige bevaringsstatus svarede han således:  
“There are 8.500 hectares where people are allowed to collect mushrooms but just in the 
theory, because the entrance to this area is forbidden- but on the other side foresters are 
aloud to cut down spruces, which are attached by insects and for my point of view it should 
be up side down. It should be forbidden to cut down spruces because it´s important to the 
keep them as part of the substrate, which is important for biodiversity. People will go there 
and collect some mushrooms but it does not matter it is not as important as the spruce” 
[Interview Nr. 4 2005]. 
I modsætning til FPC observeres der i denne sammenhæng klare træk af det, jeg vil kalde 
for økosystemorienteret rationalitet, og som er karakteriseret ved, at økosystemerne er i cen-
trum for forvaltningsorganiseringen. Denne rationalitet harmonerer i sin karakter med Habi-
tatdirektivets forvaltningslogik og dermed Phare-forvaltningsplanen. Der spores dog allige-
vel forskellighed imellem denne økosystemorienterede rationalitet og Habitatdirektivets 
økosystemforståelse som bygger på CORINE-klassifikation jf. kap 3. Dette citat problema-
tiserer i denne sammenhæng fortolkningsgraderne i Habitatdirektivet, hvor repræsentanten 
fra Forskerlobbyen mener, at direktivet ikke er stringent nok.         
“Well for example if you take the mixed deciduous forest, which is in the Habitat annex I – 
this kind of habitat will not change even under quite intensively human management be-
cause its quite stable – so under the given circumstances under our climate you will have 
oak, lime, horn beam types in the mixed forests where ever you cut every 50 or 100 years or 
you leave it intact. And from the point of view of biodiversity protection - intensive use of 
such a habitat is not what we will expect” [Interview Nr. 4 2005]. 
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I dette tilfælde fremhæver repræsentanten for forskerlobbyen, at der er svagheder forbundet 
med Habitatdirektivets ”store” fortolkningsmæssige ramme for begrebet biodiversitet. Poin-
ten er, at det ikke er ligegyldigt for biodiversitetssammensætningen, om et træ er 50 eller 
100 år gammelt når det fælles. Der argumenteres således for, at jo ældre træerne er, jo mere 
værdifuld er biodiversitetssammensætningen. Der er ifølge denne informant store problemer 
forbundet Habitatdirektivets vide fortolkningsramme. Som det fremgår, er spørgsmålet om, 
hvorledes de forskellige træressourcer skal forvaltes fundamental i relation til debatten om 
Natura 2000 i Bialowieza. Repræsentanten fra Nationalparken peger på, at områderne som 
forvaltes af de tre statskovdistrikter (FPC) ikke lever op til kriterierne for gunstig bevarings-
status. BNP’s repræsentant udtrykker at der fjernes der for meget dødt træ i forhold til, hvad 
økosystemet kan tolerere. Dette skal ses som et udtryk for en økosystemorienteret rationali-
tet, og dermed i talesættes der et behov for, at dødt træ skal efterlades i naturen for på den 
måde at blive naturligt nedbrudt. Ved naturlig nedbrydning sikres gunstig bevaringsstatus 
for en række forskellige arter fx barkbillen [Phare 4 s5 2005]. I en udtalelse om hvilken ind-
flydelse Natura 2000 vil få for Bialowiezaskoven påpeges det, at Habitatdirektivet lovgiv-
ningsmæssigt kan medvirke til at forhindre at dødt træ fjernes fra skoven.   
“I think that Natura 2000 will not affect us in a negative way but maybe in a positive way 
because it would make a stricter regime of conservation in the outer parts of Bialowieza 
Forest or lets say the whole Bialowieza Forest. That would help positively the national park. 
If the amount of timber, that is taken out of the Bialowieza Forest, would be lower it would 
be good for the BNP because it would be better for the animals living in the BF” [Interview 
Nr.8 2005]. 
BNP ser altså problemer i forhold til den nuværende måde, hvorpå de døde træressourcer 
forvaltes og tilslutter sig dermed anbefalingerne fra Phare-projektet. I Nationalparken bliver 
alt dødt træ efterladt til naturlig nedbrydning, og i denne sammenhæng er det i BNP’s inte-
resse, at dette princip bliver implementeret i hele Nationalparken, da det også vil få en posi-
tiv effekt på dyrelivet inde i Nationalparken. 
Der er altså også i denne forbindelse tale om en teknisk forvaltningstilgang, som er forank-
ret i økosystemorienteret rationalitet. Denne rationalitet fordrer, at arters levesteder samt 
naturtypers karakteristiske særegenhed skal sikres, hvilket grundlæggende er i harmoni med 
Phare-projektets anvisninger for, hvorledes gunstig bevaringsstatus sikres for naturtyper og 
arter.  
Forvaltningen af træ-ressourcerne bekymrer også WWF, og denne sammenhæng udtrykkes 
stor tilfredshed med Phare-projektets udarbejdelse af selve forvaltningsplanen. Teamet hø-
ster stor ros, og det fremhæves endvidere, at planen er meget professionelt udført [Interview 
Nr. 5 2005]. WWF er dog bekymret for, om det vil kunne lade sig gøre at gennemføre pla-
nen pga. af den store lokale modstand, som bl.a. FPC fremfører. WWF’s repræsentant nærer 
frygt for, at det vil lykkes skeptiske lokale aktører at igangsætte negative rygter vedrørende 
Natura 2000. Disse negative rygter vil ifølge WWF gøre det vanskeligt at gennemføre Pha-
re-forvaltningsplanen i den form, den antager på nuværende tidspunkt [Interview Nr.5 
2005]. WWF-repræsentanten fremhæver, at det vil være en god ide at undersøge, hvorledes 
de forskellige tekniske elementer kan gøres mere tilgængelige for disse lokale aktører, for 
på denne måde at skabe en mere levedygtig proces [Interview Nr. 5 2005]. Der er her tale 
om en naturorienteret rationalitet, som er mere politisk end både BNP´s og Forskerlobbyens 
mere biocentriske rationalitet. På den måde er WWF’s rationalitet præget af bæredygtig-
hedsbegrebets13 mere helhedsorienterede natursyn.     
                                                 
13
 Her tænkes på Brundlandrapportens tre-delte definition af bæredygtighedsbegrebet med hhv. miljømæssig, 
økonomisk og social bæredygtighed.   
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Det er tydeligt, at BNP’s, WWF’s og Forskerlobbyens naturforvaltningstekniske rationalitet 
ikke er entydige.     
Derudover observeres der også forskelligheder til BNP og Forskerlobbyens økocentrerede 
rationalitet. Hvor BNP overordnet opfatter økosystemet i sin helhed, er Forskerlobbyen 
præget af en mere specifik artsfokusering. Det skal nævnes, at repræsentanten for Forsker-
lobbyen er sommerfugleekspert og derfor beskæftiger sig med sommerfugles habitater eller 
økosystemer [Interview Nr. 4 2005]. Derfor observeres det ofte, at repræsentanter for For-
skerlobbyen er organiseret i forskellige former for bevægelser, der har snævre personlige 
naturinteresser, fx Etomologisk forening (billeinteresserede).  
 
Forskellige aktørrationaliteter fremgår mere tydeligt i forbindelse med Phare-forvaltnings-
planens anbefalinger til at lade gamle ege, aske, avnbøg og lindetræer overgå til nedbryd-
ning, for at sikre hule træstammer. Hule træstammer er vigtige bestanddele i flere spættear-
ters samt hvidfluesnappers habitater, og dermed er det vigtigt at sikre sådanne biotoper 
[Phare 4 s5, 7 2005].  
Et sådant forvaltningstiltag vil ifølge FPC være uacceptabelt, fordi det anses som umuligt at 
monitorere træbestanden, hvis de hule træstammer ikke fældes. Kritikken føres konkret 
imod, at Phare-forvaltningsplanens tager udgangspunkt i en træfældningsmodel, hvor træer 
fældes enkeltvis på baggrund af en individuel vurdering af hvilken positiv eller negativ ef-
fekt, det vil have på økosystemet. Denne forst-teknik er velkendt i forbindelse med pleje af 
naturskov i DK [Interview Nr. 10 2005].  
Traditionelt set har man i Bialowieza igennem de sidste 10-15 år anvendt en metode, der er 
baseret på det, som kaldes for plotrydning, hvor hele træbestande ryddes på samme tid (også 
kaldet for ren afdrift) [Interview Nr. 10 2005]. Denne teknik er praktisk rationel og angive-
ligt mindre besværlig, da det er nemmere at benytte maskiner. Derudover er denne teknik 
mere økonomisk rentabel i forhold til at rydde træerne enkeltvis, da det vil kræve mere ma-
nuelt arbejde at gennemføre en sådan forvaltningspraksis. Derfor anser FPC repræsentanten 
Phare-projektets ”one by one model14” som værende umulig at tilpasse i forhold til den lo-
kale forvaltning af Bialowiezaskovens værdier.  
På denne måde føres en argumentation, der fremstiller Phare-forvaltningsplanen som væ-
rende umulig at administrere og ikke mindst at monitorere. 
“How can we count the volume of dead wood in the management of the forest? When we cut 
the tree we measure the amount of tree – but we do not measure the dead wood”. [Interview 
Nr.1 s6 2005]  
Endvidere modargumenteres Phare-projektets opgørelser over, at det er nødvendigt at lade 
20 % af birketræsbestanden overgå til naturlig nedbrydning, for at sikre gunstig bevarings-
status for en række udpegede barkbiller [Phare 4 2005] 
”They said in the proposition that we have to leave 20% of the birch trees, but who will 
count this” [Interview Nr. 1s7 2005]  
FPC fører dermed en meget bevist taktisk retorik med henblik på at obstruere Phare-
forvaltningspanens gennemførelse. Det er nærliggende at forstå denne retorik som en simpel 
taktisk manøvre for at sikre egne interesser, men det vil være vanskeligt ikke at forholde sig 
til problemet i forbindelse med den fremtidige forvaltning. Derfor vil det være centralt at 
designe en trærydningsmodel, der i højere grad gør det mulig at monitorere efter lokale 
principper, uden at det går ud over gunstig bevaringsstatus for udpegede naturtyper og arter. 
                                                 
14
 ”One bye one” modellen er i denne sammenhæng en betegnelse, som har givet den metode, som Phare-
projektet angiver i deres anbefalinger. Metoden er kun beskrevet i ord i forbindelse med forvaltningspla-
nen. 
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Dermed ikke sagt, at Phare-projektets model ikke kan anvendes, men det vil dog være sær-
deles vanskeligt at overføre den direkte, som situationen tager sid ud på nuværende tids-
punkt. Det er altså ikke problemløst at indføre nye skovforvaltningsteknikker i forbindelse 
med Natura 2000 forvaltningen. 
FPC’s argumentation skal dog ikke udelukkende ses som et udtryk for traditionel og erfa-
ringsbaseret rationalitet. Som jeg var inde på i forbindelse med kritikken af Phare-projektet, 
er det langt fra lykkes at skabe en inddragelsesproces, som har nuanceret de lokale aktørers 
opfattelse af Natura 2000 – tværtimod. På denne baggrund er der opstået en række negative 
strømninger imod Phare-forvaltningsplanen og Natura 2000. FPC’s repræsentant er en dre-
ven politisk taktikker, og i denne sammenhæng skal de negative udlægninger mht. Phare-
projektet også opfattes som en modreaktion på den manglende inddragelse og manglende 
legitimitet, som projektet er forbundet med.  
 
Problemerne bliver mere udtalte, når Phare-projektets forskellige integrerede naturbeskyt-
telseshensyn sættes i forhold til hinanden. Phare-forvaltningsplanen anbefaler dels, at der 
skal høstes græs på engene for at sikre denne naturtypes karakteristisk lave næringsindhold, 
dels at der skal sikres græsningsarealer til bisonbestanden. Derudover skal sommerfugleha-
bitater ligeledes beskyttes. Der er m.a.o. tale om en integreret naturforvaltning, som alle er 
væsensforskellige fra de traditionelle forvaltningsteknikker i Bialowieza. Forvaltningen skal 
altså tage et integreret hensyn til både sommerfugle og bison og eng, som alle er listet som 
prioriteret art eller naturtype i Habitatdirektivet [Phare 4 2005]. Habitatdirektivet efterlader 
ingen muligheder for at prioritere mellem disse arter, hvilket må betragtes som en stor gor-
disk knude i forhold til den nuværende forvaltningspraksis i Bialowieza. Dette problem på-
peges af FPC repræsentanten:  
“We have to protect the sites of the Bison. To protect these sites for bison we have to pre-
pare open areas and meadows with grasses and other things. On the meadow we have to 
protect special butterflies and insects and its difficult.” [Interview Nr. 1 2005]. 
En sådan forvaltning kræver angiveligt, at der skal koordineres mellem forskellige fa-
geksperter, hvilket i praksis kan være besværligt. Disse eksperter vil typisk være repræsen-
teret af den aktørgruppering, som jeg kalder for Forskerlobbyen. Som jeg tidligere var inde 
på, er Forskerlobbyens rationalitet ofte præget af specifikke hensyn til enkelte typer af arter, 
fx barkbiller eller sommerfugle. 
Derfor er forvaltningen af Natura 2000 naturtyper og arter ifølge Forskerlobbyen forbundet 
med organisatoriske vanskeligheder, fordi habitaterne overlapper hinanden. Én type af for-
valtning vil måske være godt for en type af fugle, men dårlig i forhold til forvaltning af in-
sekter, hvormed der kan opstå en konfliktsituation i mellem de forskellige eksperter.  Re-
præsentanten fra Forskerlobbyen udtrykker det på følgende måde. 
”The coordination of these activities will be quite difficult because it may happen that 
something which is very good for birds is not very good for insects and then you might see 
an expert conflict. It does not make any sense” [Interview Nr.3 2005]. 
I det forrige fremhævedes en række eksempler, hvor der var tydelige spor af forskellige ak-
tørrationaler. Det er bemærkelsesværdigt, at FPC benytter sig af en meget strategisk og fø-
lelsesladet argumentation, sammenlignet med de resterende aktører. Dette hænger angive-
ligt sammen med en række interessemæssige motiver, som i denne sammenhæng vil være 
vanskelige at dokumentere. I kraft af den følelsesladede argumentation forsøger FPC at på-
pege praktisk inkonsistens i den måde, som Phare-forvaltningsplanen er opbygget på. Den-
ne interessemæssige argumentation vil jeg se nærmere på i forbindelse med gennemgangen 
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af de strategiske aktørrationaler. Nu vil jeg fremskrive hvilken type aktørrationalitet, der 
knytter sig til de socioøkonomisk/kulturelle argumenter. 
 
 Socioøkonomiske og kulturelle aktørrationaler i forhold til Natura 2000 forvaltningen   
I dette afsnit vil jeg fremskrive de forskellige rationaler, der knytter sig til konfliktsituatio-
ner, der er relateret til socioøkonomisk og kulturelt betingende problemstillinger.  
I forbindelse med mine aktørinterview er en af de problemstillinger, jeg hyppigst er støt på 
forbundet med en stor lokal frygt for, at Natura 2000 vil medføre økonomiske problemer for 
lokalbefolkningen. Hvis Natura 2000 skal gennemføres i overensstemmelse med reglerne for 
gunstig bevaringsstatus, så vil det bl.a. betyde, at flere af de lokale landmænd skal omlægge 
deres produktion. Som tidligere nævnt skal der fx slås hø på flere af de privatejede engarea-
ler som omkranser Bialowieza-skoven, for dermed at bevare jordens næringsfattige betingel-
ser [Phare 4 2005 s8]. Derfor ønsker de lokale bønder at få klarlagt, hvilke konsekvenser 
Natura 2000 vil få for den enkelte landmand samt hvilke muligheder, der er for at opnå kom-
pensation.  
Repræsentanten fra  Local Council udtrykker dette på følgende måde: 
“For the local people its very important to know how Natura 2000 will work on their pri-
vate farms. Will it be possible to continue with the their activities and what about compen-
sation?” [interview Nr. 2: 2005] 
De lokale myndigheders holdninger i forhold til Natura 2000 er dermed stærkt præget af so-
cioøkonomiske perspektiver. Gnima Bialowieza er økonomisk afhængig af de skatteindtæg-
ter, som de lokale bønder indbetaler. Repræsentanten fra Local Council Bialowieza havde en 
forhåbning om, at Natura 2000 ville være et regulativ, der ville medføre midler til at kom-
pensere for økonomiske tab forbundet med naturbeskyttelsen i Bialowieza. Men denne opfat-
telse er blevet ændret :   
“I really thought that Natura 2000 was a chance for the local people to be compensated. 
Now I’m not sure anymore - because I’m still waiting for acts, which gives concrete informa-
tion for the people - or somebody from the ministry the or Voivod comes to the farmer and 
prepare how he has to manage the protection on this territory together with him” [Interview 
Nr 2 2005] 
Dermed tegnes konturerne af en rationalitet, der er karakteriseret ved, at ”hjælpen” skal 
komme udefra. M.a.o. opfattes det ikke sådan at det er de lokale myndigheders ansvar at 
finde frem til, hvilke andre mulige indtægtskilder, der kunne etableres i forbindelse med for-
valtningen af Natura 2000. Fokuseringen ligger derimod på, hvorledes der kan skaffes øko-
nomisk kompensation. Dermed kan rationaliteten bag disse argumenter karakteriseres som 
defensiv og forhandlingstaktisk. M.a.o. kan det påstås, at der her er tale om en - noget for 
noget - rationalitet, som ikke selv tager initiativ til at ændre dagsordnen. Dette hænger natur-
ligvis også sammen med de lokale myndigheders relativt svage autoritative beføjelser og 
begrænsede økonomiske ressourcer samt Phare-projektets mangel på formidling i forbindelse 
med projektets aktiviteter. 
Det regionale amtslige myndighedsniveau Powiat, rummer ligeledes træk af denne rationali-
tet. Powiats rationalitet er dog mere vækstorienteret og er ikke i samme grad forankret i de 
helt nære sociale relationer ligesom Gmina Bialowieza. I denne sammenhæng præges argu-
mentationsformen af en vækstrationalitet, der tager udgangspunkt i, at Natura 2000 er et go-
de, fordi det vil kunne medvirke til at fremme Bialowieza-regionens ry i forhold til mere 
pengestærke polske og europæiske turister. Repræsentanten mener dog ikke at Bialowie-
zaområdet på nuværende tidspunkt er klar til at løse opgaverne i forbindelse med implemen-
teringen, fordi der stadig er for store spørgsmålstegn i forhold til, hvilke konsekvenser Natu-
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ra 2000 vil få for de lokale lodsejere. De store spørgsmål vedrørende kompensationer til 
landsmænd og lodsejere samt hvilke langsigtede investeringsmæssige følger, implementerin-
gen af Natura 2000 vil få, er ifølge Powiat endnu langt fra besvaret.  
“The biggest problem is that the Natura 2000 sites also will cover areas of private owners, 
for example the meadows in the town Nerewka, The local community will have difficulties in 
starting other investments on these areas for example investments in production” [Interview 
Nr. 6 2005].      
Bekymringerne drejer sig her om en frygt for, at Natura 2000 vil medføre, at investeringsly-
sten i området falder pga., at større jordarealer skal underlægges Natura 2000 restriktioner. 
Dette understreges her:   
“Yes that is a worry. The local communities are worried about that Natura 2000 will stop 
the investments and the local people don’t know If they will receive any money for compen-
sation. Will the farmers be able to farm his land or not?” [Interview Nr. 7 2005].  
Som det ses af de foregående citater er situationen præget af store tvivlsspørgsmål, hvilket i 
nogen grad må forklare de to lokale myndighedsniveauers meget defensivt orienterede rati-
onale i forhold til implementeringen af Natura 2000.  
Rationalet er præget af østeuropæisk bureaukratisk rationalitet, forstået på den måde at der 
både på det amtslige og kommunale plan afventes i forhold til hvad de højerestående autori-
tative myndighedsniveauer foretager sig. På denne måde bliver den bureaukratiske rationali-
tet bestemmende for den måde Powiatos repræsentant forholder sig til Natura 2000 imple-
menteringen. Derfor bliver der ikke fra Powiats side skabt konstruktivt input i forhold til 
den lokale Natura 2000 forvaltningssituation i Bialowieza. Det må altså igen konstateres, at 
det ikke er lykkes Phare-projektet at tage hånd om alle de socioøkonomiske bekymringer 
eller myter, som naturligvis vil opstå i forbindelse med forvaltningen af Natura 2000. Den 
manglende opbygning af legitimitet har også haft effekt på repræsentanten fra FPC. 
FPC repræsentantens argumentationsform i relation til spørgsmålet om kompensation er 
mere følelsesladet og aggressiv end fx Powiat-repræsentantens. FPC argumenterer i denne 
sammenhæng for hvilke negative konsekvenser det vil få, hvis de lokale ”naturvenlige aktø-
rers” bestræbelser på at sammenkæde Natura 2000 med udvidelsen af Nationalparken til 
hele skovområdet realiseres. Konsekvenserne ville ifølge FPC være af omfattende og nega-
tiv karakter. En udvidelse af Nationalparken ville samlet set medføre et mindre behov for 
arbejdskraft, fordi en sådan situation ville medføre en mindre hugst end tilfældet er nu. 
Skovarbejdere bliver endvidere dårligere betalt i BNP end FPC [Interview Nr. 1 2005] [In-
terview Nr. 4 2005]. 
“I don’t think that there will be enough work for all the foresters in the Nationapark some 
will loose jobs and the salary will be around 30% lower and for some of us 50% lower” 
[Interview Nr. 1 s9 2005]. 
Her argumenteres der indirekte for, at hvis Phare-forvaltningsplanen gennemføres vil det 
medføre arbejdsløshed og mindre økonomisk vækst, end det er tilfældet nu. På denne måde 
bliver Natura 2000 opfattet som en direkte trussel mod lokale traditioner og kulturelle vær-
dier. Derfor fastholder FPC den nuværende forvaltningssituation som idealet for, hvorledes 
den lokale kultur bevares.  
Som det fremgår, er lokale traditioner og kulturfænomener meget dominerende i forhold til 
repræsentanten fra FPC. Lokalbefolkningens nuværende levevis anvendes i flere tilfælde 
som referenceramme for, hvilke tiltag, der er rimelige at iværksætte i forbindelse med im-
plementeringen af Natura 2000. 
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Følgende citat understreger FPC’s synspunkt om at den nuværende forvaltningssituation 
tilstrækkelighed i forhold til dels at sikre den nødvendige naturbeskyttelse og dels sikre at 
den lokale kulturarv viderebringes til de kommende generationer.  
“Now they- the people- step by step understands that the Bialowieza National park after 
1996 it’s the territory in, which it’s possible to go without any special permission – but it’s 
still more protective and more restrictive area than the rest of the of the Bialowieza forest – 
these people protect this forest for us and their parents. This forest is still a rich and quite 
natural forest and they work in this forest” [Interview Nr 1 2005]. 
Derfor mener FPCs ikke, at der er behov for nye Natura 2000 forvaltningstiltag. Som jeg 
var inde på i forrige afsnit, så anser FPC det ikke for nødvendigt at etablere yderligere re-
striktioner for at leve op til Natura 2000 kravene. Det fremhæves, at det er FPC’s forpligtel-
se at viderebringe kulturarven. Da udnyttelse af Bialowiezaskovens naturlige værdier er 
snævert forbundet med de lokale traditioner, vil det være illegitimt at pålægge denne udnyt-
telse flere restriktioner. På denne måde sammenkædes naturbeskyttelse og kulturelle hensyn 
i et fælles rationale.  
I mine aktørinterviews stillede jeg en række spørgsmål til, hvorledes aktørerne oplevede 
mulighederne for at inddrage aktører og lokalbefolkning i forvaltningen af Natura 2000 i 
Bialowieza. På dette punkt var samtlige aktører venligt stemte. Mest kritisk var repræsen-
tanten fra BNP. Hun påpegede, at demokratiet i Polen og Bialowieza er meget nyt og der-
med ikke i tilstrækkelig grad er ”gearet” til at lade aktører og borgere deltage i forvaltnin-
gen af Natura 2000. Det opfattes i denne sammenhæng som et stort problem, at de lokale 
myndigheder (Gminas) har fået tildelt flere beføjelser under den nye naturbeskyttelseslov. 
Konkret betyder det, at Gmina Bialiowieza/Local Council har fået mere formel magt i for-
hold til forvaltningen af de naturlige ressourcer. Gmina Bialiowieza/Local Council beskyl-
des i denne sammenhæng for at disse udvidede beføjelser kun anvendes til at sikre de løs-
ninger, som på kort sigt giver dem flest midler. Dermed påpeger BNP’s repræsentant, at de 
lokale myndigheder planlægger i forhold til kortsigtet økonomisk rentabilitet.  
“Now the democracy is quite young in Poland and the local authorities gained some power 
not long time ago and they don’t want to loose it again. They will do everything, which gives 
them most money. It is always in terms of money and they mainly don’t understand that na-
ture conservation is something different”[Interview Nr. 7 2005] 
I dette citat understreges at BNP’s rationalitet mht. inddragelse er meget instrumentel. Dette 
skal forstås på den måde, at inddragelse først kan og skal realiseres, når demokratiet er ble-
vet tilstrækkeligt modnet, således at de lokale aktører kan se ud over deres snævre kortsig-
tede egeninteresser.   
Inddragelse betragtes i denne sammenhæng som en mekanisme til at sikre legitimitet bag en 
beslutningsproces således, at det gøres muligt at gennemføre langsigtede naturforvaltnings- 
og planlægningstiltag.  
Denne instrumentelle inddragelsestilgang forefindes også i den måde, hvorpå repræsentan-
ten fra Forskerlobbyen argumenterer. Inddragelse af borgernes opfattes her i et meget klas-
sisk inddragelsesperspektiv. Befolkningen skal ikke deltage i selve naturforvaltningen. Der-
imod er det centralt at se på, hvilke behov lokalbefolkningen har, således at der kan tages 
hensyn til dette i forbindelse med de naturbeskyttelsesinitiativer, der skal etableres. Uddan-
nelse betragtes som værende en nødvendighed for, at inddragelsesprocessen kan blive en 
gevinst for naturbeskyttelsen i Bialowieza.  
“Of course they need to be educated because for most of them nature is something that 
should be used and the dead wood is just waste. But from the other side they also have some 
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needs, which I hope can be full filled parallel with the nature protection” [Interview Nr. 4 
2005]. 
Naturbeskyttelse er selvfølgelig i fokus i Forskerlobbyens forestillinger om inddragelse, 
hvilket igen understreger den instrumentelle rationalitet der er karakteristiske for BNP-
repræsentantens opfattelse af inddragelse. Inddragelse opfattes m.a.o. som et middel til at 
sikre gennemførelse af naturbeskyttelsestiltag. Derfor er der ikke gjort store demokratiske 
tanker, om hvorvidt Natura 2000 forvaltningen er legitim eller ej.  
Argumentationen bag denne opfattelse er angiveligt funderet i en teknokratisk bureaukratisk 
rationalitet, som til en vis grad skyldes, at inddragelse af aktører og borgere i offentlig plan-
lægning er ganske nyt i Polen og ikke mindst i Bialowieza.  
Repræsentanten for det kommunale myndighedsniveau Gmina Bialowieza/Local Council er 
meget utilfreds med de inddragelsesaktiviteter, som har fundet sted i forbindelse med Natu-
ra 2000 indtil nu. Statsamtet Voivodas natursektion og Miljøministeriet naturdepartement 
beskyldes for ikke at tage højde for ”den lille mands” problemer i forbindelse med Pha-
reprojektet.  
”In our country nobody thinks of consultation of the local citizens. We haven’t reached this 
information about Natura 2000 if my colleagues or I wasn’t searching on the Internet. We 
can give the information to our neighbors but it’s not the official information. Nobody from 
the Ministry or the Voivod comes here and shows the local people some examples on how 
they should handle this situation and how they will compensate. It’s a very pity you can 
write this down:  Nobody in our government though about how to plan the information and 
consultation and that’s a pity” [Interview Nr. 2 2005].  
Der er altså her tale om en rationalitet, hvor de lokale behov for inddragelse vægtes højt. 
Ansvaret fralægges og initiativet placeres således op ad i det bureaukratiske system. Argu-
mentationen er præget af en form for lillebrormentalitet, hvor den oplevede overmagts fejl 
påpeges.  
Nedenfor præsenteres et citat, der understreger Local Counsils lokalkulturelle forankring. 
”If somebody who owns of land and parts of his land is proposed for Natura 2000 site. No-
body discuss with the owner and he doesn’t know if he can manage this area and what type 
of management and so on and so on. I had a couple of weeks ago one young man who 
bought some land here in Bialowieza, and he planned to breathe horses.  Parts of his farm-
land were proposed as important site for the Natura 2000 and when I discuss this with the 
farmer I said to him. Ok now you now know about it (Red: Natura 2000) you have to ask 
Minister of Environment if it is possible to breath horses on this farm land or not. That’s a 
problem” [Interview Nr. 2 2005]. 
Dette argument er kendetegnede for den debat, der føres lokalt i Bialowieza, hvor der oftest 
tages udgangspunkt i forskellige enkeltsager, som påpeger, hvilke, oftest negative, konse-
kvenser Natura 2000 vil medføre for den enkelte.  
Således har jeg gennemgået de forskellige argumenter som knytter sig til socioøkonomiske 
og kulturelle aspekter af Natura 2000 forvaltningen i Bialowieza. I det næste afsnit vil jeg 
fremskrive de strategisk orienterede rationaler.   
 
Strategiske aktørrationaler og Natura 2000  
I dette afsnit vil jeg se på hvilken, argumentation, der er udtryk for aktørers forsøg på at for-
svare egne interesser og værdier ved at påpege positive eller negative elementer ved Natura 
2000 implementeringen. 
I interviewet med FPC-repræsentanten påpeges problemerne med at de private lodsejere og 
landmænd underlægges urimelige restriktioner i forbindelse med implementeringen af Natu-
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ra 2000. På denne måde henledes opmærksomheden på nogle problemstillinger, som reelt 
ikke har noget med FPC at gøre. Da FPC’s forvaltningsområder er statslige må kritikken af 
Natura 2000 restriktionerne i forbindelse med private lodsejere i nogen grad betragtes som et 
bevidst strategisk træk i forhold til at henlede opmærksomheden til forvaltningsmæssige 
problemer, som FPC ikke har ansvaret for at løse.  
Det er åbenlyst at der vil opstå et problem med at landmænd og lodsejere skal ændre deres 
driftsmetoder på private jordområder. Disse områder udgør dog kun ca. 3-5 % af det samlede 
Natura 2000 areal, og derfor må problemet samlet set vurderes som mindre omfangsrigt.    
FPC repræsentanten opnår på denne måde at fjerne fokus fra de ca. 75 % af Natura 2000 
områderne, der forvaltes af FPC. Ved konsekvent at fremhæve problemerne med forvaltnin-
gen af disse 3-5 % af arealet forsvares egne interesser i at bibeholde skovdriften under den 
forvaltningsplan, som Bialowiezaområdet er underlagt i dag. Argumentationsformen skal 
angiveligt forstås som udtryk for strategiske og politiske interesser. Denne strategiske argu-
mentation skal sandsynligvis forstås som et produkt af den konkurrenceorienterede forhand-
lingsarena, som omgiver naturforvaltningen i Bialowieza. Lykkes det for FPC at fremprovo-
kere en lokal konflikt på baggrund af problemerne vedrørende forvaltningen 3-5 % af de 
udpegede Natura 2000 områder, vil det blive vanskeligt at implementere Natura 2000 for-
valtningen samlet set. Denne situation vil være ønskelig i forhold til de interesser, som FPC 
varetager. På denne mådes gøres hele implementeringen af Natura 2000 til et irrationelt og 
følelsesladet ”enten eller”-spørgsmål. En sådan taktisk tilgang er velkendt fra mange andre 
politiske arenaer, hvor forhandlingssituationerne ofte er præget af konkurrence [Daniels S. E. 
and G. Walker 2001]   
Den taktiske forhandlingsarena vil konkret kunne medvirke til, at der etableres en samlet 
folkelig opstand imod Natura 2000 på samme måde, som det var tilfældet i år 2000, i forbin-
delse med den forestående Nationalparkudvidelse. Dengang lykkedes det at etablere så me-
get modstand imod denne udvidelse, at Miljøministeriet valgte at skrinlægge disse initiativer.  
 
I forhold til den tidligere diskussion af, hvilken træ-rydningsmodel, der vil være hensigts-
mæssig i forhold til de lokale monitoreringsmetoder, agerer FPC-repræsentanten ligeledes 
strategisk og taktisk. På denne måde forsøges det at fremmane et billede, der fremstiller Pha-
re-projektet som et elitært projekt. Phare-projektets eksperter udstilles dermed som elitære 
”videnskabsmænd”, uden noget lokalt naturforvaltningskendskab. Naturforvaltningsarenaen 
omdannes dermed til en konkurrenceorienteret konfliktarena, hvor traditionelle forvaltnings-
teknikker forsvares ved at påpege modstanderens fejltrin. Nedenstående citat underbygger 
denne antagelse:   
“We – the foresters have many many questions and examples where the things that the ex-
perts say is mistakes” [Interview Nr.1s6 2005]. 
På denne måde udstilles Phare-forvaltningsplanens tekniske løsningsforslag som forvalt-
ningsmæssigt skrivebordsarbejde uden praktisk forankring. 
Senere skifter FPC-repræsentanten kurs og føres diskussionen hen imod forvaltningsmodel-
len manglende økonomiske ræson.  
“If I have to count trees on every territory it’s going to be very costly” [Interview Nr. 1 s7 
2005].   
Dermed skiftes argumentationsformen fra at være centreret omkring tekniske komplikatio-
ner ved eksperternes forestillinger om forvaltning af Natura 2000 områder, til at være et 
spørgsmål om økonomiske komplikationer i forbindelse med denne forvaltning. Diskussion 
henledes dermed til et spørgsmål om, hvem der skal betale for denne forvaltning. Der argu-
menteres for, at Phare-projektet skulle have haft større fokusering på, hvorledes Natura 
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2000 indsatsen skulle finansieres. På denne måde opstår der et modsætningsforhold i må-
den, der argumenteres på.  
På den ene side argumenteres der for, at den eksisterende forvaltningsplan er tilstrækkelig i 
forhold til at efterleve Natura 2000 kravene og på den anden side, at der skal findes nye 
midler til at sikre denne gennemførelse. På den anden side skal der kompenseres for eventu-
elle tab for FPC og andre aktører. Ræsonnementet overgår altså fra en teknisk forvaltnings-
specifik karakter, til en mere følelsesladet argumentation for, hvilke problemer Natura 2000 
vil medføre i forhold til Bialowiezaprovinsens samhørighed og integritet. 
Dette skift i argumentationsform skal også ses i sammenhæng med, at FPC repræsentanten 
er medlem af Local Council for Bialowieza landsby, hvor han repræsenterer skovindustriens 
medarbejdere. Dette fremgår tydeligt af det følgende udsagn, som er et svar på, hvorledes 
han opfatter en fremtidig implementering af Natura 2000:  
“In my opinion the main objective is to prepare a plan for information and education for 
the local people. At the same time we have to prepare a special act on how we can compen-
sate the loss in income for the local people if they have to change their activities” [Inter-
view Nr. 1 2005]. 
Et andet bemærkelsesværdigt eksempel på, at strategisk og polisk rationalitet kan observeres 
i forbindelse med BNP’s manglende stillingtagen i forhold til problemet med, at naturgrund-
laget nedslides pga. af det stigende antal turister. Flere natureksperter har påpeget, at det i 
fremtiden vil blive et stort problem med det stigende antal turister, som besøger Bialowieza 
[Interview Nr. 9 2005] [Interview Nr. 11 2005].    
Hvis turismen fortsat øges, vil presset på de naturlige forekommende ressourcer også blive 
øget, fx som følge af erosion og støj [Interview Nr. 8 2005]. I forhold til dette problem for-
holder BNP’s repræsentanten sig på følgende måde.  
“I think when you get some kind of zoning where people can go and where people should not 
go in the strict nature reserve it will be no problem. Now there is just one path where people 
are aloud to go and only with a guide. I think this does not affect the forest negatively. Be-
cause maybe in this part where people walk there will be some animal but they will go away 
and as long it is kept under control it is ok”[Interview Nr. 7 2005]. 
Denne passive attitude står i kontrast til den økosystemorientering, som BNP argumenterede 
for i forbindelse med hvilke principper, der skal være gældende for naturforvaltningen i Bia-
lowieza. Denne inkonsistens kan desuden konstateres i forbindelse med de forslag, der er 
fremsat i forhold til at håndtere den stigende turisttilstrømning, på en måde så naturgrundla-
get lider mindre skade.   
I denne forbindelse har der været konkrete initiativer til at sprede turismen til andre dele af 
Bialowiezaskoven, fx Hajnowka og Narewka, hvor der i dag ikke er nogle særlige turistfaci-
liteteter (guesthouses, hoteller etc.). På denne måde vil presset på naturressourcen blive for-
delt på hele skoven, og dermed vil absorptionsevnen i forhold til fx støj og erosion blive stør-
re [Interview Nr. 9 2005]. 
I denne sammenhang har Powiat Hajnowka interesse i at sprede turismen ud til flere dele af 
skoven som et led i deres generelle vækst- og investeringspolitik. Det vurderes således, at 
Natura 2000 vil kunne medvirke til at ”brande” Bialowiezaskovens randområder. Som jeg 
tidligere har været inde på, er der en stor interesse fra Powiat Hajnowkas side mht. at om-
danne Hajnowka by til Bialowiezaskovens primære destination for turisme og rekreationsin-
dustri.   
“We want to make Hajnowka the center of the or the or the base for tourism not particular 
Bialowieza, which should be a typical forest village in our point of view it would be good if 
you could have something in the edge of the forest as well so its not all centralized around 
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Bialowieza.(viser på kort) here in the center you have Hajnowka and here Narewka” [Inter-
view Nr. 6 2005]. 
I interviewet med repræsentanten for BNP spurgte jeg direkte til, hvordan hun opfattede dis-
se turistspredningsinitiativer. Hun argumenterer for, at det må være helt op til de små bysam-
funds eget initiativ, hvis de vil tiltrække turister.   
“That’s completely up to them - if they had some ideas they could attract some people. Eve-
rybody knows what Bialowieza is but nobody knows what Nerewka is. It’s their problem they 
can’t advertise. It’s not the role of the National Park to plan this. Maybe it would be better 
for the strict nature reserve if the tourists were going on a larger area. But it’s not the role 
of the park – that the authorities of Narewka. They should start to attract people. But they 
haven’t got an idea how to do it.” [Interview Nr. 8 2005]. 
Ansvaret lægges over på de små bysamfund, og dermed forholder BNP sig ikke officielt til 
denne spredning af turismen. På denne måde forvarer BNP sin interesse i, at Nationalparken 
i Bialowieza bibeholder sin status som den eneste nuværende udbyder af naturguider, na-
turmuseer og formidlingsaktiviteter. Hvis andre byområder omkring skoven får faciliteter til 
at huse turister, vil det udgøre et potentielt konkurrenceelement, hvilket ikke er i BNP’s 
interesse.  
Der er i denne sammenhæng ikke empirisk belæg for at fremhæve flere direkte strategiske 
rationaler i forbindelse med min dataindsamling i Bialowieza.  
 
Jeg vil i det følgende samle op på alle de forskellige normer, værdier, rationaliteter og inte-
resser som samlet set karakteriserer de forskellige aktørers rationaler i forhold til Phare-
forvaltningsplanen. Dette gøres med henblik på en senere vurdering af, hvilke aktørrelatio-
ner(jf. kap 6), der producerer forskellige typer af ”lokale sandheder” i forhold til forvaltnin-
gen af Natura 2000.  
 
FPC’s rationale i relation til Natura 2000  
FPC’s rationale i relation til Natura 2000 er grundlæggende forankret i traditionelle skov-
driftsmetoder, hvor det er hensigten at skabe et effektivt økonomisk bæredygtigt skovbrug. 
Derfor er forholdet til Phare-projektets fastsatte krav til forvaltningen af Natura 2000 også 
præget af en sådan adfærd. FPC tager derfor ikke stilling til, om den forvaltningspraksis, 
som Phare-forvaltningsplanen foreskriver, rent faktisk er påkrævet for at leve op til Habitat-
direktivet. Derimod forholder FPC sig primært til, hvilke konsekvenser, en sådan forvalt-
ningssituation vil medføre af økonomiske tab som følge af de påregnede begrænsninger i 
træhugsten.  
Denne erfaringsbaserede forvaltning af skovens ressourcer medfører en stor utryghed og 
foragt over for de eksperter, som kommer udefra og udstikker nye retningslinier i forhold 
til, hvorledes skovdrift i Bialowieza skal foregå. Dermed opfattes Phare-forvaltningsplanen 
i høj grad som negligering af de hidtidige erfaringer med at integrere rationel skovdrift med 
naturbevaringsforanstaltninger i Bialowieza.  
Endvidere er dette rationale præget af det fænomen, jeg vil kalde matrikelopdelt forvalt-
ningsrationalitet. Som jeg beskrev, er der tradition for, at man i polsk naturlovgivning opde-
ler forvaltningen i specielle matrikler, således at den restriktive naturforvaltning henlægges 
til mindre reservater, der agerer som bufferzone i forhold den intensive skovdrift i de om-
kringlæggende matrikler. Denne forvaltningsrationalitet er særdeles vanskelig at forene med 
Phare-forvaltningsplanens ”one by one” rydningsmodel, som blev beskrevet tidligere, og 
derfor opstår der konflikter imellem FPC og Phare-projektet. FPC er underlagt en række 
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økonomiske interesser, som til en hvis grad forhindrer dem i at forlige sig med mere eksten-
sive produktionsformer. 
Der er desuden indlejret et stort sociokulturelt hensyn til skoverhvervets rolle i forhold til 
Bialowieza landsbys traditioner i FPC’s rationale. Skoverhvervet er traditionelt set det stør-
ste erhverv i Bialowieza og mange lokale traditioner er forbundet hermed. Bl.a. argumente-
rer man for, at alle husstande i Bialowieza anvender tømmer i husholdningen, og at alle hu-
se er bygget i rigt gammelt træ af den bedste kvalitet. Disse argumenter bruges til at retfær-
diggøre rationalet om, at der kan foretages hugst på gamle træer, hvilket er imod Phare-
forvaltningsplanens anbefalinger. Endeligt er rationalet også kendetegnet ved at have stærke 
politiske og strategiske karakteristika. Konkret forsøges det at føre opmærksomheden væk 
fra de områder, der er underlagt FPC’s forvaltning ved at påpege de store økonomiske pro-
blemer, som private grundejere vil få i forbindelse med Natura 2000 implementeringen.  
 
BNP’s rationale i forhold til Natura 2000   
Nationalparkens rationale i forhold til forvaltningen af Natura 2000 er grundlæggende ori-
enteret mod at sikre økosystemernes overordne balance. Dermed opfattes tiltag, der er ska-
delige overfor balancen i økosystemet som en trussel. I denne sammenhæng opfattes Natura 
2000 som et middel, der kan medvirke til at sikre kursen imod et stærkt naturbevaringsre-
gime baseret på økosystemsorienterede principper. BNP’s rationale bærer dog også præg af 
økonomisk interesseefterlevelse. Fx at sikre gode forhold for turismen i Bialowieza landsby, 
således at BNP fortsat kan generere indtægter i kraft diverse naturformidlingsaktiviteter. 
Natura 2000 opfattes som et middel til at højne attraktionsværdien af Nationalparken. Den-
ne interesse understreges endvidere i den klare afvisning af at deltage i samarbejde om at 
sprede turister til de andre små landsbyer i udkanten af Bialowiezaskoven. En sådan afvis-
ning må betragtes som en klar inkonsistens forhold til den økosystemorienterede rationali-
tet, der dominerer BNP’s rationale. BNP har i dag monopollignende forhold mht. diverse 
natur- og rekreationsfaciliteter, såsom zoologisk have og udbud af guider til ”strict reserve”.    
 
Forskerlobbyens rationale i forhold til Natura 2000   
Forskerlobbyens rationale er i samme grad som BNP’s rationale karakteriseret ved en klar 
fokusering imod økosystemorienteret naturforvaltning. Dog adskiller dette rationale sig ved 
at være meget fokuseret omkring enkelte artsgrupper, fx sommerfugle. Forskerlobbyen foku-
serer snævert på, om Natura 2000 forvaltningen vil være gavnlig for forskellige arters beva-
ringsstatus. I denne sammenhæng er der nogen tvivl om, hvorvidt Habitatdirektivet vil være 
gavnligt, fordi den polske transposition på nogle områder angiveligt ikke er restriktiv nok. 
Forskerlobbyens rationale er typisk kun orienteret mod, hvilke særlige vilkår, der skal gøre 
sig gældende i forhold til de naturligt forekommende økosystemer. Alligevel er der store 
sammenfald i mellem Forskerlobbyens rationale og det rationale, der ligger til grund for til-
blivelsen af Habitatdirektivet. Forskerlobbyen er grundlæggende enig med Phare-projektets 
forvaltningsplan og bakker dermed fuldt op om projektet. I nogle sammenhænge kan man 
kategorisere Forskerlobbyens natursyn som økocentrisk, fordi beskyttelsen af de naturligt 
forekommende økosystemer er udslagsgivende for enhver ytring i forhold til Phare-projektet.  
 
Powiat Hajnowkas rationale i forhold til Natura 2000   
Powiat Hajnowkas rationale er vækstorienteret, forstået på den måde, at hvis Natura 2000 
kan være med til at tiltrække investeringer til regionen, så vil Powiat bakke op omkring disse 
tiltag. Turismen er denne aktørs primære interesseområde, hvorfor Natura 2000 opfattes som 
et stort potentiale i forhold til sikre investeringer i turistfaciliteter. På denne måde er det am-
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bitionen, at Natura 2000 skal være med til at tiltrække pengestærke turister fra Vesteuropa. 
Natura 2000 opfattes som et godt ”brand” for gode naturoplevelser. Dette vækstorienterede 
rationale fordrer desuden, at det vil være en fordel at sprede turismen væk fra Bialowieza 
landsby, for dermed at omdanne Hajnowka by til provinsens primære turist- og vækstcen-
trum.  
Powiat Hajnowkas rationale er derudover karakteriseret ved en udpræget bekymring for, at 
Natura 2000 beskyttelsen vil medføre store sociale slagsider. Dette rationale må dermed også 
karakteriseres politisk, eftersom Powiat Hajnowka er en politisk ledet organisation.       
 
Gmina Bialowieza/Local Council i forhold til Natura 2000   
Local Councils rationale er meget lokalpolitisk orienteret, hvilket bl.a kan ses ved, at de tra-
ditionelle erhvervsformer skov- og landbrug fastholdes som centrale kerneværdier i forhold 
til den lokale integritet. I denne sammenhæng opleves Natura 2000 og ikke mindst Phare-
forvaltningsplanen som et elitært ekspertværktøj til at overtrumfe de lokale interesser. Local 
Council fordrer dermed, at Phare-forvaltningsplanen ikke kan stå alene, men derimod skal 
bygges ovenpå et fundament baseret på inddragelse af de lokale borgere.  
Rationalet er desuden vækstbaseret og derfor ses der ingen anden løsning, end at den lokale 
befolkning skal bibeholde deres erhverv, således at Gmina Bialowiza kan generere skatteind-
tægter. Rationalet er baseret på, at de kommunale tilbud til lokalbefolkningen skal forbedres, 
således at den store urbanisering ikke fortsætter. Der er en stor frygt for, at Natura 2000 vil 
medføre en udvidelse af Nationalparken, hvilket vil betyde mindre intensiv drift, og dermed 
et markant mindre behov for arbejdskraft i de to primære sektorer. Samtidigt med en ned-
gang i antallet af skovarbejdere, vil en nationalparkudvidelse medføre, at FPC sandsynligvis 
bliver nedlagt og overtaget af BNP. En sådan overtagelse vil medføre nedgang i lønniveauet, 
fordi BNP aflønner efter nogle andre satser end FPC. M.a.o. er repræsentanten i Local Coun-
cil meget bekymret for, at Natura 2000 vil medføre et mindre skattegrundlag. Dermed pro-
ducerer dette rationale stor modstand imod Phare-forvaltningsplanen og Natura 2000.  
 
WWFs rationale 
WWF’s rationale er meget præget af den bæredygtighedsopfattelse, som blev udviklet i for-
bindelse med Brundtland-rapporten. Rationalet er således forankret i både naturmæssige, 
økonomiske og sociale forhold. I forbindelse med Phare-forvaltningsplanen udmønter dette 
sig konkret i, at WWF forholder sig positivt i forhold til den tekniske del af Phare-
forvaltningsplanen, men kritisk i forhold til den manglende inddragelse af de lokale borgere. 
WWF opfatter det som et helt centralt problem, at inddragelsesprocessen ikke har været me-
re omfattende. I denne sammenhæng forudsiges det, at der vil opstå store vanskeligheder i 
forbindelse med den egentlige forvaltning af Natura 2000 naturtyper og arter. En af WWF’s 
mest bemærkelsesværdige mærkesager i forhold til Natura 2000 er at gøre naturoplevelser 
mere multifunktionelle. Multifunktionel forstået på den måde, at der skal etableres rekreati-
onshensyn i den praktiske forvaltning af naturen. Fx har WWF arbejdet aktivt for at etablere 
og kortlægge mulige cykel- og gangstier i Natura 2000 områderne på en sådan måde, at den 
gunstige bevaringsstatus ikke bringes i fare. På denne måde adskiller WWF’s rationale sig 
fra andre mere økosystemorienterede ”naturvenner” som BNP og Forskerlobbyen.    
 
Landbrugslobbyens rationale 
Som jeg tidligere har været inde på, så har jeg ikke haft mulighed for at interviewe nogle fra 
Landbrugslobbyen, bl.a. pga. af manglende sprogfærdigheder. Derimod er der flere anden-
håndskilder, der angiver, at landbruget nærer bekymring i forhold til Phare-projektet og Na-
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tura 2000. Repræsentanten for Local Council gør sig i denne sammenhæng til talsmand for 
denne gruppe, og derfor er der angiveligt stort sammenfald imellem Local Councils og land-
brugets rationalitet. Derfor vil jeg ikke her definere et selvstændigt rationale for Landbrugs-
lobbyen.  
 
7.2 Aktørrelationer 
 
Med udgangspunkt i Bent Flyvbjergs doktorafhandling argumenterer jeg i kapitel 6 for at 
magt, rationalitet og viden er relationelt forbundet i nogle magtfulde relationer, som til en 
hvis grad er med til at producere forskellige typer af forvaltningsmæssig ”sandhed”. Sand-
hed skal i denne sammenhæng opfattes som rationalistiske delelementer (normer interesser, 
værdier og rationalitet), som tilsammen former en aktørgruppes adfærd i forhold til Natura 
2000. I forrige afsnit blev disse rationalistiske delelementer fremskrevet mht. til hver enkelt 
aktør og endeligt blev disse samlet i det, jeg valgte at kalde for et aktørrationale. Nu vil jeg 
på baggrund af de forskellige aktørrationaler se på, hvilke uformelle aktørrelationer disse 
forskellige rationaler indgår i, og i forlængelse af dette analysere, hvilke typer af ”sandhed” 
eller ”alternativ sandhed” disse forskellige aktørrelationer producerer. Som jeg beskrev i 
Kapitel 6, er der en stor risiko for konflikt forbundet med disse forskellige aktørrelationer.  
Nu vil jeg beskrive de forskellige aktørrelationer med henblik på, hvilke typer af lokal 
”sandhed”, der produceres i disse aktørrelationer. Disse typer af lokal ”sandhed” vil jeg an-
vende som kilde til at anbefale, hvilke indsatsområder, der er genstand for de største kon-
fliktrisici og dermed, hvor behovet er størst for at inddrage aktørernes forskellige rationaler 
i forvaltningen.  
Jeg har i forbindelse med fremskrivningen af de forskellige rationaler identificeret 4 aktør-
relationer  
  
Aktørrelation 1  
Den første aktørrelation består af følgende aktører: FPC, Landbrugslobbyen og Local Coun-
cil. Denne relation må betegnes som magtfuld i forhold til at præge den lokale debat vedrø-
rende Natura 2000. Disse tre aktørgrupper har tilsammen en meget stor lokal berøringsflade, 
eftersom størstedelen (ca. 80 % af de erhvervsaktive) af Bialowiezas borgere på den ene 
eller anden måde er beskæftiget i enten skovbruget eller landbruget.[COWI 2001].  
Som rationaleanalysen viste, deler disse aktører en række fælles opfattelser mht., hvilke, 
primært negative, konsekvenser implementeringen af Natura 2000 vil få skov- og land-
brugserhvervet. Ses der i denne sammenhæng på, hvilke rationalistiske sandheder, der pro-
duceres og fastholdes i denne aktørkoalition, er de præget af et traditionelt ressourceudnyt-
telsesrationale. I boks 10 nedenfor præsenteres de fælles rationalistiske, interesse- og vær-
dimæssige typer af lokal ”sandhed”, som denne aktørrelation producerer.   
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Aktørrelation 2 
Aktørrelation 2 består af følgende aktører: BNP, Forskerlobbyen og WWF. Dette rationale 
er præget af en økosystemorientering, hvor det er økosystemets balance, der har højeste 
prioritet i forhold til de forvaltningstiltag, der skal etableres. I denne sammenhæng regnes 
Natura 2000 som et udmærket middel til at sikre skovens økosystemer. Der kan dog også 
identificeres mellem forskellige varianter eller retninger inden for denne økosystemoriente-
ring. Fra Forskerlobbyens nærmest øko-centriske tilgang over WWF’s mere moderate bæ-
redygtighedsorientering. I boks 11 præsenteres de typer af ”lokale sandheder”, som denne 
aktørrelation producerer. 
 
 
Boks 10: ”Lokale sandheder” i aktørrelation 1  
 
• Den eksisterende forvaltningsplan for Bialowiezaskoven er tilstrækkelig for at sikre nødvendi-
ge naturbeskyttelsestiltag. 
 
• Plotskovrydning er en nødvendighed for at sikre en rationel skovdrift, dermed vil det ikke væ-
re hensigtsmæssigt at gennemføre Phare-forvaltningsplanens ”one by one” model.  
 
• Det er umuligt at monitorere træbestanden, hvis dødt træ skal hengå til naturlig nedbrydning. 
 
• Det er umuligt at følge Phare-forvaltningsplanens integrerede system mht. plejen af bl.a. eng 
og overdrev, hvor der både skal tages hensyn til bison og andre arter samt eng som selvstæn-
dig naturtype.  
 
• Natura 2000 er fremstillet af teknokrater og eksperter og derfor er der store problemer med at 
omsætte Habitatdirektivet til praksis. 
 
• Der skal være fuld kompensation for de eventuelle økonomiske tab, land- og skovbruget vil blive 
påført i forbindelse med implementeringen af Natura 2000. 
Boks 11: ” lokale sandheder” i aktørkoalition 2  
 
• Det er stort problem, at der fjernes så relativt meget dødt træ fra skovens økosystemer. Natura 
2000 vil i denne sammenhæng være et udmærket værktøj til at imødekomme dette problem. 
 
• De lokale borgere har behov for uddannelse i basale økologiske færdigheder, før Natura 2000 
kan gennemføres. 
 
• Natura 2000 er et gode for Bialowiezaprovinsen set som en helhed og vil på længere sigt ikke 
påvirke den lokale økonomi og kultur i en negativ retning.  
 
• Phare-forvaltningsplanen er tilstrækkelig i sin nuværende form.  
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Aktørrelation 3 
Den tredje aktørrelation består af følgende aktører: Powiat Hajnowka, Gmina Bialowie-
za/Local Council, Landbrugslobbyen og FPC. Denne aktørrelation producerer tilsammen et 
socioøkonomisk og kulturelt rationale, som fastholder det lokale samfunds kulturelt betin-
gede ret til at udnytte skovens ressourcer. Rationalet producerer på denne måde en række 
socio-økonomiske og kulturelle argumenter for, at Natura 2000 vil medføre økonomisk ned-
gang og store kulturelle tab for regionen, hvis Phare-forvaltningsplanen gennemføres i sin 
helhed. Boks 12 fremhæver de typer af ”lokale sandheder”, der kan identificeres i forhold til 
denne aktørrelation. 
 
Aktørrelation 4 
Den fjerde aktørrelation består af følgende aktører: Powiat Hajnowka, WWF og Forsker-
lobbyen. Denne relation skal ses som en blanding af forskellige typer af interesser. WWF 
ønsker via Natura 2000 at etablere muligheder for økoturisme som et led i en generel bære-
dygtighedsudvikling af hele Bialowiezaprovinsen. I denne sammenhæng opfattes Natura 
2000 som et godt middel til at sprede turismen ud til andre dele af skoven, fordi ”Natura 
2000 ”branded” vil blive en attraktion i lighed med Nationalparken og Unesco-området. 
Powiat Hajnowka ønsker at tilgodese investeringer i turisme, således at Hajnowka by bliver 
centrum for en økonomisk vækstzone. Øget turisme skal være primusmotor for denne ud-
vikling. Forskerlobbyen ser i sammenhæng med Natura 2000 en mulighed for at fjerne pres-
set fra de økosystemer, der er centreret i og omkring Nationalparken og ”strict reserve”. På 
denne måde etableres der en fælles relation, som indirekte arbejder sammen for at etablere 
en spredning af turismen, således at hele skoven i højere grad vil blive et turistmål i mod-
sætning til nu, hvor det fortrinsvis er Bialowieza by, som er genstand for turismeudvikling. 
Boks 13 præsenterer, hvilke typer af ”lokale sandheder”, der produceres i denne aktørrelati-
on.  
Boks 12: ”Lokale sandheder” i aktørkoalition 3  
 
• Natura 2000 vil medføre arbejdsløshed og generelle økonomiske tab for ansatte i skov- og 
landbruget. 
 
• Den kulturelt betingede levevis i Bialowieza vil blive sat under pres, hvis Natura 2000 bliver 
implementeret under de omstændigheder, som Phare-forvaltningsplanen foreskriver. Omgan-
gen med naturens ressourcer har altid været en del af den lokale integritet.  
 
• Mulige kompensationsmekanismer skal være identificeret før Natura 2000 forvaltning kan på-
begyndes. 
 
• Investeringslysten i erhvervslivet vil generelt falde i området, fordi der er usikkerhed i forhold til 
om der må bygges i områder, der er udpeget til Natura 2000 områder 
Boks 13  ”Lokale sandheder” aktørkoalition 4  
 
• Natura 2000 vil på sigt være godt for turismeudviklingen, fordi det vil være med til at ”bran-
de” hele skovområdet og ikke bare Bialowieza by.  
• Natura 2000 vil være godt for turismeudviklingen i hele Bialowiezaprovinsen. 
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8 Analysedel 2 - Diskussion og anbefalinger 
 
I Analysedel 2 besvares følgende undersøgelsesspørgsmål:  
 
Hvilken form for inddragelse vil være hensigtsmæssig i forhold til at sikre den nødvendi-
ge pleje af Natura 2000 naturtyper og arter? 
 
Der vil til sidst i dette analyseafsnit blive opstillet en række strategiske anbefalinger til, 
hvorledes inddragelsen af aktørrationaler operationaliseres, således at den gunstige beva-
ringsstatus for udpegede naturtyper og arter kan sikres. Disse anbefalinger bliver baseret på 
resultaterne af analysedel 1. Jeg vil m.a.o. basere mine anbefalinger på det nye kendskab til, 
hvilke aktørrelationer, der producerer hvilke typer af ”sandhed” mht. Natura 2000 forvalt-
ningen. På denne måde vil jeg kunne tilrettelægge mine anbefalinger direkte i forhold til de 
aktørkoalitioner, der skaber de største problemer med at sikre gunstig bevaringsstatus for 
udpegede naturtyper og arter. Phare-forvaltningsplanens vurdering af, hvilken pleje, der 
skal etableres, vil i denne sammenhæng blive brugt som baseline. Det vil sige, at Phare-
forvaltningsplanen definerer de tiltag, der skal etableres for at sikre gunstig bevaringsstatus 
for naturtyper og arter. De endelige anbefalinger vil blive opstillet som praktiske eksempler 
på aktiviteter, som jf. kap. 5 vil kunne skabe incitamenter for de relevante aktørers deltagel-
se og engagement i forvaltningen af Natura 2000 områder.     
 
8.1 Anbefalinger mht. til inddragelse af aktørrationaler    
 
Specialets grundantagelse bygger på, at forvaltningen af Natura 2000 områder i højere grad 
skal integreres med de lokale aktørers rationaler for dermed at forhindre en destruktiv kon-
fliktsituation. Derfor gjorde jeg i den første analysedel store anstrengelser for at identificere 
disse aktørrationaler samt hvilke magtfulde aktørrelationer, der producerer forskellige typer 
af ”sandheder” mht. Natura 2000. Det vil m.a.o. sige, at disse forskellige typer af sandheder, 
uanset om de er objektivt sande eller falske, vil blive udslagsgivende for de anbefalinger, 
som jeg opstiller i dette afsnit. Da disse identificerede problemer er italesat af de lokale ak-
tører, betragtes disse problemer som udslagsgivende for, hvilke problemer inddragelsesind-
satsen skal koncentreres omkring. 
Rationaleanalysen viste, at forvaltningen af skovbruget samt forvaltningen af de privatejede 
enge og overdrev, er forbundet med de største konfliktelementer, hvorfor det vil være hen-
sigtsmæssigt at splitte anbefalingerne op i forhold til disse to overordnede områder.  
Anbefalingerne vil derpå blive knyttet til de aktiviteter, der skal sikre gunstig bevaringssta-
tus for de Natura 2000 områder, som er forvaltet af hhv. BNP/FPC og de private lodsejere 
og bønder. Det er i denne sammenhæng naturligt at starte med anbefalingerne i forhold til 
forvaltningen af Natura 2000 skovområder, da disse områder udgør langt størstedelen af de 
udpegede områder.  
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8.1.1 Forvaltning af Natura 2000 skovområder 
Som det fremgik af aktørrationaleanalysen, producerede aktørrelation 1 en række ”lokale 
sandheder”, som alle forholdt sig negativt til Phare-forvaltningsplanens krav til pleje af 
skovområderne. Rationaleanalysen påviste endvidere, at nogle af Phare-forvaltningsplanens 
tiltag i forhold til at sikre gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter var mere problema-
tiske end andre i forhold til aktørrelation 1. Boks 14 viser de krav i Phare-forvaltningsplanen, 
som, jf. aktørrationaleanalysen, er forbundet med de største problemer. 
 
 
Som det fremgår af boksen, er punkt 3a, e og h forbundet med de største konfliktrisici i for-
bindelse med forvaltningen af Natura 2000 skovområderne i Bialowieza. 
I rationaleanalysen var jeg inde på de forskellige aktørers bevæggrunde for, hvorfor de fandt 
netop disse tiltag særligt uacceptable Der er i denne sammenhæng meget der tyder på, at 
specielt FPC’s rationale er så fjernt fra at kunne forliges med disse tiltag, at der populært sagt 
vil være behov for at viske tavlen ren med henblik på at sikre FPC’s involvering i en inddra-
gelsesorienteret Natura 2000 forvaltning. Da FPC indgår som den mest centrale aktør i aktør-
relation 1, må FPC i nogen grad betragtes som den aktør eller ”nøgle”, der kan muliggøre 
den nødvendige inddragelsesproces. Rationaleanalysen viste, at den konfliktsituation, som 
opstår i forhold til Phare-forvaltningsplanens punkt 3 a, e og h er så beskidt og betændt, at 
det mest hensigtsmæssige vil være at lede processen i retning af nogle mere positivt ladede 
delelementer af Natura 2000 skovforvaltningen.   
Derfor er det nødvendigt, at der udvikles en strategi som på en og samme tid kan sørge for, 
at stridsøksen mht. Phare- forvaltningens punkt 3 a, e og h. begraves, samt at den nødvendige 
forvaltning af disse tre indsatsområder områder sikres. Jeg vil nu se på, hvorledes denne si-
tuation gribes an.    
 
På nuværende tidspunkt er forvaltningen af de skovområder, der er udpeget til Natura 2000 
netværket, primært varetaget af de tre statsskovsdistrikter Browsk, Hajnowka og Bialowieza 
(FPC), som forvalter ca. 80 % af de udpegede områder (BNP forvalter de resterende ca. 20 
Boks 14: Phare-forvaltningsplanens krav til Natura 2000 forvaltningen i forhold til skovområderne. 
 
a) Preservation of unreduced area of the forest stands older than 100 years and non increasing of their 
spatial isolation 
e)    keeping leaving and dead trees in the forest ecosystems:  
- oaks, ash-trees, maples, hornbeams, lime-trees and elms older than 100 years and in all     
habitat 
- pines older than 150 years in all habitats  
- spruces older than 140 years in moist and alder carr habitats, except for the possible   re-
moving of the part of the trees inhabited by bark beetle from the stands dominated by 
spruce (>50 %) in multifunctional forests:  
- all hollow trees 
 
h) leaving wood for natural decay in the forest, in the quantity that will ensure the growth of its re-
sources in the period of 20 years to the average level of 40m3/ha in timber forests.  
[Phare 4  s10 ,11 2005]
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%). Derfor må disse to institutioner betragtes som hovedaktører i forbindelse med etablerin-
gen af en mere inddragelsesorienteret forvaltning af Natura 2000 skovområderne i Bialo-
wieza. Aktørrationaleanalysen viste, at FPC er en meget central og magtfuld aktør i forhold 
til den lokale debat og diskussion vedrørende Natura 2000. Som jeg var inde på, er FPC en 
af nøgleaktørerne i aktørrelation 1, og i denne sammenhæng vurderer jeg således, at FPC i 
overvejende grad fungerer som kilden til denne aktørrelations negative syn på Natura 2000. 
Derfor er en succesfuld inddragelsesproces direkte forbundet med FPC’s involvering og 
accept.  
BNP er i modsætningen til FPC meget positivt indstillet over for implementeringen af Habi-
tatdirektivet og støtter derfor alle de krav og målsætninger, som præsenteres i Phare-
forvaltningsplanen. BNP må derfor betragtes som en af de centrale kræfter bag aktørrelation 
2, som bakker fuldt op om Phare-forvaltningsplanens tiltag  
Det største problem mht. forvaltningen af Natura 2000 er forbundet med de forskellige aktø-
rers interne konflikter. I denne forbindelse må forholdet mellem FPC og BNP betragtes som 
stærkt belastet. Rationaleanalysen viste, at FPC betegner BNP som nogle teknokratiske vi-
denskabsfolk, der kun har syn for egne biocentriske interesser. Omvendt opfatter BNP FPC 
som pengegriske og kortsigtede. Derfor er det nødvendigt at forbedre det interne forhold 
imellem disse aktører for at etablere en inddragelsesorienteret forvaltningsproces mht. Natu-
ra 2000 skovområderne. FPC er på grund af den store lokale berøringsflade en meget magt-
fuld aktør og meningsdanner i forhold til befolkningen i og omkring Bialowiezaskoven. 
Størstedelen af lokalbefolkningen er på ene eller anden måde beskæftiget i skovindustrien i 
regi af FPC.  
BNP er ligeledes en stærk aktør, bl.a. fordi Nationalparken siden 1930erne har været egnens 
varetegn udadtil, og derfor står BNP som et symbol på den lokale befolknings selvforståel-
se. Hvis det derfor kan lykkes, at få disse to nøgleaktører til at arbejde sammen i forhold til 
gennemførelsen af nødvendige Natura 2000 forvaltningstiltag, ville det medvirke til at sikre 
bred lokal opbakning og omstillingsparathed.  
Hvis FPC og BNP i højere grad får en fælles profil, vil det med stor sandsynlighed igang-
sætte en såkaldt sneboldeffekt hos andre lokale aktører. En sådan sneboldeffekt ville være 
særdeles gavnlig, fordi det ville bryde med det negative mønster, der pt. omgiver Natura 
2000. På denne måde vil der være sandsynlighed for, at lokalbefolkningen bemærker mu-
lighederne i Natura 2000, i modsætning til nu, hvor det kun er begrænsningerne, der virker 
synlige.     
Der er derfor centralt, at BNP og FPC i højere grad arbejder sammen om den nødvendige 
Natura 2000 forvaltning. Dette samarbejde skal bestå i at facilitere forskellige inddragelses-
aktiviteter, og endvidere ville det være hensigtsmæssigt, hvis selve plejen af de udpegede 
arter og naturtyper, blev foretaget i fællesskab. Et sådan samarbejde skal ikke bare opfattes 
som en ny og bedre teknisk forvaltningsorganisering. Den primære hensigt med at etablere 
et sådant samarbejde skal forstås som en strategisk handling med henblik på at nedbryde 
den årelange konflikt imellem BNP og FPC, jf. rationaleanalysen..  
Det er nødvendigt, at der skabes tillid mellem disse to aktører, således at de, jf. kapitel 5, i 
højere grad opfatter hinanden som sparringspartnere og ikke som konkurrenter. Det kortsig-
tede mål med at etablere en sådan situation vil være at skabe en opfattelse af gensidig af-
hængighed mellem BNP og FPC (jf. kap 5). Hvis dette opnås vil der være skabt grobund for 
en mere solidarisk adfærd i forhold til Natura 2000 forvaltningssituationen. Et middel til at 
initiere en sådan proces vil være at virkeliggøre konkrete forvaltningssamarbejder mellem 
BNP og FPC. På denne måde vil sådanne samarbejdsrelationer virke som en katalysator i 
forhold til de lokale omgivelser pga. de respektive aktørers lokale status og magt. Derfor er 
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det nødvendigt, at samarbejdet mellem disse aktører producerer umiddelbar og synlig suc-
ces. Det er i denne sammenhæng helt centralt, at processen faciliteres nøje, og at processen 
gives den tid, som er nødvendig for, at begge parter kan forliges med situationen. Som en 
begyndelse på virkeliggørelsen af et sådant samarbejde er det nødvendigt at vælge et sam-
arbejdsprojekt, som med stor sandsynlighed vil give et positivt forløb og derigennem også 
blive en succeshistorie i lokalsamfundet. På denne måde vil det være muligt at sikre den 
gensidige respekt mellem parterne, som er nødvendigt for, at den egentlige inddragelsespro-
ces kan igangsættes.  
 
Et godt strategisk eksempel  
Et godt eksempel på et samarbejde mellem FPC og BNP kunne i denne forbindelse være 
forvaltningen af den europæiske bison, der er opført på Habitatdirektivets Annex II over 
arter med fællesskabsbetydning (Bison bonasus) [PUCEK et.al 2002]. Forvaltningen af eu-
ropæisk bison er i dag et anliggende for BNP, som har tre mand fuldtidsansat til at varetage 
denne forvaltning [Interview Nr. 3]. BNP’s forvaltningsterritorium udgør kun ca. 20 % af 
skoven, og da den europæiskes bisons habitat samlet set udgør ca. 60 % af hele Bialowieza-
skoven15[PUCEK et.al 2002], vil det i denne sammenhæng være nærliggende at foretage en 
opdeling af de forskellige bisonforvaltningsaktiviteter mellem BNP og FPC. Meget tyder 
endvidere på, at europæisk bison har de mest gunstige eksistensbetingelser i de områder af 
skoven, som er underlagt FPC. Europæisk bison fouragerer primært i løvskov og blandet 
nåleskov, og i Bialowiezaskoven er hyppigheden af disse naturbetingelser størst i FPC’s 
territorium. Forvaltningen af europæisk bison kræver desuden, at der etableres lysninger og 
græsarealer, da sådanne områder indgår som en vigtig del af dens naturlige habitat [PUCEK 
et.al 2002]. Store dele af BNP er som bekendt henlagt til naturlig succession, og derfor er 
det ikke muligt at foretage rydning eller anden teknisk forvaltning, som er nødvendig for at 
sikre gunstig bevaringsstatus for europæisk bison. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at 
etablere og vedligeholde lysninger i de områder, som er underlagt FPC16, hvor sådanne til-
tag er tilladt. Forvaltning af bison må derfor betragtes som et oplagt eksempel på, hvorledes 
der kan etableres et samarbejde imellem FPC og BNP.  
Ses der mere konkret på, hvordan dette forvaltningssamarbejde kunne opdeles mellem de to 
parter, vil det være naturligt at lade BNP tage sig af de forskningsmæssige aktiviteter og 
lade FPC varetage de driftsorienterede aktiviteter. På denne måde ville BNP skulle stå for at 
indsamle og behandle data om bestande og bevaringsstatus, for på denne måde at sikre, at 
truslerne imod gunstig bevaringsstatus monitoreres. De største trusler er i relation til euro-
pæisk bison forbundet med forskellige former for sygdomme samt indavl [PUCEK et.al 
2002]. Bialowiezas bestande af europæisk bison har været underlagt store problemer med 
indavl, og derfor er det vigtigt, at der reguleres i forhold til antallet af bison, for på den må-
de at administrere genpuljen [PUCEK et.al 2002]. På nuværende tidspunkt er der basis for 
en bestand på ca. 250 dyr. I forhold til denne forvaltningssituation vil det være hensigts-
mæssigt at lade FPC varetage den tekniske drift, hvilket bl.a. består i at vedligeholde et pas-
sende antal lysninger, samt at sørge for etableringen af foderbaser i vinterhalvåret [PUCEK 
et.al 2002]. Desuden vil det være hensigtsmæssigt, hvis FPC stod for reguleringen af bison-
bestanden. Det kunne angiveligt være en god ide at udbyde reguleringen af bison til trofæ-
jagt, som helt sikkert ville indbringe myndighederne mange zloty. FPC udbyder på nuvæ-
                                                 
15Det forventes, at den positive udvikling mht. til genetableringen af europæisk bison, vil medføre, at habitatet 
vil blive udbredt til hele Bialowiezaskoven i løbet af nogle få år[PUCEK et.al 2002].  
16
 Dette gøres også i dag, hvilket der er store konflikter forbundet med, fordi BNP varetager denne forvaltning på 
FPC’s territorium. 
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rende tidspunkt jagten i området, hvilket er endnu et argument for at placere ansvaret for 
reguleringen af bisonbestanden hos FPC. Konsekvenserne af at udbyde denne regulering af 
bison til trofæjagt, skal dog undersøges nærmere før sådanne tiltag kan anbefales.    
 
Dette var et konkret eksempel på, hvorledes et samarbejde vedrørende Natura 2000 forvalt-
ningen af skovområder i Bialowieza med fordel kunne etableres. I denne forbindelse skal 
det påpeges, at dette eksempel i overvejende grad er valgt på baggrund af et strategisk hen-
syn. Bialowiezaskovens europæiske bisonbestand er for lokalbefolkningen forbundet med 
stor symbolsk kulturel værdi. Bisonoksen er Bialowiezas varetegn udadtil og i mange men-
neskers bevidsthed et stolt symbol på egnens kulturelle integritet [Interview Nr.4]. Derfor er 
forvaltningen af bison forbundet med stor respekt blandt de lokale aktører i modsætning til 
mange andre naturforvaltningsaktiviteter.  
Hvis der derfor overdrages videre beføjelser til FPC i forhold til denne forvaltning, vil det 
med stor sandsynlighed være et incitament til, at FPC vil indgå i en bedre dialog om for-
valtningen af de resterende naturtyper og arter. Forvaltningen af bison er altså forbundet 
med store symbolske værdier, og det vil derfor være imageforbedrende for FPC, hvis de 
blev forbundet med forvaltningen af Bialowiezas stolthed. For at sikre, at disse nye beføjel-
ser ikke misbruges, er det vigtigt, at der etableres et organ mellem FPC som skal koordinere 
og kontrollere indsatsen. Etableringen af et sådan organ vil jeg behandle senere i dette af-
snit.  
Ét af de primære incitamenter for at indgå et sådant samarbejde bliver dermed delagtiggø-
relsen af FPC i forvaltningen i modsætning til nu, hvor nye forvaltningstiltag kun medfører 
indskrænkninger i forhold deres beføjelser. På den måde vil forvaltningen af bison således 
også blive genstand for FPC’s forvaltningsrationale, og dermed vil den samlede forvaltning 
blive mindre konfliktfyldt – og vel at mærke også mere langsigtet. Håbet er således, at der 
inden 2009, hvor Habitatdirektivet skal være fuldt implementeret, vil være sikret et samar-
bejde mellem disse nøgleaktører.  
Lykkes strategien med at få FPC til at engagere sig gennem en sådan delvis varetagelse af 
Natura 2000 forvaltningen, vil det medføre, at FPC i højere grad ville kunne identificere sig 
med de konkrete krav, der stilles for den gunstige bevaringsstatus, jf. Phare-
forvaltningsplanen. Samarbejdet mellem FPC og BNP vil således kunne udvides til at ind-
befatte andre forvaltningsaktiviteter, fx forvaltning af vildsvin eller los.    
En sådan inddragelse i forvaltningen vil også medføre, at FPC kan få del i de midler, som 
vil blive givet som kompensation for tab påført af den ændrede Natura 2000 forvaltnings-
praksis.17 På denne måde bliver formålet med denne forvaltningsorganisering, at FPC side-
stiller sine ”gamle” økonomiske interesser, fx i skovbrug, med interessen for at efterleve 
nye forvaltningskompetencer, for derigennem at få del i kompensationsmidlerne.  
Med dette øgede medansvar for forvaltningen vil det være hensigtsmæssigt, at FPC og BNP 
opretter en fælles bestyrelse, hvor denne forvaltning kan koordineres. En sådan Natura 2000 
skovforvaltningsbestyrelse skulle dermed overdrages det praktiske ansvar for at sikre den 
tekniske pleje, der videre skal sikre gunstig bevaringsstatus for udpegede Natura 2000 na-
turtyper og arter. Endvidere vil det være hensigtsmæssigt, at dette råd faciliterer inddragel-
                                                 
17
 Hvorledes denne kompensation bliver udmøntet er på nuværende tidspunkt meget uvist i forhold til den polske 
gennemførelse af Habitatdirektivet. Der er i øjeblikket en række undersøgelser i gang, dels i forhold til at finde 
ud af, hvad det samlede behov for kompensation vil beløbe sig til, og dels hvor pengene skal komme fra. Da det 
ikke er formålet med dette speciale at undersøge den beløbsmæssige ramme for kompensation, vil jeg ikke ud-
dybe dette nærmere til trods for at flere af mine anbefalinger forudsætter, at der vil være mulighed for at give en 
vis form for kompensation.     
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sen af den lokale befolkning, fordi de tilsammen besidder en særdeles magtfuld position i 
den lokale kontekst.   
En vigtig forudsætning for at denne proces skal kunne gennemføres er, at de medarbejdere, 
som FPC har ansat i dag, holdes beskæftiget. Afskedigelse af FPC-medarbejde ville med 
stor sandsynlighed medføre store protester lokalbefolkningen lig dem, der blev observeret i 
forbindelse med den foreslåede udvidelse af Nationalparken. Derfor er det nødvendigt, at 
der udbetales kompensation for på kort sigt at sikre de nuværende ansattes job. Natura 2000 
forvaltningen medfører, at flere områder vil blive underlagt naturlig succession, hvilket be-
tyder, at behovet for arbejdskraft mindskes. Hvis Habitatdirektivet skal efterleves og samti-
digt opnå legitimitet i befolkningen, vil der være behov for, sideløbende med den specifikke 
naturforvaltning, at sikre gode alternative jobmuligheder for de fremtidige generationer. 
Derfor kunne jeg forestille mig en løsning, hvor man affasede skovbruget til det nødvendige 
niveau ved hjælp af naturlig afgang. Ved endvidere at indføre et ansættelsesstop sammen 
med ovennævnte ’jobgaranti’ for de nuværende ansatte, sikres disse ansatte, samtidigt med 
at rekrutteringen til erhvervet justeres i forhold til det nye behov for skovdrift.  
I den forbindelse vil det være nødvendigt at fremtidssikre den lokale kultur imod den urba-
nisering, som følger af færre arbejdspladser i skovbruget. Derfor vil der over et længere 
tidsperspektiv være behov for at etablere nye jobmuligheder, som samtidigt ikke medfører 
et større pres på naturværdierne. Derfor vil det være hensigtsmæssigt at skele til de erfarin-
ger, COWI gjorde i forbindelse med projektet The Bialowieza Forest Project [COWI 2001]. 
COWI vurderer, at det største potentiale findes i udviklingen af økoturisme. Aktørrationale-
analysen viste, at der blandt flere af de relevante aktører er opbakning til udvikling af økotu-
risme. Aktørrelation 4 bestående af Powiat Hajnowka, WWF og Forskerlobbyen var enige 
om, at Natura 2000 gavne turismeudviklingen, fordi det vil være med til at ”brande” større 
dele af skoven og dermed sprede turismen ud på et større areal.  WWF og Forskerlobbyen 
synes det er en god idé, fordi en større spredning af turismen vil sørge for, at presset i og 
omkring Nationalparken i bedste fald vil mindskes og i hvert fald afbalanceres.  Det regio-
nale myndighedsniveau Powiat Hajnowka ser derimod Natura 2000 som et ”brand”, der kan 
bruges til at tiltrække flere og mere pengestærke turister og på denne måde sætte gang i den 
regionale økonomi. Som jeg var inde på i rationaleanalysen, er BNP ikke en del af aktørre-
lation 4, da de ikke har økonomisk interesse i at sprede turismen væk fra Nationalparken, da 
dette vil skabe konkurrence til Nationalparkens monopoltilstand i forhold til økoturismefa-
ciliteter.  
Samlet set er der en stor lokal vilje blandt flere centrale aktører til at udvikle flere turisme-
initiativer. Det ligger dog uden for dette speciales undersøgelsesfelt at se, hvorledes denne 
turismeudvikling organiseres, hvorfor jeg ikke vil gå dybere ned i en sådan organisering. 
Derimod vil jeg anbefale, at der lokalt sættes gang i initiativer, som kan undersøge de so-
cioøkonomiske aspekter, der er forbundet med på sigt at afvikle det økonomisk rationelle 
skovbrug, som vi kender til i dag, for dermed at etablere flere jobs i turistsektoren. I denne 
anledning kunne etableringen af workshops være et godt middel til at igangsætte denne pro-
ces.  
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I boks 15 nedenfor opsummeres de vigtigste anbefalinger i forhold til inddragelse af rele-
vante aktørrationaler i forvaltningen af Natura 2000 skovområder i Bialowieza:  
 
     
 
I det næste afsnit diskuteres, hvilke muligheder, der er for at organisere en inddragelsesbase-
ret forvaltningsproces mht. enge og overdrev, der er udpeget til at indgå i Natura 2000 net-
værket. 
 
8.1.2 Forvaltning af Natura 2000 mht. privatejede enge og overdrev   
 
I forbindelse med plejen af de Natura 2000 udpegede enge og overdrev forefindes der nogle 
konkrete initiativer, som kan i værksættes med henblik på at inddrage de lokale landmænd 
og lodsejere. Disse initiativer vil jeg her beskrive. 
   
Det udtrykkes i Phare-forvaltningsplanen , at der i forhold til de Natura 2000 udpegede enge 
og overdrev skal foretages en række forskellige plejeforanstaltninger. Disse plejeforanstalt-
ninger vil være en ændring i forhold til den drift, som landmænd og lodsejere udfører i dag. 
Men da disse enge og overdrev regnes for at være truede i forhold til Habitatdirektivets be-
stemmelser, er det nødvendigt at etablere nye plejeforanstaltninger, der kan sikre gunstig 
bevaringsstatus for eng og overdrev (udpeget naturtyper i forhold til Anneks I). Derudover 
er en række udpegede Anneks II arter afhængige af enge og overdrevs særlige biologiske 
sammensætning, fx hvid stork og lille skrigeørn samt flere forskellige sommerfuglearter.  
I forhold til Natura 2000 implementeringen er det derfor helt centralt at finde frem til, hvor-
ledes plejen af disse enge og overdrev skal etableres. Phare-forvaltningsplanen fastslår, at 
Boks 15: Strategiske anbefalinger mht. til forvaltningen af Natura 2000 skovområder 
 
• Der skal etableres et samarbejde mellem de to nøgleaktører BNP og FPC for at sikre den gunstige 
bevaringsstatus af Bialowieza Natura 2000 skovområder.  
 
• Samarbejdsprocessen skal initieres gennem et best-case eksempel, der giver den lokale befolk-
ningsgruppe et positivt indtryk af forvaltningen af Natura 2000, for dermed at igangsætte en sne-
boldeffekt. 
 
• Best-case eksemplet er i denne sammenhæng etableringen af et samarbejde mellem FPC og BNP 
mht. til forvaltningen af europæisk bison, som har en stor symbolsk sammenhørighedsværdi for 
den lokale befolkning.  
  
• Etablering af en Natura 2000 skovforvaltningsbestyrelse bestående af repræsentanter fra BNP og 
FPC. Denne bestyrelse skal bl.a. tage sig af at fordele arbejdsopgaverne imellem disse to forvalt-
ningsenheder. 
 
• Etablering af jobgaranti til nuværende FPC-ansatte efterfulgt af ansættelsesstop, således at antallet 
af skovansatte reguleres i forhold til de nye Natura 2000 forhold. Denne proces skal understøttes af 
kompensation.    
 
• Udvikle nye jobalternativer til de kommende generationer som følge af mindre behov for klassiske 
skovarbejdere.  Øko-turisme må regnes for at være det mest bæredygtige jobalternativ. 
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der skal foretages ekstensiv høslæt på minimum 70 % af det samlede engareal udpeget til 
Natura 2000, for dermed at sikre den gunstige bevaringsstatus for de relevante naturtyper og 
arter [Phare 4 s8 2005]. Høslæt og fjernelse af anden vegetation fx ved skovspring, kan bl.a. 
medvirke til at holde enge og overdrev træfri og dermed fremmes de mindre konkurrence-
dygtige arter, der karakteriserer denne naturtype [Reddersen J. et.al 1999]. Phare-
forvaltningsplanen understreger endvidere, at 40 % af denne høslæt skal foretages efter den 
31. juli, for at den ikke forstyrrer fuglene i deres yngletid [Phare s8 2005]. Da disse områder 
fortrinsvis er ejet af private landmænd og lodsejere, forefindes et konkret behov for, at eje-
ren får en central rolle mht. at sikre denne pleje. Det vil altså sige, at det er nødvendigt at 
sikre en direkte inddragelse af lodsejere og landmænd i forhold til den specifikke pleje af 
Natura 2000 områder. 
Ses der på, hvilke holdninger disse aktørgrupper udtrykte i forhold til Phare-
forvaltningsplanen, fremgik det klart, at Landbrugslobbyen var negativt indstillet over for 
Natura 2000. Rationaleanalysen viste i relation til dette, at Landbrudslobbyen igennem ak-
tørrelation 3 var medvirkende til at producere en række typer af ”sandhed” i forhold til im-
plementeringen af Natura 2000. Sammenholdes essensen af disse forskellige typer af lokal 
”sandhed”, er frygten for, at Natura 2000 vil medføre økonomiske tab for den enkelte lods-
ejer eller landmand den mest interessante. Aktørrelation 3 udtrykker dermed en samlet frygt 
for, at Natura 2000 vil medføre, at levestandarten for den enkelte Bialowieza lodsejer eller 
landmand vil blive ringere. Dermed produceres der via aktørrelationen et krav om, at der 
skal være fuld kompensation for tab, som er forbundet med Natura 2000.  
Frygten for at landmænd og lodsejere ville blive påført tab som følge af gennemførelsen af 
Phare-forvaltningsplanen må betragtes som værende reel. Natura 2000 vil blive omkost-
ningsfuld for den enkelte lodsejer og landmand, hvis Phare-forvaltningsplanens forslag om 
høslæt gennemføres. Derfor finder jeg det nødvendigt at inkorporere et element af kompen-
sation i forhold til denne forvaltning. Økonomisk kompensation skal i denne sammenhæng 
kun opfattes som en kortsigtet incitamentsstruktur, der kan medvirke til at sætte en proces i 
gang.  Jeg vil derfor konkret anbefale, at der i forhold til forvaltningen af enge og overdrev 
gives kompensation for de tab som de ændrede drift medfører, altså høslæt på 70 % af area-
let.  
Erfaringer fra etablering af naturvenligt jordbrug i Danmark viser, at det vil være fordelag-
tigt, hvis der på lang sigt gives ret til at lodsejere får kompensation for tab som følge af 
driftsomlægning til høslæt [Reddersen, J et.al1999]. Alternativet vil være at pålægge den 
enkelte lodsejer en afgift for ikke at leve op til beskyttelseskravene, og i Danmark har så-
danne afgifter vist sig ikke at være effektive, fordi gevinsten ved ikke at omlægge driften, 
vil være større end de bøder, som vil være legitime at udstede [Reddersen, J et.al1999]. Det-
te forhold kan dog ikke direkte oversættes, da situationen på en række områder afviger mar-
kant fra det danske landbrug. Bedrifterne i Bialowieza er fx meget mindre end i Danmark 
og mere subsistensbetonede. I Bialowieza produceres der primært landbrugsvarer til et lo-
kalt marked samt til brug i egen husholdning. Det vil i denne forbindelse betyde, at de pen-
ge, der er i omløb i Bialowieza er relativt begrænsede set i forhold til en tilsvarende handel 
med danske landbrugsvarer. 
Derfor vil det heller ikke være forbundet med store omkostninger, relativt set, at give fuld 
kompensation i forhold til tab ved omlægningen af den traditionelle drift til høslæt.   
I denne forbindelse er det centralt, at der med retten til kompensation følger en forpligtelse 
til at pleje naturen, hvormed ansvaret mht. evt. forringelser i forhold til gunstig bevarings-
status således også bæres, uanset hvad grunden til disse forringelser måtte være [Reddersen, 
J et.al 1999]. På denne måde bliver det i bondens interesse at etablere den pleje, som sikrer 
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den gunstige bevaringsstatus for enge og overdrev. Kompensationen fungerer dermed som 
en reguleringsmekanisme.  
Der har fra lokalt hold side været forslag fremme om, at støtten evt. skulle afmåles efter de 
mængder af hø, som er slået på den enkelte bondes bedrift [Interview Nr. 2 2005]. Den ek-
sakte udmåling af denne kompensation vil jeg ikke komme yderligere ind på, da det ville 
forekomme hypotetisk. 
Den praktiske høslæt ville under de givne vilkår i Bialowieza blive foretaget med le eller 
mindre slåmaskiner, hvilket naturligvis er meget arbejdsintensivt. I denne forbindelse ville 
det være hensigtsmæssigt at etablere en form for kollektiv pleje af disse landskaber, da det 
ville minimere omkostningerne ved fx investeringer i større og mere effektive slåmaskiner. 
I Danmark er der i denne forbindelse en række gode erfaringer fra såkaldte driftsfællesska-
ber [Hansen, B 1997].  
Driftsfællesskab skal forstås som en sammenslutning af forskellige jordejere med henblik 
på at forestå en fælles pleje af nogle større naturarealer - i dette tilfælde enge og overdrev i 
Bialowieza. På den måde vil de omkostninger, der er forbundet med en sådan pleje kunne 
minimeres på grund af diverse stordriftsfordele, og dermed ville Natura 2000 plejen angive-
ligt give bedre mening for den enkelte landmand og lodsejer. Derfor ville det konkret være 
hensigtsmæssigt at bruge inspiration fra de gamle danske traditioner for driftsfællesskaber, 
som fortrinsvis er blevet stiftet som interessentselskaber [Hansen, B 1997]. Denne tradition 
blev startet for mere end 200 år siden af landmænd, som så en række fordele i en fælles drift 
af private jordlodder, som grænsede op til hinanden. På samme måde kunne der i Bialowie-
za stiftes forskellige lokale Natura 2000 laug i forhold til at samarbejde om driften af de 
forskellige enge og overdrev. Sådanne Natura 2000 laug vil således kunne modtage og for-
midle den kompensation, der ville være forbundet med plejen af de enkelte medlemmers 
enge og overdrev. Endvidere ville sådanne nye driftsformer gøre det muligt at indkøbe nød-
vendigt maskinel på fælles basis og derved sikre en besparelse for den enkelte lodsejer. Et 
sådant laug ville også være i stand til at administrere udlejning af græsningsarealer.  
 
Græsning fra får, kvæg og heste er ifølge Phare-forvaltningsplanen et godt middel til at sik-
re gunstig bevaringsstatus for enge og overdrev, samt for de Natura 2000 udpegede arter, 
der er knyttet til denne naturtype [Phare 4 2005]. Græsning giver ligesom høslæt en akut 
reduktion i blomstring og frøsætning, hvilket er gavnligt i forhold til vedligeholdelsen af 
enge og overdrev [Reddersen, J. el.al 1999]. På denne måde sikres det ligeledes, at lokale 
traditioner til en hvis grad videreføres, hvilket vil være gavnligt i forhold til Bialowiezas 
befolkningsmæssige integritet. De lokale landmænd og lodsejere har igennem generationer 
haft tradition for at have forskellige husdyr græssende, og derfor vil et sådant tiltag ikke 
virke provokerende. Derfor vil jeg anbefale, at der etableres høslæts- og græsningslaug i 
forbindelse med plejen af de Natura 2000 udpegede enge og overdrev. Det kortsigtede inci-
tament for den enkelte lodsejer skal i denne relation kædes sammen med kompensationen 
for de tab, som denne nye driftsform vil være forbundet med. På længere sigt skal incita-
mentet for den enkelte lodsejer findes i, at der frigøres tid til andre indtægtsgivende aktivite-
ter. Som nævnt tidligere vurderes det af COWI Consult, at økoturisme-erhvervet vil være 
det mest fordelagtige. Økoturisme er på nuværende tidspunkt underlagt en rivende udvik-
ling, hvilket styrker incitamentet for at drive Bed and Breakfast eller mindre Hostels, fx som 
en tilbygning til den eksisterende ejendom [Interview Nr. 10 2005]. Dermed skal der fra 
myndighedernes side også arrangeres workshops eller lignende arrangementer, hvor der 
skal arbejdes konkret med at opstille alternative løsninger til indtægtsgenerering [COWI 
2001]. 
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Samlet set vil disse initiativer forbedre de lokale bønders meget anstrengte forhold til de 
myndigheder, som har ansvaret for Natura 2000 forvaltningen. Initiativerne vil desuden 
medvirke til at nuancere bøndernes syn på Natura 2000, fordi det på kort sigt sikres, at der 
ikke vil være økonomiske tab forbundet med Natura 2000 forvaltningen. 
Endvidere vil pleje af enge og overdrev ved hjælp af græsning sikre et kulturelt baseret ud-
gangspunkt for denne pleje, da Bialowiezas befolkning traditionelt set har gjort brug af 
mange forskellige græsningsformer.   
Denne inddragelsesform vil medvirke til, at det konfliktfyldte forhold mellem land-
mænd/lodsejere på den ene side og myndighederne på den anden side, ville blive mere kon-
sensuspræget. Således er der endvidere et håb om, at de enkelte lodsejere med tiden ville 
finde Natura 2000 plejen nødvendig og vedkommende, hvilket må være det ultimative suc-
ceskriterium mht. at sikre legitimitet i forhold til denne pleje.    
 
Boksen nedenfor opremser de vigtigste anbefalinger i forhold til plejen af Natura 2000 enge 
og overdrev i Bialowieza. 
 
Boks 16:  Strategiske anbefalinger i forhold til plejen af Natura 2000 enge og overdrev: 
• Fuld kompensation i forhold til tab i forbindelse med omlægning af drift 
• Etablering af høslæt og græsning  
• Etablering af Natura 2000 høslæt og græsnings-laug 
 
• Etablering af workshops, hvor der arbejdes med at anskueliggøre landmænd og lodsejeres mu-
ligheder for alternativ indkomstgenerering, således at kompensationen løbende kan nedtrappes 
og på sigt helt afskaffes   
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9 Konklusion  
Dette speciales formål var at besvare følgende problemformulering: 
 
Hvilke strategiske muligheder er der for at relevante aktørers rationaler inddrages i for-
valtningen af Natura 2000 områder i skovområdet Bialowieza, Polen; således at Habitatdi-
rektivets bestemmelser efterleves?  
 
Grundlag for inddragelse af relevante aktørrationaler 
For at undersøge hvilke strategiske muligheder der er for at inddrage de relevante aktørers 
rationaler i forvaltningen af Natura 2000 i Bialowieza, blev der foretaget et casestudium af 
Phare-projektet ”Elaboration of management plans for 7 large Natura 2000 Areas in Poland”. 
Dette projekt skulle udvikle en samlet forvaltningsplan for de naturtyper og arter, som er listet 
i Habitatdirektivets anneks I og II. Målsætningen var, at forvaltningsplanen skulle udvikles på 
baggrund af inddragelsesorienterede principper.   
Af mit casestudium kan det konkluderes, at Phare-projektet ikke har formået at inddrage de 
relevante aktører tilstrækkeligt i forbindelse med udarbejdelsen af denne Natura 2000 forvalt-
ningsplan. Dette skyldes hovedsageligt to faktorer: For det første var der kun afsat ca. 10 må-
neder til at indsamle data, udarbejde forvaltningsplanen og endvidere at sikre, at dette foregik 
på en inddragelsesorienteret måde. For det andet skyldes den manglende inddragelse det fæ-
nomen, som jeg i specialet kalder ”udbudsverdenens indre rationalitet”. ”Udbudsverdenens 
indre rationalitet” skal forstås som den adfærd, der betinges af de rammer, der er sat op for 
udbudsprojekter, således at udbyderen kan kontrollere, om projektmager lever op til projek-
tets succeskriterier. Denne ”udbudsrationalitet” medfører, at de aktiviteter, som skal sikre den 
tekniske forvaltningsplan, opprioriteres på bekostning af seriøse inddragelsesaktiviteter.  
Konsekvensen af Phare-projektet har dermed været, at Natura 2000 er blevet italesat blandt 
aktørerne i Bialowieza, uden at denne proces er blevet faciliteret på en tilstrækkelig måde. 
Dette speciales undersøgelse viser, at der i kølvandet på Phare-projektet er opstået en 
ukonstruktiv og konfliktfyldt forvaltningssituation i forhold til den kommende implemente-
ring af Habitatdirektivet. Sammenholdes denne forvaltningssituation med de traditionelle kon-
flikter, som har omgivet naturforvaltningen i Bialowieza, er problemet forstørret som følge af 
dette Phare-projekt. Dette skyldes primært, at aktørerne ikke har fået et tilstrækkeligt kend-
skab til Natura 2000 genstandsfeltet, hvilket betyder, at det hovedsagligt er de negative kon-
sekvenser, som aktørerne forholder sig til.       
Overordnet set kan det derfor konkluderes, at grundlaget for etableringen af en inddragelses-
orienteret Natura 2000 forvaltning ikke er optimal. 
 
Muligheder for at inddrage de relevante aktørrationaler. 
For at finde frem til mulighederne for at inddrage de relevante aktørrationaler, var det nød-
vendigt at lokalisere, hvilke rationaler, der konkret vil skabe konflikter for den kommende 
forvaltning af Natura 2000 naturtyper og arter. Specialets analysedel 1 viste, at Natura 2000 
forvaltningens konfliktsituation etableres og fastholdes som en konsekvens af fire aktørrelati-
oners magtudøvelse. Dette skyldes, at disse fire aktørrelationer producerer forskellige former 
for rationalistisk sandhed i forhold til forvaltningen af Natura 2000.  Disse rationalistiske 
sandheder overgår via de fire magtfulde relationer fra et rationalistisk stadie til ”reelle” for-
valtningsmæssige ”sandheder”. Dermed forankres de forskellige aktører som meningsdannere 
i forhold til Natura 2000. På denne måde fastholdes den konfliktfulde forvaltningssituation, 
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som er en konsekvens af magtkampe imellem disse konkurrerende former for forvaltnings-
mæssig sandhed.  
For at udbedre konfliktelementerne som skabes i disse magtfulde aktørrelationer, er det nød-
vendigt at tilrettelægge Natura 2000 forvaltningen, således at der integreres konfliktløsnings-
elementer i selve forvaltningsprocessen. Analysedel 1 viste, at forvaltningen af skovbruget 
samt forvaltningen af de privatejede enge og overdrev er forbundet med de største konflikt-
elementer, og derfor vil det være nødvendigt at inddrage de relevante aktørrationaler i forvalt-
ningen af disse områder.  
Afledt af dette kan det konkluderes, at Forest Promotional Complex (FPC), Bialoweiza Nati-
onal Park (BNP) og Landbrugslobbyen er at betragte som nøgleaktører i forhold til at sikre 
udbedringen af disse konflikter, således at den nødvendige pleje kan etableres. Det er derfor 
nødvendigt at tilrettelægge inddragelsesprocessen i forhold til disse aktørers rationaler. Der-
med skal inddragelsesprocessen designes, således at forvaltningen af hhv. Natura 2000 skov-
områder og Natura 2000 enge og overdrev integreres med hhv. BNP/FPC og Landbrugslob-
byens rationaler. BNP og FPC skal inddrages i forhold til forvaltningen af Natura 2000 skov-
områder, og Landbrugslobbyen skal inddrages i forhold til forvaltningen af enge og overdrev.  
Hvis det skal være muligt at inddrage FPC og BNP i denne forvaltning, vil det være hen-
sigtsmæssigt - via strategiske virkemidler - at skabe tillidsforhold i mellem disse aktører.  
Strategisk er det derfor nødvendigt at etablere en inddragelsesproces, der med stor sandsyn-
lighed giver et hurtigt og positivt resultat, for på den måde at skabe et incitament for at delta-
ge i forvaltningen. Derfor anbefales det, at der etableres et forvaltningsmæssigt samarbejde 
mellem FPC og BNP med henblik på at forvalte den europæiske bison.  Forvaltningen af den 
europæiske bison er lokalt i Bialowieza forbundet med meget stor kulturel symbolik og vil 
derfor være velegnet til at give Natura 2000 forvaltningen et positivt ansigt udadtil.    
Strategien bag et sådant samarbejde er baseret på to grundantagelser. Den første antagelse 
forudsætter, at en succesfuld etablering af et sådant samarbejde vil forbedre forholdet imellem 
de to aktører, der traditionelt set har været konfliktfyldt. Dette forvaltningsmæssige samarbej-
de vil medvirke til at etablere balancen i den gensidige afhængighed mellem de to nøgleaktø-
rer. Det vil gøre FPC og BNP i stand til at forstå hinandens rationalistiske forskelligheder og 
dermed mindske grundlaget for konflikt imellem de to aktører.  
Den anden antagelse baseres på, at et samarbejde mellem FPC og BNP vil igangsætte en 
”sneboldeffekt” i forhold til andre dele af den lokale befolkning. FPC og BNP beskæftiger til 
sammen ca. 80 % af den samlede arbejdsstyrke i Bialowieza, og derfor har disse aktører en 
stor berøringsflade. Hvis FPC og BNP i fællesskab producerer succeshistorier om Natura 
2000, vil der generelt etableres et mere positivt indtryk af Natura 2000 i den lokale kontekst.     
   
I forhold til Natura 2000 forvaltningen af enge og overdrev skal inddragelsesaktiviteterne 
etableres på en anderledes måde, fordi disse områder er privatejede. Der er i denne sammen-
hæng behov for at etablere nogle incitamentsmekanismer, som på kort sigt er bundet op på 
kompensation, for på den måde at få landmænd og lodsejere til at sikre den nødvendige pleje. 
Konkret betyder dette, at der skal etableres høslæt og græsning for at sikre gunstig bevarings-
status for de udpegede enge og overdrev. For at etablere denne pleje anbefales det, at der 
iværksættes såkaldte Natura 2000 græsnings- og høslætslaug med henblik på at administrere 
denne pleje samt fordelingen af kompensationsmidler. Etableringen af sådanne laug ville be-
tyde, at plejen i forhold til at sikre gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter i højere grad 
vil blive baseret på landmændenes og lodsejernes rationaler. Dermed vil sådanne Natura 2000 
laug øge mulighederne for, at landmænd og lodsejere ikke kun oplever Natura 2000 som en 
begrænsning, men også som en mulighed. 
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Natura 2000 forvaltningen vil på sigt medføre, at der vil være et mindre behov for arbejds-
kraft i skovbruget og landbruget. Dermed anbefales det, at der i fremtiden sikres nye job i 
sektorer, som ikke udgør en trussel imod gunstig bevaringsstatus for udpegede Natura 2000 
arter eller naturtyper. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at styrke indsatsen i forhold til 
etableringen af nye økoturismefaciliteter. På den måde vil der skabes nye jobs, samtidigt med 
at turismen spredes til større dele af skoven, således at presset på områderne omkring Natio-
nalparken mindskes.            
 
Samlet set vil en inddragelsesindsats på disse to niveauer (hhv. Natura 2000 skovforvaltning 
og Natura 2000 forvaltning af enge og overdrev) give gode muligheder for, at der i fremtiden 
vil kunne etableres en inddragelsesproces, som i langt højere grad vil være baseret på de loka-
le aktørers rationaler. Dermed er der håb for, at den praktiske implementering af Habitatdirek-
tivet i Bialowieza i fremtiden vil blive legitim.   
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